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A n t e l a A s a m b l e a 
Ú \ rabieiiio hu auundiudo para los días 
. 10 y 13 del corriente mes.un plebis-
1 Ksa apelación a la voluntad del país 
r np un doble significado. Desea, por 
narte el Gobierno que el pueblo es-
nañol manifieste la adhesión a s u políti-
P v por otra, aspira a proceder, refor-
S d o con el voto del pueblo, a la convo-
S r i ó n de una Asamblea Nacional. 
1 ns lectores no necesitan que insista-
Dos en cuál es nuestro criterio acerca 
P la votación que se aproxima. Lo que 
talmente importa es que la nación se 
.eí ate de que lo patriótico, lo prudente 
1 acudir al plebiscito. 'Sin mengua de 
nuestra independencia, hemos ayudado al 
robierno, y seguimos creyendo que en el 
«.-tual momento político lo que m á s con, 
v i e n e a España es la continuación en el 
Poder del general Primo de Rivera, en-
tre otras razones, porque no existe nin-
guna fuerza política organizada capaz de 
sustituirle. 
Robustecer, pues, al Gobierno es ser-
v i r al bien común. Y estamos ciertos de 
m e muchos de los que combaten la si-
?uación, si por sus intereses o por sus 
ideas desean la paz pública, serian los 
primeros en ver con zozobra un cambio 
de Gobierno en estas circunstancias. 
Pero dejemos a un lado la adhesión al 
tíeneral Primo de Rivera. Nos interesa 
mas ahora discurrir acerca de la Asam-
blea Nacional a que se refiere el manifies-
to del presidente. 
Sobre su conveniencia nos declaramos 
sin vacilar por la afirmativa. Siempre 
que se ha abordado en estas columnas el 
asunto >de la reforma constitucional he-
ñios huido de concretar demasiado los 
extremos de la reforma. Fuera terneridad 
hacer otra cosa. Pero, al menos, hemos 
sostenido diferentes veces la convenien-
cia de que al lado del Gobierno hubiese 
una especie de representación popular, 
que moderase las ilimitadas atribuciones 
üé la dictadura. 
Kn el largo manifiesto d e l general Pri-
mo de Rivera se expresan los fines que 
perseguirá la Asamblea que se prepara. 
Yertamente que hay en ese esérito múl-
tiples manifestaciones y juicios que no 
mniparlirnos en absoluto, y otros que sólo 
r n n reservas suscribiríamos. Sin embar-
go, se pueden aceptar las líneas funda-
mentales del documento, aquellas que se 
refieren a las razones que abonan la con-
vocatoria, a la naturaleza y a las atribu-
jetónes de la Asamblea. E s más; argumen-
l u s similares los hemos visto empleados 
por periódicos hostiles a la situación y 
por adversarios políticos del Gobierno, 
(Mgnmos al presidente, en efecto, afir-
tnai que la dictadura no es un régimen 
iiunnal, y que, en consecuencia, no es 
un •régimen permanente; que se impone 
é pensar en nuevas formas políticas y 
en ía vuelta a la normalidad; que la nor-
maiidad no, es lo pasado;, que sería Jo-
m n instaurar de nuevo el régimen paf-
lamentario; que la normalidad no pue-
i é consistir en copiar servilmente las 
instiluciones políticas de otros países; que 
Espafla t i ene que darse a sí m i s m a su 
propia Constitución... 
. \ i t dirimios que esas frases sean tran-
«piilizad'oras. Lo que sí decimos es que, 
a nuestro juicio, expresan una exacta 
> realidad. E s de ¡lusos el pensar que pue-
dan fabricarse instituciones políticas en 
' horas veinticuatro. No; el camino para 
ífegai' a formas relativamente estables es 
camino de tanteos, de vacilaciones, de 
rectificaciones. ¿Dónde está el que posee 
(a- fórmula perfecta? Las pocas que se 
han esbozado, ¡con cuánta contradicción 
.entrtv políticos y periodistas no han sido 
1 acogidas! 
El Gobierno tiene su fórmula. Disiente 
ésta de convicciones nuestras, reiteradas 
insistentemente. Creemos nosotros que los 
Municipios debieran constituir l a repre-
sentación más importante de Ja Asam-
blea Nacional. Pues, aun discrepando 
; de la fórmula del Gobierno en punto tan 
, fundamental, la apoyamos, siquiera sea 
¡ p o r la potísima razón de que el Gobier-
no es quien úunicamente cuenta con los 
¡medios necesarios para iniciar la evolu-
fekin de la dictadura. 
r.Y cn.il es el pensamiento de Primo de 
Hivcra? Crear «una suprema Asamblea 
Nacional, temporal pero permanente en su 
Hlnci^ns y «en la que estén representados 
gon debida ponderación todas las clases 
B intereses»». Ln prinripio, ese organismo 
.reprcsenlalivo será puramente consultivo: 
e s t u d i a r á e i n f o r m a r á los asuntos que se 
tfjpnietan a su estudio e informe. Pero t en-
•dni en determinados casos el derecho de 
m e i a t i v n y aun gozará del dcrecbo.de veto, 
•DUesto cpie necesitarán su aprobación al-
R Q n a s disposiciones del Poder ejecutivo. 
fin ; e^hm'i llamada a desempeñar una 
phsión importantísima: la de ofrecer al 
"c.v un instrumento político en que pue-
d:i - poyarse el Poder moderador en la 
^enlúal idad de la caída del Gobierno. 
, Hesulla todavía más importante la fun-
hon rio la Asamblea si se tiene en cuen-
W.que «ha de" encomendársele labor muy 
profunda en lo político y en lo económi-
con, y r|Ue incluso abordará la reforma 
eonsfitucional. 
Expuesto el pensamiento del Gobierno, 
no vacilamos en afirmar cafeírórica y re-
sueltamente que e s deber de todos ?! de 
Procurar qii<> esa Asamblea responda en 
,8 realidad a las promesas q u e se le* n 
H mencionado manifiesto. Los qu^ 
,p'i?an derecho a clepir, elijan, y los ele-
gidos acepten la investidura s'in tener 
P^'a nada e n cuenta sus simpatías y an-
'Patías políticas, ya que en ella no rc-
p^senlarán al Gobierno, sino clases c 
•nlere-p<. 
.^ír;,rs,c a prestar la colaboración qm 
poder público solicita del país par;' 
T preparando el advenimiento de un ré-
iriór" niAs no^ma, no sólo no sería pa-
<Jiico, s e r í a a d e m á s políticamente, una 
l j rPeza insigne 1 
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El conflicto resuelto 
A las nueve de l a noche de ayer comu-
n i c a r o n en el m i n i s t e r i o de l a Guer ra que 
el p r o b l e m a de los a r t i l l e ros b a b i a queda-
do resuelto, h a c i é n d o s e n o r m a l m e n t e l a 
entrega de todos los cuarteles de l A r m a 
que fa l t aban . 
L a Academia de A r t i l l e r í a de Segovia 
se e n t r e g ó a las ocho de l a noche a u n je-
fe de Estado M a y o r . 
Por l a noche cesaron todas las medidas 
e x t r a o r d i n a r i a s de p r e c a u c i ó n tomadas po r 
la D i r e c c i ó n de Segur idad . 
H a quedado, p o r consiguiente , Solucio-
nado e l conf l ic to y acatadas en todas par-
tes las disposiciones de l Gobierno. 
E L DIA D E L DOMINGO 
A las cinco de l a maftana de l d o m i n g o 
se r e t i r ó el presidente del Consejo a des-
cansar. D u r m i ó hasta las ocho. L e y ó l a 
Prensa de l a m a ñ a n a en l a cama, y a las 
nueve y m e d i a r e c i b i ó aviso de l a l legada 
del Rey a M a d r i d , que h a b í a hecho el v ia -
je en siete horas . • 
P u d i m o s hab l a r con él breves momentos . 
T u v o unas pa labras amables p a r a n ú e s 
t r o comenta r io del n ú m e r o de l d o m i n g o . 
H a b l ó breves momentos por t e l é f o n o con e l 
m i n i s t r o de Fomento , que y a estaba en su 
despacho, y le e n t e r ó de las ú l t i m a s n o t i -
cias. E l genera l estaba absolutamente t r a n -
q u i l o , como en u n d í a « c u a l q u i e r a » . 
I nmed ia t amen te m a r c h ó a Pa lac io . 
«•«••* 
E l presidente del Consejo, d e s p u é s de 
conferenciar en l a tarde del d o m i n g o con 
va r ios generales, s a l i ó a las siete y med ia 
a dar u n paseo en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o 
de l genera l M a r t í n e z A n i d o . 
Recor r i e ron las ca l l e s , de A l c a l á y Ma-
y o r y los paseos de Rosales, Recoletos y 
l a Castel lana. 
Los ministros se r e ú n e n 
Desde las nueve y m e d i a do l a m a ñ a n a 
fue ron l legando a Ruenavis ta los m i n i s t r o s 
que se encuen t ran en M a d r i d . 
A l regresar el presidente de Pa lac io ce-
l e b r a r o n Conse j i l l o : u n cambio de i m p r e -
siones, que se r e p i t i ó a las ocho de l a no-
che y a las doce. 
E l presidente les c o m u n i c ó las no t ic ias 
que se i ban rec ib iendo, sat isfactorias . 
Se a c o r d ó p u b l i c a r l a s iguiente no ta of i -
ciosa, que por l a ta rde q u e d ó r epa r t i da y 
fijada en si t ios p ú b l i c o s . F u é m u y l e í d a , 
a s í como duran te l a m a ñ a n a de ayer. 
L a no ta d i c e : 
«Como ya se ,ha anunc iado en l a Prensa 
de esta m a ñ a n a , su majestad el Rey em-
p r e n d i ó e l v ia je desdo San Sebastian a las 
dos de l a m a d r u g a d a , l l egando a M a d r i d a 
las nueve y t r e in t a , h o r a en que a v i s ó a l 
presidente de l Consejo que se . t rasladase 
inmed ia t amen te a Pa lac io , dando cuenta a 
su majes tad de todos los sucesos y a co-
nocidos por haber aparecido en l a Pren-
sa de l a m a ñ a n a . 
Su majes tad el Rey r e i t e r ó su confianza 
a l jefe del Gobierno pa ra que t o m a r a las 
medidas conducentes a l caso, l amen tando 
que u n Cuerpo de t a n b r i l l a n t e h i s t o r i a 
como el de A r t i l l e r í a hubiese, l legado a l a 
s i t u a c i ó n ex t rema que el presidente de l 
Consejo le expuso. Este d i ó a d e m á s cuen-
t a a su majes tad de lo m á s urgente de po-
l í t i c a i n t e r n a c i o n a l e in t e r io r , t r a s l a d á n d o s e 
acto seguido a l m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
donde se c e l e b r ó u n Consej i l lo , asist iendo 
todos los m i n i s t r o s menos los de Hacienda, 
Estado y Traba jo , que e s t á n ausentes. 
Desde p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a el Go-
b i e r n o ' h a rec ib ido adhesiones y ofreci-
mientos de Corporaciones y par t i cu la res , 
ent re ellas muchas de m i l i t a r e s . 
L a a c t i t u d de todas las fuerzas que no 
portenecon a A r t i l l e r í a y las de estas mis-
mas, por lo que respecta a sus Cuerpos de 
o f i c i a l i dad de l a escala de reserva, h a sido 
de las m á s perfecta d i s c i p l i n a , estando to-
dos dispuestos a l c u m p l i m i e n t o de su de-
ber, cua lqu ie ra -que fuera el ex t remo a que 
ós te los condujera , aunque s iempre l amen-
t ando que camaradas m i l i t a r e s pudiesen dar 
i o r i g e n a in tervenciones v io len tas p a r a el 
! res tab lec imiento del o rden y de l a d isc i -
p l i n a . 
I E l p r i m e r r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a l i g e r a 
I acuar te lado en los Docks fué requer ido a 
m e d i o d í a po r u n jefe de Estado M a y o r , de-
s ignado por el c a p i t á n genera l , a c o m p a ñ a -
do de u n piquete de I n f a n t e r í a , a que h i -
c i e r a la entrega del mando y de l cua r t e l a l 
pe rsona l s e ñ a l a d o por el r ea l decreto de 
esta m a ñ a n a , l o que ver i f i có seguidamente, 
p r o c e d i é n d o s o a l a r e o r g a r j i z a c i ó n de los 
serv ic io* en este Cuerpo. 
Duran te o l resto de l d í a se h a ver i f ica-
do I g u a l o p e r a c i ó n en los r eg imien tos dé -
c i m o y d u o d é c i m o y . g rupo de A r t i l l e r í a de 
I n s t r u c c i ó n , quedando cons t i tu idos en arres-
to, en en casa, todos los jefes y oficiales 
pertenecientes a estos Cuerpos. 
Duran te todo el d í a el m i n i s t r o de l a 
Guerra ha sostenido conferenciast t e l e f ó n i 
cas con los capitanes generHes, que acusan 
u n m a n t e n i m i e n t o perfecto ne l a d i s c i p l i n a 
por parte de los Cuerpos ajenos a l a Ar -
t i l l e r í a y u n sucesivo somet imien to de é s t a 
en las d i s t in tas gua rn ic iones a l m a n d o de 
los capitanes generales, pod iendo conside-
rarse e l p r o b l e m a completamente resuelto 
por lo q.'e respecta a las gua rn i c iones de 
A n d a l u c í a y C a t a l u ñ a , y en v í a s de reso-
l u c i ó n i n m e d i a t a con respecto a las otras . 
E n Segovia, en donde se s e ñ a l ó el p r i -
m e r chispazo, se h a restablecido l a n o r m a -
l i d a d , h a b i e n d o impues to el gobernador m i -
l i t a r su a u t o r i d a d . Esta p laza h a sido re-
forzada con u n destacamento de G u a r d i a 
c i v i l a l m a n d o de u n teniente coronel . 
E l Gobierno se complace en dar a co-
nocer a l a o p i n i ó n p ú b l i c a el estado sa-
t i s fac tor io de esta c u e s t i ó n , dent ro de l a 
g ravedad que e l la i m p l i c a , y el haber lo l o -
grado s i n d e r r a m a m i e n t o de sangre n i v i o -
l enc i a de n i n g u n a clase, y só lo por l a p ro -
p i a v i r t u a l i d a d de l a d i s c i p l i n a de las fuer-
zas mi l i t a r e s y el acierto y p re s t ig io de las 
autor idades . A l p r o p i o t i e m p o se hace pre-
sente que s e r á n exigir las las responsabi l i -
dades por t an grave fa l ta , de u n modo es-
pecia l a los promotores y p i in- ¡ p a l e s auto-
res de el la .» 
E l Rey en Madrid 
A las nueve de la m a ñ a n a del d o m i n g o 
l l e g ó su majestad el Rey a M a d r i d , en au-
L o s a r t i l l e r o s s e s o m e t e n a l P o d e r p ú b l i c o 
Esta m a d r u g a d a fué f a c i l i t a d a l a s i -
gu ien te no ta o f i c i o s a : 
* K l d í a de hoy c i e r r a con la c u e s t i ó n 
m i l i t a r ' c a s i resuelta, p o r haberse some-
t ido a l Poder p ú b l i c o todas las o r g a n i -
zaciones de a r t i l l e ros que estaban en re-
b e l d í a , i nc luso l a A c a d e m i a del A r m a , 
donde se i n i c i ó , y en que l a resis tencia 
ha sido m á s tenaz. Los jefes y oficiales 
que l a d i r i g e n son sometidos a j u i c i o 
s u m a r i s i m o ante u n T r i b u n a l m i l i t a r de 
l a s é p t i m a r e g i ó n ^ designado por el ca-
p i t á n genera l de V a l l a d o l i d . 
Conviene de ja r b ien ac larado que los 
hechos acaecidos en E s p a ñ a no son u n a 
r e v o l u c i ó n p o l í t i c a n i m i l i t a r , s ino p u -
ramente la r e b e l d í a de u n a c o r p o r a c i ó n 
de jefes y oficiales cont ra disposiciones 
emanadas de l Gobierno, en la que l a 
t ropa solo ha f i g u r a d o como elemento 
pas ivo ind i fe ren te a l p r o b l e m a , pero 
s iempre obediente a l m a n d o i n m e d i a -
to, v i r t u d excelsa de nuestros soldados, 
p o r lo que casi seguramente n o h a b r á 
que cas t igar a n i n g u n o , r e s e r v á n d o s e e l 
r i g o r p a r a los que los h a n hecho p a r t í -
cipes en este m o v i m i e n t o . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a ha acentuado hoy 
su a d h e s i ó j i fe rv iente y entusiasta a l Go-
bierno, que de toda E s p a ñ a recibe f e l i c i -
taciones p o r haber resuelto u n p r o b l e m a 
en que se condensaba med io s ig lo de 
v io lac iones de l o rden j u r í d i c o n a c i o n a l . 
E n l a a p l i c a c i ó n de las leyes a los que 
h a n d e l i n q u i d o , den t ro de l a sever idad 
de ellas, el Gobierno no o l v i d a r á los ser-
vic ios corpora t ivos e i n d i v i d u a l e s que e l 
p a í s debe a l Cuerpo de A r t i l l e r í a como 
parte in t eg ran te de u n E j é r c i t o s iempre 
bien dispuesto, salvo casos de ofusca-
c i ó n inconcebib le , a v i v i r l a v i d a de l a 
Pat r ia .* 
t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su ayudante , se-
ñ o r Salazar . 
F u é rec ib ido en líi pue r t a de Pa lac io por 
e l o f i c i a l m a y o r de Alabarderos . 
Su majes tad ocupa las habi taciones del 
duque de G é n o v a . 
E l presidente en Palac io 
A* las diez menos cuar to de l a m a ñ a n a 
l l e g ó a Pa lac io el presidente del Consejo. 
P e r m a n e c i ó con su majes tad una hora , 
y a l a sa l ida d i jo a los pe r iod i s t a s : 
—Nada no t i c i ab le d e s p u é s de todo lo que 
t ienen ustedes y p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s . 
Su majes tad ha hecho e l v ia je m u y b ien , 
fe l izmente , en siete horas , a l t e rnando con 
su c h ó f e i ' e n l a c o n d u c c i ó n de l coche; na-
tu r a lmen te , ha l legado u n poco cansado. 
He dado a l Rey cuenta de t o d o . . 
E l Gobierno s e g u i r á atento a las c i rcuns-
tancias pa ra i r l a s poniendo remedio . 
L a ley Marcial 
A las dos de l a ta rde fué p r o c l a m a d o en 
M a d r i d el estado de guer ra , de acuerdo 
con el rea l decreto pub l i cado en l a Ga-
ceta. D e s p u é s h a sido f i jado el bando, dan-
do cuenta de esta medida , en las v í a s p ú -
bl icas . 
E l decreto de sanciones 
E l Rey f i r m o u n decreto que d i c e : 
« S E S O R : H a b i é n d o s e comprobado de u n 
' modo que no da l u g a r a d u d a que l a opo-
• s i c i ó n co lec t iva de los jefes y oficiales de 
l a escala ac t i va de l A r m a de A r t i l l e r í a h a n 
venido ofreciendo ú l t i m a m e n t e a l c u m p l i -
mien to (le hus.-disposiciones del Gobior-nq 
h a n sido p roduc to de u n verdadero com-
1 p l o t entre los que l a i n t e g r a n preparado 
' y med i t ado con c i rcu ladas ó r a e n e s verba-
les y escritas p a r a l o g r a r a todo t rance sus 
planes de r e b e l d í a , es inexcusable atender 
a l esc larec imiento de las responsabi l ida-
des c r i m i n a l e s que se h a y a n c o n t r a í d o con 
este m o t i v o , y a fin de procederse i n m e d i a -
tamente a l a d e p u r a c i ó n de todos los he-
chos que en 'esa r e b e l i ó n se h a n mani fes-
tado. 
Po r estas razones, el presidente que sus-
cr ibe, de acuerdo con el Consejo de m i n i s -
tros, t iene el h o n o r de someter a l a apro-
b a c i ó n de vues t ra majes tad el s iguiente 
proyec to de rea l decreto. 
M a d r i d , 5 do sept iembre de 1926 .—Señor : 
A los reales pies de vues t ra majestad, Mí-
gne l P r i m o de R ive r a y Orbaneja . 
A propues ta de l presidente de m i Con-
sejo de m i n i s t r o s , y de acuerdo cofi é s t e , 
vengf) en decretar l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° Se p r o c e d e r á con toda u rgen-
c ia a l a f o r m a c i ó n de u n p roced imien to j u -
d i c i a l con c a r á c t e r de causa, en l a que se 
depuren y esclarezcan las responsabi l ida-
des c o n t r a í d a s po r los p r i nc ipa l e s jefes 
organizadores y promotores de l m o v i m i e n -
to de r e b e l i ó n que se. h a p r o d u c i d o en l a 
o f i c i a l i dad del A r m a de A r t i l l e r í a , o p o n i é n -
dose a l c u m p l i m i e n t o de disposiciones ema-
nadas del Gobierno. 
• A r t . 2.° De este p rocod imien to j u d i c i a l 
c o n o c e r á en ú n i c a i n s t anc i a el Consejo Su-
premo de Guer ra y M a r i n a , cons t i t u ido en 
Sala de Just ic ia , d e s i g n á n d o s e l i b r emen te 
por el pres idente de d icho A l t o Cuerpo el 
juez i n s t r u c t o r . 
Dado en Pa lac io a 5 de sept iembre de 
1926,—ALFONSO,—El presidente de l Conse-
j o de m i n i s t r o s , M i g u e l P r i m o de fíivera y 
Orbaneja . 
E L DIA D E A Y E R 
Conferencian Hurguete y T e t u á n 
A y e r m a ñ a n a h a n celebrado u n a deteni-
da conferencia el m i n i s t r o de la Guerra y 
el d i rec to r genera l de l a G u a r d i a c i v i l . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó e l general Durguete 
con el jefe de l Gobierno. 
E l presidente vuelve a Palacio 
E l genera l P r i m o de R i ve r a p e r m a n e c i ó 
en Pa lac io desde las diez y media hasta 
las doce menos cuar to , 
A . l a s a l ida m a n i f e s t ó a los per iodis tas 
que h a b í a dado c í t e n l a al Rey de l a mar-
cha del p rob l ema planteado por l a insu-
b o r d i n a c i ó n de lo¿ a r t i l l e ros , m a n i f e s t á n -
dole su o p i n i ó n de que e l p r o b l e m a e s t á 
resuelto y los rebeldes quebrantados y dis-
puestos a someterse a l Poder los que y a 
n o lo h a n hecho. 
M a ñ a n a martes , a las diez y media , s i g u i ó 
d ic i endo , celebraremos Consejo con el Rey, 
en el que, n a t u r a l m e n t e , el tema p r i n c i p a l 
de las del iberaciones s e r á este m i s m o pro-
b lema . 
Los actos v io len tos h a n s ido s ó l o m a n i -
festaciones e p i s ó d i c a s , y apar te de l o ocu-
r r i d o en P a m p l o n a , puede af i rmarse que 
n i n g u n o m á s l i a o c u r r i d o de esta na tu ra -
leza. Las entregas de cuarteles y parques, 
c o n t i n ú a n lo m i s m o que las sumisiones al 
Poder, p u d i o n d n af i rmarse que h o y t e r m i -
n a r á n en la t o t a l i dad . 
A l a p r t ' g u m á de un per iod is ta acerca de 
s i el Rey se v o l v e r í a hoy a San Sebas-
t i á n , r e s p o n d i ó : 
. —No hemos hab lado de eso. N i el Rey 
me h a d icho nada, n i yo 1c he preguntado. 
L a m a ñ a n a del presidente 
D e s p u é s de despachar con su majes tad , 
el presidente del Consejo se t r a s l a d ó a su 
despacho of ic ia l , rec ib iendo a los genera-
les Val lespinosa y G ó m e z Jordana, 
U n episodio, doloroso en Pamplona 
E l jefe del Gobierno lo h a re fe r ido , d i -
ciendo : «que s e n t í a g r a n c o n t r a r i e d a d por-
que los inc identes o r i g i nados p a r a obtener 
l a s u m i s i ó n del r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de 
P a m p l o n a h a n costado l a v i d a a u n tenien-
te y a u n soldado, y her idas a u n sargen-
to y o t ro soldado, todos de A r t i l l e r í a » . 
S e g ú n nuestras no t ic ias e l suceso o c u r r i ó 
de este m o d o : 
L a g u a r d i a ex te r io r de l a c indade la ha-
b í a r e c i b i d o o r d e n de d i spa ra r con t r a cual -
qu ie r fuerza que se acercase a l ed i f ic io . 
A l l l ega r e l p iquete de I n f a n t e r í a con el 
jefe que h a b í a de i n t i m a r l a ent rega de 
l a c iudadela , u n cen t ine la d i s p a r ó c o n t r a 
a q u é l l o s . 
L a I n f a n t e r í a C o n t e s t ó con u n a descarga, 
y a consecuencia de e l l a m u r i e r o n u n te-
n iente de A r t i l l e r í a , h i j o de los condes de 
l a P a t i l l a , y u n so ldado ; f u e r o n her idos u n 
sargento y o t ro soldado, todos de A r t i l l e r í a . 
Cambio de impresiones 
E l presidente del Consejo t u v o ayer ma-
ñ a n a u n cambio de impres iones con los 
m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , Fomen to , Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , M a r i n a , Guerra , Grac ia 
y Jus t i c ia y Traba jo , 
Cese del general Haro 
La Gaceta de ayer p u b l i c ó el s igu ieu ie 
dec re to : 
« V e n g o en disponer que el genera l de 
b r i g a d a don F a b r i c i a n o H a r o Po r to c é s e 
en el cargo de jefe de s e c c i ó n del min i s te -
r i o de l a G u e r r a . » 
Suben la peseta y los valores 
del Estado 
En l a s e s i ó n de ayer l a serie A, del 4 por 
100 I n t e r i o r se h a hecho a 68,90 cont ra 
68,25 solamente a que se c o t i z ó e l viernes, 
c o n t r a 19,60 el viernes , y los d ó l a r e s a 6,57 
.. / - ".' .v; .v., f v. t w 
c o n t r a 6,58, es decir , que l a peseta gana 
c inco c é n t i m o s y u n c é n t i m o con r e l a c i ó n 
a ellos, respect ivamente . 
Entrega de cuarteles en Madrid 
En el cua r t e l de los Docks, donde se 
h a l l a a lo jado e l p r i m e r r eg imien to l i ge ro 
de A r t i l l e r í a , so p r e s e n t ó a las dos de l a 
tarde de l d o m i n g o u n comandante de Es-
tado M a y o r con u n piquete de I n f a n t e r í a , 
P r e v i a u n a co r t a en t rev is ta con el coro-
n e l s e ñ o r Cabal lero de Rodas, se h izo car-
go de l r e g i m i e n t o el a l u d i d o comandante . 
Los jefes y oficiales del p r i m e r o l ige ro 
m a r c h a r o n a su?; d o m i c i l i o s con orden de 
arres to . 
En V i c á l v a r o , donde e s t á e l 12 r eg i mi en -
t a l i g e r o de A r t i l l e r í a , se ve r i f i có e l acto 
de l a en t rega a las seis y med ia de l a tar-
de, h a c i é n d o s e cargo del r e g i m i e n t o u n co-
m a n d a n t e de Estado M a y o r , que luego de-
j ó a l m a n d o de u n c a p i t á n de Ingenie-
ros. 
En l a tarde de l d o m i n g o t a m b i é n se ce-
l e b r ó l a ent rega del cua r t e l de Getafe, don-
de e s t á a lo jado el d é c i m o r e g i m i e n t o m o n -
tado de A r t i l l e r í a , del que se h i c i e r o n car-
go los tenientes de l a reserva s e ñ o r e s Gra-
c ia L e ó n , G a r c í a D a r t o l o m é y Gue r ra Ló-
pez. 
EN PROVINCIAS 
L a entrega de cuarteles y procla-
mación del estado de guerra se 
hizo normalmente 
BARCELONA. 5—A las c inco de l a tarde 
fué p r o c l a m a d o en l a c i u d a d el estado de 
gue r r a , fijándose e l o p o r t u n o bando del ca-
p i t á n genera l de l a r e g i ó n . 
L a p o b l a c i ó n e s t á t r a n q u i l a y presenta 
e l aspecto p r o p i o de los d í a s de fiesta. Gran 
par te de l v e c i n d a r i o puede decirse quo n i 
se h a dado cuenta s iqu i e ra de l a proc lama-
c i ó n del estado de gue r ra . 
BARCELONA; 6,—Esta m a ñ a n a se ha fa-
c i l i t a d o a los p e r i ó d i c o s u n a n o t a en l a 
que se da cuenta de l a en t rega hecha de 
sus respectivos mandos po r los jefes y ofi-
ciales de l a escala a c t i v a de A r t i l l e r í a a l 
persona l de oficiales de* l a escala de re-
serva. 
Manifestaciones del general B a r r e r a 
UARCEI .ONA. 6,—El c a p i t á n genera l de 
C a t a l u ñ a , genera l Ba r re ra , r e c i b i ó esta ma-
ñ a n a a los per iodis tas y les d i j o que en 
v i r t u d del d i r r c i D ilt- d e c l a r a c i ó n de l esta-
do de g u e r r a se ha hveho cargo del man ió 
de ta r e g i ó n , pero que a pesar de ello de-
j a r á a la r e s o l u c i ó n de los gobernadores 
c iv i l e s de cada una de las p rov i nc i a s los 
asuntos de c a r á c t e r pma inen te c i v i l . 
D i j o t a m b i i ' u que n o ocur re novedad al-
guna , y que, a fo r tunadamente , se h a n i m -
puesto la d i s c i p l i n a y el orden s in el me-
ñ o r esfuerzo. 1 Las t ropas , que e s tuv ie ron 
acuarteladas e n u n p r i n c i p i o , r e c ib i e ron or-
den ayer tarde , a las ocho, de r eanuda r su 
v i d a n o r m a l . 
M a n i f e s t ó , p o r ú l t i m o , que en Barce lona 
no se r e u n í a l a Jun ta de autor idades , s i 
b i en é s t a s le h a n v i s i t ado separadamente 
en su despacho, unas anoche y ot ras esta 
m a ñ a n a . 
E l genera l B a r r e r a h a rec ib ido y e s t á re 
c ib iendo v is i tas de muchas personal idades 
prest igiosas que acuden a o f r e c é r s e l e . 
L a t r a n q u i l i d a d es absolu ta en Barcelo-
na, donde no se ha i n t e r r u m p i d o l a n o r m a -
l i d a d de l a v ida» 
E n Bilbao 
B I L B A O , 6,—Una s e c c i ó n del r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a de Gare l lano h izo esta ma-
ñ a n a l a p r o m u l g a c i ó n de l a l ey M a r c i a l 
L a t r a n q u i l i d a d es absoluta . 
E n Burgos 
BURGOS, 6,—Esta m a d r u g a d a los jefes y 
oficiales de A r t i l l e r í a en t regaron e l m a n d o 
y el a r m a m e n t o , ante el gobernador m i l i -
tar , a los jefes y oficiales de I n f a n t e r í a del 
r e g i m i e n t o de San M a r c i a l , 
E n G r a n a d a 
GRANADA, 6.—En v i r t u d de las disposi-
ciones de l Gobierno , cesaron todos los jefes 
y oficiales de l a escala a c t i v a de A r t i l l e -
r í a , pertenecientes a esta g u a r n i c i ó n . 
Se h izo cargo de l m a n d o de l cuar to re-
g i m i e n t o l ige ro de a r t i l l e r í a , el coronel del 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de C ó r d o b a , d o n 
H e l i o d o r o C a r d o n a ; de l a f á b r i c a de pó l -
v o r a y explosivos , el teniente corone l de 
I n f a n t e r í a , don L u i s Angos to de P a l m a , y 
del Parque d i s c i p l i n a r i o de A r t i l l e r í a , n ú -
mero 4, el comandante de I n f a n t e r í a , don 
E m i l i o M a y o r a l F e r n á n d e z . 
* * « 
GRANADA, 6.—Esta tarde se d e c l a r ó el 
estado de gue r ra , h a c i é n d o s e cargo del 
m a n d o de l a p r o v i n c i a , el gobernador m i -
l i t a r i n t e r i n o genera l de A r t i l l e r í a , don 
Franc isco Serra , L a t r a n q u i l i d a d es com-
pletad 
Tranqui l idad en L o g r o ñ o 
L O G R O Ñ O , 6,—El d o m i n g o por la noche 
diose u n concier to m u s i c a l , con g r a n con-
c u r r e n c i a de p ú b l i c o , no a l t e r á n d o s e un 
solo momen to l a v i d a de l a p o b l a c i ó n . 
L a s a t i s f a c c i ó n en e l v e c i n d a r i o es com-
ple ta . 
• » * 
MALAGA-, 6,—El gobernador m i l i t a r c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s de l a C a p i t a n í a genera l de 
l a r e g i ó n h izo f i j a r en los lugares p ú b l i c o s 
el bando p r o c l a m a n d o l a l e y M a r c i a l , E l 
acto se v e r i f i c ó a las ocho y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a n d o a l jefe encargado de 
rea l i za r l e u n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de 
i n f a n t e r í a de R o r b ó n . 
E l teniente corone l de i n f a n t e r í a s e ñ o r 
M o n c I se h izo cargo de l P a r q u e de A r t i l l e r í a 
" E n Medina del Campo 
M E D I N A D E L C A M P O , 6.—Ayer se p u b l i -
c ó l a l e y M a r c i a l con el c e r e m o n i a l de cos-
t u m b r e . Los jefes y of ic ia les de A r t i l l e r í a 
en t regaron el m a n d o del r e g i m i e n t o a l co-
r o n e l de Estado M a y o r don Lorenzo A r e o l . 
Reina t r a n q u i l i d a d comple ta . 
E n M u r c i a 
M U R C I A . 6 —Esta m a ñ a n a se p r o c l a m ó l a 
ley M a r c i a l , f i j á n d o s e en los lugares p ú b l i -
cos el bando d ic tado p o r el gobernador m i -
l i t a r , gene ra l jefe de l a sexta b r i g a d a de 
A r t i l l e r í a , s e ñ o r M a r t í n Tor ren te , Reina t r a n 
q u i l i d a d comple ta en toda l a p o b l a c i ó n , que 
se man i f i e s t a resuel tamente a l lado del Go-
b ie rno . 
E l cua r t e l de A r t i l l e r í a y la f á b r i c a de 
p ó l v o r a se en t regaron a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del c a p i t á n genera l , coronel d i p l o m a d o se-
ñ o r G a r c í a Aldave , 
Desea una Conferencia previa de 
• los países interesados 
LONDRES, 6.—El embajador de Ing la t e -
r r a en M a d r i d , s i r Horace R u m b o l d , reci-
b i ó de su Gobierno l a orden—que segura-
mente h a sido y a cumpl ida—de t ras ladar-
se a M a d r i d p a r a en t regar a l Gobierno es-
p a ñ o l u n a no ta ve rba l complemen ta r i a " ds 
l a respuesta inglesa a l a no ta e s p a ñ o l a 
sobre T á n g e r . 
E n e l la el F o r e i g n Office c o m u n i c a a l 
Gobierno e s p a ñ o l que I n g l a t e r r a , no es 
opuesta en p r i n c i p i o a las pretensiones de 
E s p a ñ a n i a l a c e l e b r a c i ó n de u n a Con-
ferencia i n t e r n a c i o n a l , t a n a m p l i a como 
E s p a ñ a q u e r í a . L a respuesta ing lesa de 
los ú l t i m o s d í a s de agosto debe entenderse 
en el sentido de que e l Gobierno b r i t á n i c o 
quiere que los tres Estados s igna ta r ios del 
estatuto de T á n g e r celebren u n a Conferen-
c ia p r e l i m i n a r , y u n a vez puestos de acuer-
do los tres p a í s e s , convocar l a Conferenc ia 
so l ic i t ada por E s p a ñ a . 
C O M E N T A R I O S A R G E N T I N O S 
BUENOS A I R E S , 6.—Los p e r i ó d i c o s co-
m e n t a n l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l euro-
pea con m o t i v o de l a Asamblea de l a So-
c iedad de Naciones y ded ican a t e n c i ó n pre-
ferente a las cuestiones p lanteadas po r Es-
p a ñ a . 
E n genera l , los diferentes ó r g a n o s de " p i 
n i ó n m u é s t r a n s e netamente i n c l i n a d o s a 
reconocer l a j u s t i c i a de las r e i v i n d i c a c i o -
nes de E s p a ñ a respecto a T á n g e r , E n cuan-
to a l a v i n c u l a c i ó n de este asunto con l a 
c u e s t i ó n d e l l u g a r pe rmanen te en el Con-
sejo de l a Sociedad h a y d ive r s idad de o p i -
niones. 
Dice L a A r g e n t i n a que l a c o i n c í H e n c i a 
c i r c u n s t a n c i a l de estas cuestiones d i f í c i l -
mente puede favorecer l a s o l u c i ó n de n i n -
g u n a de ellas. 
I N D I C E - R E S U M E N 
— t o » — 
El centenario de I<aénnec 7 la 
ciencia católica, por el doctor 
Royo Villanova 
Alejandro Pérez IiUgin, por Nico-
lás González Ruiz 
El rigor de las desdichas, por Car-
los L u i s de Cuenca 
Pidelidad ( fo l let ín) , por M . du 
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M A D R I D , — E n t r e g a al ministro de Fomen-
to del informe sobre el abastecimiento de 
aguas,—Berenguer se posesiona de la je-
fatura de la Casa Mil itar del Rey ( p á g i -
n a 4).—Varios decretos sobre el nuevo ré-
gimen de ascensos; se modiñcA la forma 
de redacción de la hoja de servicio. Am-
pliación de la Junta clasificadora para el 
ascenso de generales y coroneles.—Vuelca 
una camioneta con 10 personas ( p á g i n a 5). 
— c o i — 
P R O V I N C I A S . — F a l l e c e en E l Burgo (Co-
ruña) el señor Pérez Lugín.—Una divis ión 
naval italiana a E l Ferrol,—Mueren dos 
heridos en el descarrilamiento del correo i 
de Valencia.—Aparece el cadáver del sne- ¡ 
gro del señor Más Bagá ( p á g i n a 2), 
E X T R A N J E R O . — S e habla de una nueva 
gest ión de la Sociedad de Naciones cerca 
de España; parece que aunque no presen-
te su candidatura será elegida para un 
puesto semipermanente o éste le quedará 
reservado.—Una Escuadra española visita-
rá Lepante.—Un tifón causa 31 muertos y 
159 heridos en Ilamamatsa.—Se prohibe a 
los delegados rusos la entrada en Ingla-
terra (páginas 2 y 3). 
E l . T I E M P O (Batos del Servir-jo Meteoro- II 
lógico Oficial),—Tiempo probable para ho' : 
toda España vionto* flojos de direcc'ón va-
riable y buen tiemjK). L a tenipenifura niá-
xima del domingo fué de 35 grados en Ba-
dajoz y la mín ima de ayer lia sido de 10 
urados en León. Zamora. Burgos y Avila . 
E n Madrid la máxima del dominiío fué 
de 27,2 y la mín ima de ayer de 17.2. 
L o s sucesos de Pamplona 
P A M P L O N A , 6,—Los sucesos de l c u a r t e l 
de A r t i l l e r í a de l a C iudade la o c u r r i e r o n a l -
rededor de las seis de l a tarde , cuando, p o r 
o rden del gobernador m i l i t a r de l a p laza , 
genera l B e r m ú d e z de Castro, dos c o m p a ñ í a s 
del r e g i m i e n t o de l a C o n s t i t u c i ó n y ot ras 
dos del de A m é r i c a fueron a hacerse cargo 
del cua r t e l . 
R e s u l t ó m u e r t o el o f ic ia l , n a t u r a l de M a -
d r i d , don E n r i q u e Tordes i l l as , y h e r i d o el 
sargento A r r a r á , de Tude la , que h a fa l l e -
c ido esta m a ñ a n a . Ambos de A r t i l l e r f a . 
T a m b i é n hubo dos soldados her idos . 
Re ina t r a n q u i l i d a d . 
* * •» 
P A M P L O N A , 6,—El gobe rnador m i l i t a r 
c o n v o c ó esta noche una r e u n i ó n de d i rec to -
res de p e r i ó d i c o s locales, d á n d o l e s t cono-
cer l a referencia de los sucesos de ayer4en 
la f o r m a y a conocida. 
Todos los of ic ia les de A r t i l l e r í a h a n s ido 
l iber tados , hac iendo v i d a o r d i n a r i a en los 
casinos. 
A las c inco de l a tarde se h a v e r i f i c a d o 
l a c o n d u c c i ó n de los c a d á v e r e s de l teniente 
de A r t i l l e r í a don E n r i q u e Tordes i l l a s y del 
fcorneta Gregor io Alonso , muer tos en los 
sucosos Tle l a Cindadela . 
A las once de l a noche s e r á t r a s l adado 
el c a d á t e r de l teniente a l a e s t a c i ó n , p a r í 
ser l l evado po r f e r r o c a r r i l a M a d r i d , acom-
p a ñ a d o de su padre, que h a l legado h o y 
procedente de esa Corte. 
E l corneta era h i j o de l jefe del puesto de 
l a Gua rd i a c i v i l de L e r i n . 
L a Ciudadela ha quedado bajo el m a n d o 
de l comandante de Estado M a y o r - d o n Fede-
r i co Montaner . 
E n Pontevedra 
P O N T E V E D R A . 6.—A las tres; de l a tarde 
de ayer, una s e c c i ó n de I n f a n t e r í a , manda -
da por e l sargento m a y o r de l a p laza , h i -
zo l a p r o c l a m a c i ó n de l a l ey M a r c i a l . 
La G u a r d i a c i v i l se h a concen t rado , pero 
l a c i u d a d e s t á comple tamente t r a n q u i l a y 
hace su v i d a n o r m a l . 
Tranqui l idad en Segovia 
SEGOVIA, 6,—La p o b l a c i ó n h a presentado 
duran te todo el d í a su aspecto n o r m a l . Des-
de m e d i a t a rde se h a no tado l a desapar i -
c i ó n de los cadetes de los s i t ios p ú b l i c o s . 
Estos a l u m n o s h a n rec ib ido o r d e n de ves-
t i r se de pa i sano . 
A m e d i a tarde l a G u a r d i a ' c i v i l de l a 
p r o v i n c i a q u e d ó concen t rada en l a cap i -
t a l . I n m e d i a t a m e n t e se o c u p a r o n s in resis-
t enc ia e l Pa rque de A r t i l l e r í a y e l cua r t e l 
de l r e g i m i e n t o del S i t io , Los a r t i l l e ro s se 
r e t i r a r o n y c a m b i a r o n sus u n i f o r m e s ' p o r 
ropas de paisano, 
A las nueve, fuerzas de G u a r d i a c i v i l , , 
con bayoneta calada, p r o c l a m a r o n l a l ey 
M a r c i a l y fijaron e l bando, A esa m i s m a 
h o r a el co rone l de l a zona de Rec lu tamien to 
r e u n i ó a los oficiales de su m a n d o . 
E n las p r i m e r a s horas de l a noche u n 
jefe de Estado M a y o r , ayudan te de l gene-
r a l N a v a r r o y .VT«a2io de Celada, se h i z o 
cargo d e l m a n d o de l a A c a d e m i a de A r t i -
l l e r í a , s iendo arrestados los profesores de 
la m i s m a . 
E n Sev i l la 
S E V I L L A , 6,—Anoche, a las doce, se efec-
t u ó l a l ec tu ra de l bando dec la rando el 
estado de g u e r r a por el sargento m a y o r 
de plaza , d á n d o l e escolta u n p iquete da 
I n f a n t e r í a . 
A e y r a m e d i o d í a se p r e s e n t ó e l goberna-
dor m i l i t a r en el cua r t e l del tercero de A r -
t i l l e r í a , i n c a u t á n d o s e de l c u a r t e l y sus 
efectivos y haciendo e n t r e g á d e l m a n d o 
del Cuerpo a l co rone l de Estado M a y o r . 
L i n o S á n c h e z M a r m o l , cesando e l corone l 
s e ñ o r R o d r í g u e z Gasso. Los jefes y of ic ia-
les que se ha l l aban en e l cua r to de estan-
dartes se r e t i r a r o n d e l . cua r t e l den t ro de l 
m a y o r o rden . 
Se h a hecho cargo de l a Maes t ranza de 
A r t i l l e r í a el teniente corone l de Estado M a -
y o r , s e ñ o r R i s t o r i ; de l a f u n d i c i ó n de ca-
ñ o n e s , el comandante de I n f a n t e r í a , s e ñ o r 
G u t i é r r e z C a n o ; de l a P i r o t e c n i a m i l i t a r 
el teniente corone l de C a b a l l e r í a , s e ñ o r 
Tor res Te rne ro , y de l segundo r e g i m i e n -
to de reserva de A r t i l l e r í a u n c a p i t á n de 
d i c h a escala y A r m a . 
E n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 6.—Entre diez y once, de l a 
m a ñ a n a se presentaron jefes de C a b a l l e r í a 
con a lgunos oficiales en los cuarteles de 
los r eg imien tos cua r to y q u i n t o mon tados 
de A r t i l l e r í a , La» puer tas se les a b r i e r o n 
s i n inc identes , e n c a r g á n d o s e de l m a n d o , 
htepectlVamente, el teniente corone l jefe» 
del D e p ó s i t o de Sementales, d o n M a n u e l 
Ce ivc ra , . y el corone l de C a b a l l e r í a , d o n 
G e r m á n L e ó n L l o r c a , c o z ^ i * o f i c i a l i dad de 
C a r i e s 7 de scpi ie r r .bro de 1920 
A r i i i i e i " - - p?r tenecieme a la escala de re- i 
l)eS,püés de comer ¿? p e r m i t i ó a l a ñ o p a . 
¿ a l ; r Je paseo has ta las c u a n o de l a t a r a : . 
Z A R A Ü O Z A , G.—Los a r t i l l e ros de g u á r n i -
c ion éu (.sta plaza, «iwe hasta las diez de 
ia. noci ie de l ioy se l i ab i au o i a n l e n i d o a 
l a - e x p e c t a t i v a , l i a n hecho ent rega de su 
c u a r u l a d i cha hora, e n c a r g á n d o s e del no-
vetio l i g e r o ¿l uehiente coronel d i p l o m a d o 
M<á ' . D é p o s l i ü de S c ü K - n t a l o s de Zaragoza , 
d o n Eusebiu B í m a n o ; del pa n i ue de A r t i -
l l e r í a , el U 'n , . ' i u i ' pojrortel de Kstado M a y o r 
don R a m ó n (pl iega; de la S e c c i ó n de Ar -
l U l e r i a de Jai-a, el comaj idan t^ de Estado 
M y \ i M - , d o u E m i l i o Snaiez so lanos , y de l 
reg 'imieniu dv reserva de A i t i l l e n a . el ca-
p u a n ma^ a n t i g u o de l a m i i m a escala. 
AdliC'siont'S íil Gobierno 
v Desde el ( lomingo Stí l i a n r e c i b i d " g ran 
•numi ru de .adhesiones,de a u l ó i r i d a 4 e s , cor-
-poracionc^ A" par t iLcnláres al Q ó b l e r t í o . 
fenq.e ellas se h a l l a n las del t i s r a l del 
. T r i b i ¡ n ; d Ni ' i / re ino de Just ic ia , a lca ide de 
M a d r i d , d i rec tor del I n s t i t u to G e o g r á f i c o , 
íCOU-ono! de K - i a d o >iayi . i - C .mn! . comisa-
. i v ^ ! • guer ra , s e ñ ó o s puavteyo y ftíncón 
. I m i ^ n - / . . don JO^g MWja i ' -man, , duu Rl-
. • awi - Sri-ranies, dQfl íilMi'iflV1.6 ^ a | t i n e z , don 
.TJ.ías T o r m o , t l ^ n A n t o n i o I'.t ina . el capi-
.vni d f i i av io sefiOK R i v e r a ; s^ñoi-es Pando-
.\; - Garcifi Mpl.inas v Herrera, de la 
Rosa dÍ i ;ecior del In ' s t í lu iu G e o l ó g i c o ; la 
Se a p ñ i 'üan <t'- la Cierva, concebida M i 
'f.sios l i ' r m i m . s : « D e s e o - l o g r e resolver d i t l -
cüitádés u n í i l a r e s >al is fac lor iarneinc por 
l epaba Nlyna rnu ia : Quedo a las ó r d e n e s 
' cíe ^ y u e c e n c i á y sú Góí j i e rno por s\ de a l -
guna m a n e r a p u d i e m serle i i t i l m i s in-
cera ^ d sihleresada e o l a b o r a c i ó n . » 
Él . " í a u i e a d o leui.-ni • coronel \ a r c l a en-
v ió el s i g u i é n i c t e l u g r a í n á a l p re s ideme: 
«HAj:. fecha g lo r iosa , c a r a c l e r i z á d á d e c i s i ó n 
a r .ob iprnu , p res id ido vuecencia , 
' y y u p ü c i o n Alhucemas, embarcando c o l u m -
na.- és te día'. Todcs jefes, j ó n c i a í e s este 
g rupo e n v í a n presidente v ivos s en t imicn -
". tos a d h e s i ó n y salud r ' e s p c l u o s á m e h i e . * 
O f i e c imien lo s y adhesiones en B i lbao 
I B I L B A O ^ 6,—EL gobernador c i v i l , s e ñ o r 
B a i l a r í n , r e c i b i ó las visi tas de ludas las 
. au tor idades b i l b a í n a s que fueron a -reite-
rátte su a d h e s i ó n a l Gobierno, p o n i é n d o l o 
ftegujdamente en conoc imi i n t ó del m i n i s t r o 
flí la G o b e r n a c i ó n . . 
El genera l M a i t i n e z A n i d o le ha env iado 
n n t e l eg rama r o g á n d o l o que t r a s m i t a a las 
au tor idades los sent imientos de g r a t i t u d 
íJel Gobierno y que las salude en su n o m -
h n v 
T a m b i - n M- o f r e e i ó al s e ñ o r B a i l a r í n el 
coronel de A r t i l l e r í a de la A r m a d a , s e ñ o r 
M o n r r a ! . Al saberlo bl general M a r t í n e z 
A n i d o ha é h V i á d ó al ¿ o h e r n a d o r c i v i l el 
b í ^ ú a e h t e d é s ^ a c h o : . R ú é ' g o l e haga l legar 
al corone l M o n r e á l , de A r t i l l e r í a de l a Ar-
mada , la g r á t i l t i d del Gobierno p o r sn va-
• l ioso o t t e c i m i e r i t ó y por su rasgo de espa-
f i r . i i ^mo y e i i i d á d á n i a . » 
El p»íesidertte de ta Di t í iUac ión l i a enr-
s.'ado ftl Gobierno el s i g i u e ^ t é t e l e g r a m a : 
. nRociba la e k l ü r ó s a f e l i c i t a c i ó n de estos 
/ l i p ñ i a d o s , m á s fervientes cpie n u n c a en 
esta hora en que la d i s c l ^ l i n á e indadan-i 
consn tuye nn factor impre sc ind ib l e para 
lá pác ip renc ión y el en í r rand iMUinien io de Ks-
^aña. que v u e c é n c l a ' an a b n e g a d a m é í j t í 
¡DÍpssigno con el aplauso de los buenos es-
pifióles. 
T.e sá í 'uda eAn el m a y o r afecto. Esteban 
n t tbko , pVéSldenté de l a D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a . » 
E l a lca lde de M u r c i a 
M U H C I A . fi.-El a lcalde ha d i r i g i d o u n 
Expresivo t e legrama de a d h e s i ó n a l pre-
Bjaénte del Consejo, géúeral P r i m o de H i -
V O Í O . r n nombre de la c i u d a d de M u r c i a . 
E l Rey hoy a San S e b a s t i á n 
SAN .SEBASTIAN, fi.—El m i n i s t r o de Es-
tado, que é:stúvó es;a m a ñ a n a c u m p l i m e n -
tando a fen majesiad la re ina d o ñ á M a n a 
é r t s t l n a ' iftahif 'estó a los per iodis tas , a l sa-
L r de M i r a m a r , que no hay novedades de. 
nrden i n t e r n a c i o n a l y ú ú e en enanto a l a 
RitOación de E . - p a ñ a . puede considerarse 
C ó m p l e t a m e n t e n o r m a l . 
Su rnai'é's'tad el Rey regresara a San Se-
•fealud'n, m a ñ a n a o pasado. 
Un comentario francés 
PABTS. tí.—Comeniando l o l aconteci in ien-
rr-j.- p n . E s p a ñ a , ei fáutói* hace r e s & l t i r l a 
caracrer is r ica d e c i s i ó n del general P r i m o 
de Rivera en a d o p t a » las mas e n é r g i c a s 
mefl idas para r e p r i m i r i n m e d i á t a n t e n t i e ei 
¿ n o v i n u e m o de los á i l ü l c r n s , y la p rnden 
Cia y perspicacia que ha sabido demos t ra r 
u ñ a vez m á s su majestad el Rey pa ra re-
solver u n a eris is grave p a r a les intereses 
supremos del p a í s . 
u E l mprieionado d i a r i o t e r m i n a die iendn 
i j ue lo? ú n i c o s que hub ie ran sabido bene-
flciar del t r i u n f o de un m o v i m i e m o revo-
JqciQnano en E s p a ñ a h u b i e r a n sido los 
Cementos r evo luc ionar ios in te rnac ionales . 
E l m e s d e s e p t i e m b r e y e l j e f e 
d e l G o b i e r n o 
t Loj . acc ionado- a e f e m ó r i ' i s s ha,n berho 
e l ¿ í g ú i e ñ t e recuento de los meses de sep-
t i e m b r e del presidente del Consejo; 
En^ septiembre del 23 d i o el golpe de 
E | t a a 9 . 
.En septiembre del ^4 ' o v o que empren-
der, v io len tamente el v ia je a Marruecos , 
porque el pe l ig ro era t an grave, que l a 
p o b l a c i ó n c i v i l h a b í a evacuado Te tuan . 
.Fn septiembre del í.s se ve r i f i có el des-
embarco df> Alhucemas . 
i :n septiembre del 26 se p r e s e n t ó el con-
fí ictc ^e los a r t i l l e ros . 
E l p res iden te fué anoche a l t e a t r o 
E l genera l P r i m o de R i v e r a , a c o m p a ñ a -
do del genera l Losada, ambos de paisano, 
asistieron ayer po r l a noche a l teatro de 
E l Cisne. 
D i v i s i ó n n a v a l i t a l i a n a a F e r r o l 
T E R R Ó L . 6 —Dentro de esta semana l le-
gara a Fe r ro l una d i v i s i ó n n a v a l de ins-
tciiceie-n u a l i a n a , cnnipnesta por los cru-
í ' e rc» V i t a y Francisco Fer rucc io . V e n d r á 
rt>andada por el ' c o n t r a a l m i r a n t e B u r z a g l i , 
qwr a rbola su i n s i g n i a en el Pisa. 
f?e loe dos crucero?, el Pic-a desplaza 
IĈ SOO tonelada- , y el Fe r rucc io 8.000. Los 
m a n d a n los capitanes de n a v i o Domenico 
Cavaguasi y Gustavo V i u o r e . E l p r i m e r o 
de l o s cruceros l l eva a bordo 104 a lumnos 
Oe l a Real Aeademia Naval y 115 el segun-
do. Las Tripulaciones do ambos buques dan 
u n to ta l de 1.00-? hombres. 
, ^a d i v i s i ó n trae a lgunos h id roav iones 
para hacer pract icas d u r a i n e el v ia j e . 
P u e r t o s a f r i c a n o s a b i e r t o s 
a l c o m e r c i o a l e m á n 
B E R L I N . 6. D s'püés de la m i n a del T r a -
tado f rancoa leman los p u o n o s hasta aho-
•; t cerrados a los buques alemanes de sus 
a n t i g u a ^ colonms» del Toco y' de l Camero, 
sobre i^s c u a l f « F r á n o i a r e c i b i ó nrr man-
da to , s e r á n de nuevo abier tos c a r a el los. 
E m p i e z a l a A s a m b l e a e n G i n e b r a i S i g u e n l a s s u m i s i o n e s 
e n S e n h a y a 
Parece que se intentará otra gestión cerca del Gobierno 
de Madrid. Se asegura que España será elegida o que se 
le reservará el puesto semipermanente| 
E l delegado de Yugoeslavia, presidente de ia Asamblea 
GINEBRA, 6 .—la - n i i m a Asamblea de 
l a Sociedad de Naciones se ha i n a u g u r a d o 
esta m a ñ a n a , a las once. Ocupa l a presi-
dencia el delegado de Checoeslovaquia y 
presidente del Consejo de l a Sociedad, 
Benes, quferi ha p r o n u n c i a d o el d iscursu 
de aper tu ra , en el que d e s p u é s de sa ludar a 
los delegados asistentes h a t razado e l his-
t o r i a l de los t rabajos de l a Sociedad des-
de l a ú l t i m a Asamblea y h a expuesto el 
p r o g r a m a dé l a p í e s e m e , expresando su 
esperanza de que iodos los e x i r e m o s ' c o n -
tenidos en el o rden del d í a s e r á n e x a m i -
nados y rebiieltos r á p i d a m e n t e y las i m -
p o n a n l c s jcübs i iü i les planteadas resueltas 
e ' i i el n u jor deseo do conso l ida r l a ob ra 
de psii y q.Ue el pres t ig io de l a Sociedad de 
Nariui ie- , s a l d r á ¡e i'M L i i ' a d o a pesar de las 
d i l k u l t a d e s que U l i i m a m e n t e se h a n p l an -
teado. 
A l t e r m i n a r i uzu u n l l a m a m i e n t o a los 
nob le - s c n U t t t í e ü t o s de E s p a ñ a y B r a s i l , 
due les i n j p e d l r á n abandonar su pa r t e de 
responsabi l idad m t i i n e b r a , y el generoso 
y amistoso e s p i r i u i i n t e r n a c i o n a l . 
Destnüés á é t e r m i n a d o su discurso, Benes 
h a p r o n m i r i a d o las frases sacramentales 
der la raudo abier ta la s é p t i m a Asamblea de 
l a Sociedad di- Naciones. 
Mot t a Suiza) ha propuesto u n a l i s t a de 
dclej>ados pa ra c o n s t i t u i r l a C o m i s i ó n de 
ver i t iea í . iún de poderes. L a Asamblea h a 
aprobado d icha l i s ta , de l a qtte f o r m a n 
E l informe aprobado 
D e s p u é s de l a elecciou. de. presidente, .esu 
propone a l a Asamblea l a p r o p o s i c i ó n adop-
tada por el Consejo en su s e s i ó n del i 
dé sept iembre, aceptando a su vez el ín-
f o i m e de la C o m i s i ó n e ñ c a r q í d a de , - i r i -
d i a r l a r t í o i m a de l a c o m p o s i c i ó n del G m 
se; o. 
i.a Asamblea aprueba l a r e s o l u c i ó n d d 
mismo. ' < - . . . -
Seyuidaniente l a Asamblea pasa a r eun i r 
se en Comisiones. 
O T R A G E S T I O N C E R C A D E E S P A Ñ A 
GINEBRA, G.—Se hace notar .entre v á r i n s 
de las tíelegációués de d i s t in tos p a í s e s (pie 
parece e x i s t i r u n a t e n d e n c j * marcada , en-
camimid.-i a buscar ; piedios p a r a rea l i za r 
un U l l i m o esfuerzo cerca del Gobierno es-
p a ñ o l , con objeto de que esta n a c i ó n pon-
l i m i f f o r m a n d o par te de l a Sociedad de 
Naciones. 
A lgunos creen qne si l a Asamblea , a pp-
sar de hi ahsteneien de España^ e l ig ie ra ;t 
este p a í s , pa ra u n pitestQ no pe rmaneme o 
r e é l e g i b l e , E s p a ñ a no p o d r í a sustraerse a 
esta m a n i f e s t a c i ó n elocuente de l a o p i n i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . 
Ot ros elementos de l a Sociedad creen 
p o r su par te que no se debe proceder m á s 
que a l a é l e c c i ó n de ocho puestos, reser-
vando el noveno pa ra E s p a ñ a . 
Es posible que el Consejo de l á Sociedad 
¡ par te B u l g a r i a , í ' .h ina , F r anc i a , Cuba, E s - ¡ de Naciones l leve a cabo u n a n u e v a ges-
t i ó n cerca del Gobierno e s p a ñ ó l , con obje 
lo de conocer su estado de á n i m o en l a 
ac tua l idad . 
O P T I M I S M O 
toma, I t a l i a y l a r e p ú b l i c a de S iber la . Se-
gu idamen te se ha levantado l a s e s i ó n . 
L A S E S I O N D E L A T A R D E 
Esta tarde ha vuel to a r eun i r se l a Asam-
blea de la Sociedad de paciones , bajo l a 
p res idenc ia del s e ñ o r Benes. 
A b i e r t a la s e s i ó n , el s e ñ o r Be thancour t . 
delegado de Cuba, presenta el i n f o r m e de 
l a C o m i s i ó n dé v e r i f i c a c i ó n de poderes, i n -
fo rme que es aprobado. En él se hace cons-
t a r que la BepUbl ica A r g e n t i n a , E s p a ñ a , 
B r a s i l , B o l i v i a , Costa Rica, H o n d u r a s y 
P e n i no h a n enviado sus delegados a l a 
Asamblea . 
N i n c h i c h , p r e s i d e n t e 
Se pasa a l pun to de l o rden del d i a rela-
t i v o a l a e l e c c i ó n , de presidente de l a s tp-
nma s e s i ó n . Se ve r i f i c a po r e sc ru t in io se-
creto y por v o t a c i ó n i n d i v i d u a l . He a q u í 
el r e s u l t a d o : 
Niimerp de votantes, 46. M a y o r í a absolu-
ta. 2^, El s e ñ o r N i n c h i c h , delegado de l r e i -
no de los servios, croatas y eslovenos, ^s 
p roe lamt ido por iZ votos. 
Benes le h a fe l ic i tado por su e l e c c i ó n , 
d á n d o l e p o s e s i ó n de ja pres idencia . 
N i n c h i c h ha p r o n u n c i a d o u n d iscurso , en 
él que ha d icho espec ia lmente : « E s t o y se-
gu ro de qne l a v o t a c i ó n de hoy c a u s a r á 
p r o f u n d a e m o c i ó n en m i p a t r i a , ,a cua l , 
d e s p u é s de haber pasado por todas las 
pruebas y hor rores de l a í r u e r r a . ha ingre-
sado en l a Sociedad de Naciones p í r a e l 
b ien de l a paz y de l a c i v i l i z a c i ó n . M i 
pueblo desea f i r m e m e n t e man tene r Ta paz, 
y h a y que asegurar b ien que esta n e c i s i ó n 
es inquebran tab le p a r a s i e m p r e . » 
GINEBRA, 6.—En l o s . c í r c u l o s oficiales de 
l a Sociedad de Naciones se a b r i g a n espe-
ranzas de que E s p a ñ a l legue a aceptar l a 
f ó r m u l a de puestos semipermanentes ela-
bo rada por l a C o m i s i ó n de estudios. 
Se conf ia en que los t e s t imon ios que h a 
rec ib ido e l Gobierno e s p a ñ o l , p r i m e r o con 
el t e legrama de B r i a n d y C h a m b e r l a i n a 
P r i m o de R i v e r a y d e s p u é s con el men-
saje de l a Sociedad de "Naciones a l Go-
bierno e s p a ñ o l , le h a g a n abandona r su ac-
t i t u d i n i c i a l . 
U N A N E G A T I V A M E J I C A N A 
NUEVA Y O B K , 5.—La c o m u n i c a c i ó n de 
s i r E r i c D r u m m o n d , secretario genera l de 
l a L i g a de las Naciones, env i ando l a re-
ciente no ta de N ica ragua protes tando con-
t r a l a p re tend ida e x p e d i c i ó n filibustera pre-
pa rada en t e r r i t o r i o me j i cano , h a sido qon-
testada oficialmente, po r el Gobierno me-
j i c a n o d ic iendo que M é j i c o no t iene n i n -
g u n a c o n e x i ó n con l a L i g a de las Naciones. 
T U R Q U I A Q U I E R E I N G R E S A R 
P A B I S . 5 . — T e m p s p u b l i c a u n a i n to r -
m a c i ó n de fuente a u t o r i z a d a d ic i endo que 
el Gobierno de l a r e p ú b l i c a t u r c a ha CO-
inenzado sus gestiones d i p l o m á t i c a s p a r a 
hacer conocer sus deseos de ingresa r en 
la Sociedad de Naciones. 
El Gobierno de Angora, pone po r ú n i c a 
e o n d i c i ó n que se d é a T u c r p i i a u n puesto 
t e m p o r a l en el Consejo cuando l a Asam-
blea lo acuerde. 
Los mehaznies se incautan de 
otro depósito de trigo perte-
neciente ai Jeriro 
, C O M I ' . i r A D O DE i t E H J 
kuoc l i e í a c i l i t a r o i r el s iguiente parto of i -
c ia l . 
TOfiA i i H f r S T i L . — I n t e r i e n l u r Seiihaj ja 
de Sra i r comun ica s u i n i s i ó n - en p l enu cá-
hih , / ( / ( / . , ; . c(///(/.s f racr i i tnes t i c m o s l í u i o n 
Úgrádo u snt isfucciurr p n n i n f E s p a ñ a h a y a 
tomacto ' / m ^ r s i ó n cab i lu . R e c i b i ó c i i H a de 
í&é ¡efes de ¡ { c n i - H a t s a n . ac<hnpetf laáós 
de Qlrqs ch ia j* . n i ' i i i i f e t i n n d o - no hajbian 
J i fchf causa c o v i ú n c u ¡os hatdos y p ro -
P tÉ t í endo presentarse en breve a c o m p a ñ a -
dos de o í r o s jefes i i n p n r t a n i c s . C o n t i n ú a el 
•liL'.nrtiu- en las r ab i l a s de Tieni - I ln iued. 
Ben i -Buch ibe l y Taysut . En l a o f i c i n a de 
i i n / .ora >.e l i a n , preseniado 15, / Q v v l i a s , 
que m j f c s a n a nuest ra zona, donde t ienen 
SÚs ' ie r ras . 
zn .v ( f i i r n n . M A L . — S i n novedad. 
(CO.MLMCADO UL ANOCHE.) 
S i n novedad en la zona del P ro tec to rado . 
M A S E N T R E G A D E A R M A M E N T O 
T E T U A N , 0 (a las 20 ) .—Las no t i c i an que 
rec iben de la c o m a r c a do Senhaya del 
Sora i t no acusan novedad en e l aspecto m i -
l i t a r , y respecto do l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
se va ob t en i endo la s u m i s i ó n p a u l a t i n a de l 
restQ de las cab i las , . h a b i é n d o s e consegui -
do que ayer, lo e f e c t ú e l a de T a g u s l , que 
e x t e r i o r i z o su s a t i s / a c c i ó n por la l l egada 
de' los i r u h e z n í e s . que t o m a r o n p o s e s i ó n 
de d.icjia cab j l a . E l . i n t e r v e n t ' T de Senhaya 
n ' d l M Ó l a . v i s i t a de p res t ig iosos . caides de 
Bf*ni Hassan, que, a c o m p a ñ a d o s , de los 
ch iu j s m á s s i gn i f i c a t i vos , m a n i f e s t a r o n que 
j a m a - t o m a r á n par te en Revueltas, p r o m e -
t i e n d o .presentarse a c r j i n p a ñ a d o S de todos 
los jefes de aduares . . * 
Respecto a l a r ecog ida de a r m a m e n l ' v |e 
i n c a u t a r o n ayer los i n t e r v e n t o r e s de Bcn i 
Hassan d é va r ios fusiles, per tenec ien tes a 
Beni A h m e d , Beni B u c h i b e t y Tagsus. 
Como consecuencia riel ca s t igo i n f l i g i d o 
por las cab i l a s .de los b e n i u r r i a g u e l e ^ a las 
pa r t i das de huidos quo p r e t e n d i e r o n ac-
tua r sobre nues t ra l í n e a de c o m u n i c a ' i o -
nes de X a u e n , son muchos los que se pre--
sentan con armas en sus poblados respec-
t ivos , hac iendo ac to de s u m i s i ó n . 
L a m e h a z n í a de B e n i Hosmar , en su re-
c o r r i d o por la s ierra , d e s c u b r i ó o t r o d e p ó -
s i to de t r i g o , pe r t enec ien te al J e r i r o , i n -
c a u t á n d o s e de numerosos sacos de d i c h o c e -
real que se h a l l a b a n ocul tos en u n po-
b lado . 
T o m s k y n o p o d r á e n t r a r 
en I n g l a t e r r a 
El Gobierno no permite a ios dele-
gados rusos asistir al Cungreso de 
lus Trade Unions 
LONDRES, a.—El m i n i s t e r i o dei I n t e r i o r 
ha comun icado ai secretario del Congreso 
l abor i s t a qi ie no se c o n c e d e r á p e i n i i s o de 
desembarcar en la t i r a n B r e t a ñ a ni a Tonis-
k \ n i a \>j> otros delegados rusos que ve-
n í a n a as is t i r a l Congreso l abo r i s t a b r i t á -
nTco que se celebrara esta semana en Bot i r -
.neniouth . Se han dado ins imec ioues espe-
ciales a la. Poj ie ia (fe Jos diferentes puer-
tos ingleses pa ra que i m p i d a la en t rada en 
t e r r i t o r i o b r i t á n i c o de los delegados rusos. 
L A H U E L G A M I N E R A 
Í . O N D B E S , 15.—La s i t u a c i ó n de l a hue lga 
m i n e r a no h a exper imen tado c a m b i o a lgu-
no d i g n o de m e n c i ó n en estos d í a s , no obs-
tante l o i c ü a l se cree p r ó x i m a Ik s o l u c i ó n 
de) cbnmcto . 
Los representantes de los p rop ie t a r ios de 
rhinas se h a n negado a ce lehr i i r una nueva 
en t rev is ta con los delegados mineros , a pe-
sar de que las negociaciones entre ambas 
parte.- c e n t i n ú a n . 
LONDBES, (',.—El C o m i t é m i n e r o del (.0-
b ie rno h a celebrado hoy una r e u n i ó n c o n 
los representantes de los patronos. 
L a en t rev is ta d u r ó dos horas y se a n u n 
c ia que esta j ' iocl ie s e r á f a c i l i t a d o un co-
m u n i c a d o acerca de lo debat ido en ella. 
U N A A G R E S I O N 
í . iATESHEAD, G.—Cincuenia obrerÓS mine-
ros, que s a l í a n del pozo de una m i n a des-
p i m - d»' i e r m i n a r sus tareas, fueron asal-
tados por un g rupo cpjajgJoesto por m i l i a -
res de hombres y mujeres. Ua P o l i c í a no 
pudo ev i t a r ia a g r e s i ó n , y los mine ros fue-
r o n ma l t r a t ados p o r los asuliantes, resul-
t ando va r ios her idos. 
H a n sido enviados refuerzos pa ra man-
tener el orden y g a r a n t i z a r a toda costa 
la l i be r t ad del t raba jo . 
M u e r e n o t r o s d o s herig** 
1 e n e! desca r r i l amien to^ 
L o s s o c i a l i s t a s d e L y o n 
c o n t r a H e r r i o t 
Insisten en que dimita la alcaldia 
—o— 
L Y O N , 6 .—La m a y o r í a soc ia l i s t a r de l 
A y u n t a m i e n t o de L y o n se ha r é u n i d ó p á r a 
poner a v o t a c i ó n u n a m o c i ó n , en l a c u a l 
se r e c l a m a l a d i m i s i ó n d e l a lca lde , H c r r i o i . 
D e IOF. . ; i concejales que c o m p o n e n 
d i c h a m a y o r í a , 25 v o t a r o n por l a d i m i s i ó n 
de l a lca lde . 
L A C A J A D E A M O R T I Z A C I O N 
P A R I S , b . — A u n q u e .var ios de los m i e m -
bros de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de, l a 
Caja de a m o r t i z a c i ó n no han t o m a d o a ú n 
p o s e s i ó n de su cargo, se espera que. a par-
t i r del 15 de l c o r r i e n t e , el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n p o d r á comenzar sus de l ibe ra -
ciones. 
Kn c u a n t o a l f u n c i o n a m i e n t o p r o p i a m e n -
tc de~ho de la Caja, e m p e z a r á en u n a fe-
cha que fijará e l Consejo, p r o b a b l e m e n t e a 
p r i m e r o s riel ineí rie o c t u b r e . 
Cuanr io e s t é d e f i n i t i v a m e n t e c o n s t i t u í r i n 
el Consejo rie a d m i n i s t r a c i ó n fijara tos rio-
ta l les rie u n e m p r é s t i t o , que, s e g ú n las 
disposiciones rie l a ley riel 7 de agosto, le 
p r o c u r a r á las d i s p o n i h i l k l a d e s indispensa-
bles a su T e s o r e r í a . D i c h o e m p r é s t i t o se 
c o m p o n r i r á rie t í t u l o s cuyas modalida 'des 
C \ PT A C I O N D E A D I C T O S 
T E T U A N . \ a las - ^ . l O ) . — L a í ^ c o l u m n a s 
Pozas. Capaz y n s t á r i z no se h a n m o v i d o 
de los puestos ocupados y ded ican su ac-
t i v i d a d a la c a p t a c i ó n de adictos, que a 
su vez t raba jan para consegui r el des-
arme de las fracciones. En l a de T a e h a n t 
Jos de Tagsu t l i an entregado 40 fusiles y 
32 los de R e n i - R n c h í r e i . l . r» de Heni-Ha-
med, a d e m á s de los fusiles que p o s e í a n , 
han c i l t r é g á d o dos c a ñ o n e s de rnontaf ia . 
Por lo (pie hace a l a c o l u m n a del capi -
t á n Ostar iz , que ayer se encont raba en 
B a r Eslixl, se sabe que l o g r ó conso l ida r su 
enlace con las t ropas de la zona francesa 
y que r e c i b i ó la v i s i t a del i n t e r v e n t o r m i -
litar f r a n c é s en T a u n a n t . La en l r ev i s t a de l 
c a p i t á n O s t á r i z con sus camarada-s í r a n c e -
sfs fué e o r d i a l f s i m a y Jos oficiales de am-
bos E i é r e i t ó s f r a t e r n i z a r o n , p r o n u n c i a n d o 
pa lab ias de n m i u a a d m i r a c i ó n para ja la-
1 bor que v ienen desa r ro l l ando las dos na-
ciones protectoras, 
j Las pa r t idas de hu idos y bandoleros se 
e - í m i z a n en procurarse adictos entre las 
i ( ah i l a s , pt 10 no l o g r a n sus p r o p ó s i t o s . L a 
I p r i n e i p a i a c t u a c i ó n de estos elementos se 
s e ñ a l a en las c e r c a n í a s de Ain Bapta . A j -
| m a r y Ñ a u e n , sobre cuyos focos a c t ú a n s in 
dosi ansf . 
En el macizo m o n t a ñ o s o de Beni Aros 
han ven ido celebrando reuniones var ios je-
feci l los . entre ellos el Je r i ro . C o r t i l o y 
N a o r ; pero en v i s t a de l a buena disposi -
c i ó n que los habi tan tes de l a cab i l a mues-
t r a n hac ia E s p a ñ a y de que no l legaban a 
un aeuerdo paro la d e s i g n a c i ó n de jefe 
ú n i c o , se l i an dKern inado y ahora a c t ú a n 
a l l í , donde las eireunstaneias les p e r m i t e n 
da r un golpe de m a n o para apoderar.-e de 
I los v í v e r e s que necesi tan, ya, que en las 
¡ c a b i l a s se n iegan a f a - i l i t a r s c lo s . temero-
' sos sus liahita.nte? de OUr la~ fuerzas a é -
ha confer ido al general Othonaios u n a c o n - ¡ reas los c l é t i | u e q . b o m b a r d e á n d o l o s , 
d e c o r a c i ó n . A ñ a d i ó que el Gobierno espa- | 
Hoi h^ pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a env i a r a N U E V O A I X A L D E D E C E U T A 
Grecia u n a d i v i s i ó n de l a Escuadra espa- ¡ CEUTA, 6,—Ha tomado p o s e s i ó n efe l a 
ñ o l a , con el f in de v i s i t a r Lepanfo y r e n d i r ' A l c a l d í a el doctor d o n Manue l Manes , pre-
homenaje a los guerreros muer tos duran te j sidente jje l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que fué 
elegido para el cargo por a c l a m a c i ó n . A l 
U n a E s c u a d r a e s p a ñ o l a 
v i s i t a r á L e p a n t o 
Rendirá homenaje a los guerreros muer-
tos en la batalla contra los turcos 
A T E N A S , 6.—El encargado de Negocios!
de E s p a ñ a é n Atenas, s e ñ o r Pra t t , que l ie- ¡ 
g ó ayer a S a l ó n i c a , fué r ec ib ido con g r an - 1 
des honores por las au tor idades . 
E l s e ñ o r P r a t t a s i s t i ó a u n banquete o í r e - j 
c ido por l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , y a l que t a m -
b i é n asis t ieron el comandante de l tercer 
Cuerpo de E j é r c i t o , genera l O t h o n a i ó s , y u n 
representante del gobernador genera l . 
E l s e ñ o r P ra t t p r o n u n c i ó n n l a r g o y elo-
cuente discurso, en el que e n u m e r ó los ser-
v ic ios prestados por él en p r o del estre-
chamien to de las re laciones entre Grecia y 
E s p a ñ a . 
A n u n c i ó el orador que el Rey de E s p a ñ a 
P é r e z L u g í n h a m u e r t o 
e n s u c a s a d e E l B u r g o 
Hoy será su entierro en Coruña 
COBLN'A, (j.—En su capa del coreano pue-
blee i l io de E l Hurgo, donde se na l l aba ai -
t ua lmon te por p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a pa-
ra atender al res tablec imiento de su salud, 
m u y p r eca r i a desde hace t i empo , f a l l ec ió 
c r i s t i anamente a las seis de l a l a rde de 
ayer, 0] notable escr i tor y n o v e l i z a don 
A l e j a n d r o P é r e z L u g í n , au tor d é La Cai í i 
de la T r o y a . En el momen to d u n i r el 
f a l l ec imien to rodeaban al e n f e m i o su es-
posa y a lgunos de los í n t i m o s amibos . 
Desde C o r u ñ a se han iraslad.-ido ; i El l'-m 
SO pa ra dar el p é s a m e a la viuda, del se 
ñ o r P é r e z L u g í n todos jos p e r i ó d i c a s ch 
r ú ñ e s e ^ y muchos amigos y admiradores 
del m a l o g r a d o l i t e r a to . 
E l a lcalde r e u n i r á hoy al A y n n t a t n i e m o 
p a r a t o m a r .varios acuerdos, entre ellos el 
d-' deposi tar el c a d á v e r en el s a l ó n de ac-
tos de las Casas Consis tor iales y o rgan iza r 
1 el en t i e r ro . Parece que el c a d á v e r de P é r e z 
L u g í n r e c i b i r á sepu l tu ra en el cementer io 
c o r u ñ é s . 
E l c a d á v e r en C o r u ñ a 
CORI TA, fi.—Esta noche, a las diez, ha. 
s ido t r a í d o desde E l Burgo el c a d á v e r del 
ins igne escr i tor P é r e z Lnf r in . 
F u é colocado en la c a p i l l a ardiente de l 
A y u n t a m i e n t o , v e l á n d o l e numerosos perio-
distas. 
Han desfilado innumerab les personal tda-
de- por l a c a p i l l a a rd iente . 
M a ñ a n a po r l a t a rde se v e r i f i c a r á el en-
t i e r ro , .(pie p r e s i d i r á el pleno de la Coipo-
r a c í ó n m u n i c i p a l , y qne promete cons t i t u i r 
u n a sent ida m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Se han rec ib ido numerosas coronas, y la 
v i u d a i n f i n i d a d de te legramas. 
Se identifica el cadáver de una 
BARCELONA. 6.—Dicen ae l o n o s a q u ¿ * 
el Hosp i t a l d- J e s ú s han f a l k c i J o hoy t * " 
quie l Mimo, ' . Geluno y ,1 s o i d u d ú de c i f 
L ó p e z Clemenie. que resu l ta ron b e r i d t í f t ¿ í ? 
ve- r n el descarn , U U i i i - i i i o del c o r r e ó i l ^ ^ 
l ona - \ aicte ia. o c u r r i d o cu la niadiutrada 
d í a p r i m e r o . 
A o t ro de lus heridos, Pedro López Mn» 
nu. ha J iabidu nece.-idad d amputar le ..íf" 
p i e r n a . ^ 
Hoy ha sido i d e n t i ü c ü d u el judaver p 
sa Zanjauo, de v e i m i t r é s uno.-, \ i cx ími A 
l a m i s m a cauistrofe. a 
E n t i e r r o del suegro y del c h ó t e r Jel 3,^-
M á s B a g á 
MABCELt >N \ , r,. En : I doimeii , .- , . j , . h -
m a n o tlcl siMior . \ Ia- B y - ; . -•• ' ibi- j T - Ú ' 
ayer m a ñ a n a de haber - e l • ha l lado corea 
M o n c u i l a el c a d á v e r de don K:e • . • \ ' 
ñ a s . padre p o l í t i c o del desgraciado {ndti ' 
t r i a l . ? 
In incd la ta inen te se t r a s ladaron a MÓiW» 
da e] s e ñ o r Más f í aga >' o'ro.-, parientes 
yos. iecoiio( i ' t i d o d ••adavei. i-,-r, l iabia V 
do ha l l ado casi toi.almenn ob i e i t o ¿ ¿ c ; ] 
a rena en un laúav «•ral. ce.-ca d-d 
de el mi l e j l ,1, . i ; , | ; i i n i L : i \ ] : . : 
fué a r ras t redo p..i- l.-is a^u.-i.-. r.'ii 1̂ XA 
m c i u . - r i u de Moneada se p r a . - n c ! : i ^ : n \ , 
sia. •-. •'> 
' • - ia m a ñ a n a s-- ha •••.•rificodo e i^' , ,^, 
r ro del s e ñ o r V i ñ a - y del ehoC'o, 1,- , s; 
gura A l « n o han as is t id . . l o m e • .-• . 
persona.-. 
Dice e l . ' j o l jo rnador * 
BARCELONA. '>.- ' M recibi r • • • • i * noch i l 
los periodistas el í o b r r m i d o ; - c m l , rji^o r<e 
tenia noticias de que en casi t o l a - ' F 
ña estaba resuelto el conPLcto planteado u»̂  
log a r t i l l e ros . 
Hablo luego de la censura } p t ^ i ú ^ i ] 
que poco y no.-., . - f ¡r ía haciendo raav h 
gera. po r n l t i rno . h izo entrega d " un3: j ; ^ 
I r u c c í o n e s y un m á n i f i e - t o p u b l i c a d ó mor 
la . Imi ta p r o v i n c i a l de L n i o n P a t r i ó t i c a * ! ^ 
bre el (no.ximo plebisci to . 
M u e r t o por u n a u t o m ó v i l 
I".ARCELONA. 6 . - E n l a madrugad- ' ^ d?l 
donungo fué a r r o l l a d o y muer to por m u au-
tp inóv i l don .!•. sus l ia r ra . P é r e z , quoí re-
gresaba a su d o m i c i l i o en bic ic le ta . 
Él s e ñ o r Garra, estaba empleado en ia 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a y prestaba sea^ici;» 
noc tu rno en la centra l de Barcelona,, dóñ-
dc era muy apreciado por sus correpañ?-
ros. 
I m p o s i c i ó n del sagrado pa l i o al Cfvi<.po 
BARCELONA, 6.- Esta m a ñ a n a l l e g ó | 
doctor M u ñ o z . Pa t r i a r ca de las IndiM.-. e0n 
objeto de i m p o n e r el sagrado paílio al 
Obispo de esia d i ó c e s i s , doctor MirfiSUes. 
Ta l d i s t i n c i ó n pontifleia fué conf 'sr idq al 
Obispo de Barcelona en tiempos d e l enton-
ces ob i spo y Cardenal , doctor G a s a ñ a ? . 
La ceremonia se verif ico en la. capi i l lá pú-
b! ch del Palacio Episcopal, a las diez y 
media de 14 m a ñ a n a , d ie jendo. la-<roÍ§4^fI; 
c a n ó n i g o de L é r i d a , doctor B i é r a , méty.ór-
.Ionio del " h i s p o . El canc i l l e r epiS'opa!, 
d o . ; , r n i t e l a de la L o r e n á , l e y ó la bula 
póntjflcia, que otorga al Pre lado de Bar-
celona el uso del sagrado palio, y sé^tiv 
damente , el Pa t r i a r ca de las I n d i a s h izo la 
imposición. 
P o r l a larde r e g r e s ó el doctor M u ñ o z a 
V i c h . 
H o r a r i o d o u e r a n o n o l a s 
n i i o i e c a s p u o i i c a s de m a d h l 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
l a h i s t ó r i c a ba ta l la n a v a l . 
D e d i c ó i m recuerdo a M i s o l o n g h i . a^e¿U: 
rando que Cervantes h u b i e r a ofrecido a los 
h é r o e s de la independienc ia g r i e g a el au-
x i l i o de su ú n i c o brazo, el brazo que le 
se fijarán u l t e r i o r m e n t e , con p a r t i c i p a c i ó n ¡ qu^dr» para escr ib i r el Qui jo te 
en el benef ic io de. l a - e x p l o t a c i ó n de los ta- • yA s e ñ o r P ra t t e n t r e í r ó d e s p u é s a l c ó n 
bacos. S u impor . te s e r á ' l i m i t a d o , pe ro es 
p r e m a t u r o prec isar su c u a n t í a . 
L A S E C O N O M I A S 
P A R I S . 6.—Los m i n i s t r o s se r e u n i r á n eu 
C o n í e j o de. G a b i n e t e en el min i s t e r io_ de 
H a c i e n d á el m i é r c o l e s , jueves y s á b a d o pró--
v i m o i . E l v ie rnes se c e l e b r a r á u n Consejo 
de. m i n r t r o ? . 
E l p l ó b l e r n b Ha man i fe s t ado que necesi-
t a r á aun a lgunas semanas p a r a dejar fija-
do d e f i n i t i v a m e n t e su p r o g r a m a de econo-
m í a - . 
E l C o l e g i o d e V e t e r i n a r i o s 
d e S a n t a n d e i 
La Junta de gobierno, destituida 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó esta r ea l or-
su l y al v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en S o l ó n i e a 
las i n s ign ia s de l a orden prriega de l F é n i x , 
que les ha sido confe r ida por el Gobierno 
h e l é n i c o . 
acto de la t o m a de p o s e s i ó n a s i s t í é r o n el 
A y u n t a m i e n t o en p leno, l a Jun ta de l a 
L n i o n P a t r i ó t i c a , el S o m a t é n , las a n t o r i -
dades c iv i les y numeroso p u b l i c o . Entre 
el alcalde accidental y el doctor M a t r é i se 
c a m b i a r o n discursos de elevados tonos pa-
t r i ó t i c o s , en los que se a l u d i ó a l e n g r a ñ -
dee imien io de Ceuta. 
n e ? p u é s se d i r i g i ó al presidente del jCon-
sr-io de in in i s t ros , eenera l P r i m o de Rive-
ra, u n sent ido t e l eg rama de a d h e s i ó n y sa-
C h o q u e d e t r e n e s e n D e u v e r T a c i ó n del real decreto de 4 de a g ó s t o de 
1025. que s u s t i t u y ó el A y u n t a m i e n t o de 
Ceuta por una Junta de a r b i t r i o s , in tegra -
da por elementos m i l i t a r e s y c iv i l es , des-
v i n c u l a n d o a Ceuta de la p r o v i n c i a de 
DENVER 'Co lo radoL 6.—Ayer h a n c h o c a - ¡ C á d i z 
do dos trenes cerca de esta c i u d a d , r e s u l - í Se desea por :.odos l a d e r o g a c i ó n , a fin 
Q u i n c e muer tos y 60 her idos 
—o— 
tando lñ muer tos , 30 her idos graves y otros 
tantos de m e n o r g ravedad 
den de G o b e r n a c i ó n ^ 
< I l u s t r í s í m o S e ñ o r : T é n i é n d o s e conoci-
m i e n t o en este min is te r io^ de l a c o a c c i ó n 
e je rc ida po r l a J u m a de gob ie rno de l Co-
leg io O n c í a i de Ve te r ina r io s de l a pro-
v i n c i a de Santander sobre loa vocales de 
l a I n i ó n Nac iona l de Ve te r ina r io s de Es-
p a ñ a p a r a que d i m i t a n el cargo que des-
e m p e ñ a n en l a Jun ta d i r e c t i v a de l a refe-
r i d a L n i ó n , se . hace preciso d i c t a r medi -
das que i m p i d a n ' a l menc ionado Colegio 
a p a ñ a r s e de la m i s i ó n que le s e ñ a l a n sus 
cstatu 'os. y a este efecto, 
Sü maje- ad ei Rey í q u e Dios guarde) 
l a. u n ido a bien clisponer se des t i t uya a 
los s e ñ o n ' s que cons t i t uyen l a Jun t a de 
gob ie rno del Colegio Of ic ia l de Veter ina-
r ios de la p r o v i n c i a de Santander , y que, 
í n t e r i n ' se nombre nueva Junta , se haga 
cargo, bajo In 'vént 'a r io , de' la documenta-
c i ó n , enseres y valores de l c i t ado Colegio 
la persona que ^de&f&ie e l ' gobernador c i -
v i l de d icha p r o v i n c i a . » 
L e a u s t e d i o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R B C O L A 
L O D E L B A N C O D E V I G O 
Un concurso para la liquidación 
VIGO. 6.—La C o m i s i ó n gestora de l a l i -
q u i d a c i ó n del- Banco. . de- V i g o h a -abierto 
u n concurso en t re : ent idades ^bancarias le-
ga lmen te autor izadas , p a r a e legir una . ent i -
dad e jecu t iva q u » e n - s u s t i t u c i ó n de l a Ca-
j a de A h o r r o s M u n i c i p a l se - encargue de 
l a . l i q u i d a c i ó n del Banco V i g u é s . 
Nuevos tenientes de Ingenieros 
. G U A D A l . A J A R A . 6.—Terminados sus esui-
dios, l i a n sido propuestos p a r a el ascen.io 
a tenientes, los a l f é r e c e s de, Ingen ie ros don 
Beni to C a r r i l l o , d o u . J l a m ó n S á n c h e z Tem-
bleque, don M a n u e l Alonso Al lus t an te . don 
Pedro B e l l ó n Ruiz , d o n Ja ime de Ar teaga 
Ealgt tera , d o n Carlos C í v i d a n e s P a t i ñ o , d o n 
H é c t o r Henedo L ó p e z , d o n Edua rdo V a l d i -
v i a Pardo y ( ión M a n u e l Abe l G u i l l é n . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
de que sea posible l a beneficiosa a c t u a c i ó n 
del nuevo alcalde, en q u i e n t a n fundadas 
esperanzas tiene la c i u d a d . 
E L A V A N C E F R A N C E S 
R A B A T . 6.—Las fuerzas francesas h a n ocu-
pado u n a cresta s i t uada a u n k i l ó m e t r o 
de l Yebel Kechachda . 
U n contraa taque de l enemigo- fué recha-
zado f á c i l m e n t e con l a c o o p e r a c i ó n de l a 
A v i a c i ó n . ^ 
J O R N A D A R E c T l A 
ü n a meda l l a para l a k e i n a madre 
>ÁN S E B A S T I A N , H . - E l A y u n t a i n i e m o . 
por a c l a m a c i ó n , h a , conced ido , l a m e d a l l a 
de oro de la c iudad a su majes tad l a r e i n a 
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
S \ N S K M V S T I A N . 6 . - A las u n c o v me-
dia l l egaron al Kursaa : l a - r e i n a CMst ina 
y l a i n f an t a E u l a l i a , q u é fueron rec ib idas 
por las autor idades y una . C o m i s i ó n de 
la CrS t Rojít- Quince m i n u t o s d e s p u é s l l e -
g a r o n l a re ina Victo.rtgt, el P r i n c i p e , el i n -
fá i i tc don Jaime, y las fnlanta.- . 
T a n t o las Reina- eottlfl !a> Il lfánUiS ven-
d ie ron bi l letes de la t ó m b o l a de l a Cruz 
Roja, Á m é h l z ó el acto l a banda del re-
g i m i e n t o de S i c i l i a . 
A N D A L U C I A 
JAEN, (5.--La P ó l u - t a ha detenido a.', s.úb-
d i to co lombiano Juan de Dios Destrepo (ÍH-
v i r i a . que h a c í a dos d í a s h a b í a l lagado a 
esta cap i t a l . 
A S I ( R I A S 
GUON, 6.—En el hosp i t a l h a fa l lecido Mar-
ce l ino Rendueles M u ñ i z . de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
casado, qne s u f r i ó l e s i o n é » en u n desprendi-
miemos de t i e r ras o c u r r i d o en u n a cantera 
donde se h a l l a b a t r aba jando . 
C A S T I Í J . A l.A N f F A A 
BURGOS, 6.—Se han rec ib ido not ic ias de 
que esta m a ñ a n a se ahogaron en é d a n c e s 
dos n i ñ o s de la c o l o n i a escolar burgalesa, 
qi le h a b í a n ent rado en el m a r para t omar 
el acos tumbrado b a ñ o , siendo ar ras t rados 
p o r u n a fuerte resaca. 
CA'ÍAI Í v \ 
O E RON A , 6.—El c a p i t á n genera l de la 
r e g i ó n , general Ba r re ra , y el comandante 
general de Somatenes, genera l Ossorio, 
a s i s t i r á n m a ñ a n a a l a b e n d i c i ó n y entre-
ga de l a bandera del S o m a t é n de Angles . 
Ü X L Í C Í A 
i L U h i n é s d e t D r . G u s t i n 
Uatri lis afiuiuis iil Estónagi SÜBBK. Vejiga e ir̂ itinc; •.••ceapa.-aŜ  igm te fE3ia¿a. 
VIGO, 6.—Procedente de Vi l l a f r a r c i a en-
t r ó en el puer to de V i g o el c a ñ o n e r o f ran-
c é s .4» ere. 
É l p r ó x i m o d í a 16 se espera que l l e g u é 
e l t r a n s a t l á n t i c o i t a l i a n o Nept.unia, que 
conduce a bordo u n a n u m e r o s a expedi-
c i ó n de tur i s tas - Los v ia je ros m a r c h a r á n a 
Sant iago . A l regreso a V i g o se d e f e n d í i n 
en L a T o j a , Pontevedra y V i l l a g a r c l a . 
CORUNA, 6.—En el vapor M a n u e l Ári iú$ 
l l e g ó e l c a d á v e r del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
Nueva V o r k , don A le j and ro Berea. E l en-
t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a imponente manifes-
t a c i ó n de duelo. 
LEON 
Z A M O R A , fj —Se . ha . celebrado un acto 
en homenaje aL m e d i c o - d o n V a l e n t í n Ma-
l i l l a P i m l l a . d i r ec to r de l pa t rona to de l a 
Gota de leche, a l que el gobernador le i m -
puso las ins ign ias de l a g r a n cruz de Be-
nef i tenc ia , que le h a sido concedida por 
el Gobierno, 
E n el acto n r epa r t i e ron 1 a r t i l l a s de la 
Caja de Ahor ros entre los n i ñ o s del pa-
t rona te . 
E l P re lado de l a d i ó c e s i s ha entregado 
u n dona t ivo de 500 pesetas con destino a 
la i n s t i t u c i ó n . 
Mt RCÍA 
M i i t c i A . G — C o n i i n n a la feria coji giran 
a n i m a c i ó n . En el teatro Roiuea. y bajo i a ' 
Upesidencia dól a h u i d r .,crior M a r t í n e z 1 
G a r c í a , se na ver i f icado \ A esqglar. 
Hizo un d iscuiso don E n r i q u e M a r t í n e z \ i .. 
I M . Z , p rop idso i de las escuelas - r a d i a d , , - " ' 
en E s p a ñ a , ••'u. p i e - . m a d o por . ion R a m ó n ! 
C a r r i ó u , concejal y presUleute u ^ la \ - . . - 1 
e l a c i ó n o i o v i n c i a l del ^ Í a g i $ t é r | u . El resu-
men eti t i ivn a carpo del alcalde 
Servidas por el Cuerpo facu l t a t ivo de Ar-
' c h i v é r o s . B ib l io teca r ios y A r q u e ó l o g o s ^ se 
eneneni ran abierta?, todos los d í a s l a b ó r á -
.bles, . las s igu ien tes : 
Real Academia E s p a ñ o l a . Fe l ipe I V , 
' obras. 
I Real Academia de la H i s t o r i a . L e ó n , » 2 1 , 
I rle tres y . media a siete y med ia . 
I Biblioteca. Nac iona l , paseo de Recoteijos, 
20. de ocho a dos ; los domingos , de dfiez 
1 a t ina . 
ArCnivó H i s t ó r i c o Nac iona l , paseo de* Re-
; coleto.-, en, de oéfio a dos. 
, EsCtielá de A r q u i t e c t u r a . E s t u d t ó s , U de 
l o c h o a una , a exeepeion. del mes de agivs-
: io, que se dedica a la l imp ieza , 
j . Escuela de \ e t e r ina r i a . Embajadores . 70. 
! de ocho a dos, a e x c e p c i ó n de la segWTi^á 
(julficena de agosto, que se ded i ca ' a l á hm-
pie /a . 
| F á c ü K a d de Derecho, San BernanHo. 59. 
.le o, l io a <|o,-, H e x c e p c i ó n del m F s . ' í e 
\ agosto, que s e r á de ocho a una,* por motb 
vq de l i m p i e z a ; los domingos , de diez a 
doce. 
F a c u l t a d de f a r m a c i a . F a r m a c i a , dé 
nueve ; i doce y de i r e s a seis 
Facu l t ad de F i los .fír, y Letras . Toledo. 
\h, de nueve a t r e s ; los domingos , de on-
ce a una 
[ns . t i tü to G.ebj£ráflco y EsTadisn»-^. pa-
seo de Atocha, de ocho a dos. 
M i n i s t e r i o de Hacienda , A l c a l á , i7 y 3, * \ 
n u é v e a dos. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l . ? e r r á t t ( ^ 
13, de ocho a dos ; los domingos , í d e d e., 1 
una . L a consul ta de l i b r o s r e q u i e r e autor i -
z a c i ó n del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales , Hipódróflífll 
de ocho a dos. 
J a r d í n B o t á n i c o , de ocho a dos. : 
Museo de R e p r o d u e c i ó n e s A i * <•• ••.'• 41 
fonso X I I , ás . de nueve doce ¡y 'uá^rá 
a siete, a e x c e p c i ó n del mes d e i agosta, qüc 
se dedica a l a l imp ieza . 
E s c u e b » I n d u s t r i a l , San Níatefc, 5. d* ftéfti 
a dos ; los domingos , de diez a doce. 
B ib l i o t eca P o p u l a r dei d í s t ru ro de ¿ M m -
b e r í , paseo de Ronda, 2, de cua t ro a diez, 
los domingos , de diez a una . 
B ib l io t eca P o p u l a r del d i s t r . t o de 1* 
clusa. ronda de Toledo. 1), de cua t ro á, rtléí; 
los domingos de diez a u n , í . 
E c o n ó m i c a Mat r i tense , p laza á z la V i l l a , 
de ocho a dos. 
Bib l io teca Popu la r del d i s t r i t o del Hos-
p i c i o . San Oprop io . 14, de seis a d i é ¿ . 
donr.ngo,-. de diez a una . 
Bibl ioteca Popu la ' del d isJr i to de Bufl-n3-
vis ta , R a m ó n de l a Cruz, 60. de seis a diez-
los domingos de diez a unifi.. 
B ib l i o t eca Popu la r .del d i í s r i t o de la M r 
t ina . M a y o r , 85, de cua t ro a d i ez ; los d'i-
mingos , de diez a una. 
B í b í i o t e c a del Real Conserva tor io de M11' 
sica y D e c l a m a c i ó n , de di-oz a doce. .. 
Tal le ros de la Escuela I n d u s t r i a l , Emba-
jadores , 6«, de ocho a dots. 
Facu l t ad de Med ic ina , Atocha. 104. ue 
ocho a dos ; los d o m i n g o s , de d i é z a dóce . , 
.Cent ro de Esundios H i a t ó r i c o s , Alnaagro. 
26, de nueve a una y de cua t ro a oqho. a 
e x c e p c i ó n del mes de agosto, que se. dedi-
ca o l a l i m p i e z a . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
( C A L L E D E A L C A L A , F K i f N T B 
C A L A ' I T R A V A S 
X ú m . .349 
D E B A T E (3) M a r t e s 7 de s ep t i embre de 1926 
f [ c e n t e n a r i o d e L a é n n e c 
y l a c i e n c i a c a t ó l i c a 
pesar <tel resurgimiento espiritual y 
rcioso, bien patente después de la gue-
la Prensa sectaria en todo su iz-
^ 'rdismo político, científico y profesio-
^"i ha silenciado el magno aconteci-
nto q"e acaba de celebrarse en un 
'"artado rincón del mundo: Ploaré, cer-
c; de Finisterre. 
y fin embargo, en aquel pueblecito de 
; ' rnenez, donde un reducido número 
personas cantaron alabanzas al ge-
io descansan' los restos del hombre 
^ne, despusé de Hipócrates, es la figura 
étnica más considerable de la Medici-
Ca En vano el pueblo bretón en masa 
«ana p0r romper el silencio que en tor-
o de la inmensa f'glira se cierne; en 
vano también elementos valiosos de; la 
Facultad, la Academia y el Instituto ex-
citan a sus colegas para hacer justicia 
al médico por antonomasia; en vano igual-
mente Henri Bon, el doctor ilustre, en 
su precioso libro, que lleva por título el 
apellido glorioso espolea al gran público 
docto para que reverencie como es debi-
do a la figura prócer. 
Laénnec, como Pasteur y como Pas-
cal, era católico, profundamente católi-
co, sinceramente católico, y ello no .pue-
de tolerarse en los actuales tiempos, en 
que todo el homenaje a los mártires es 
jjn m i n u t o de s i l e n c i o , en vez de cinco 
ye oración, y toda la apoteosis de los hé-
roes es afirmar su ignorancia con las 
tonstrucciones en honor del so ldado des-
'conocido. 
También a Laénnec se le quiere des-
conocer y s i l enc i a r , pero son muchos 
jos millones de médicos y de enfermos 
que saben a qué atenerse respecto del 
clínico que conoció m á s que nadie al 
hombre enfermo, y por lo que a nos-
otros los clínicos respecta, nos parece de 
lí una ironía desconcertante pasar en si-
WL-knc io el centenario del hombre que nos 
| [ enseñó a o i r . Porque por encima de 
|[ sus trabajos acerca de las enfermedades 
del hígado, del pulmón, del corazón y 
n(\e casi todas las visceras humanas, Laén-
nec es el descubridor de la auscu l ta -
¿ción y el inventor de la a u s c u l t a c i ó n 
mediata; es decir, el clínico genial que, 
^aplicando la oreja sobre el tórax, supo 
percibir, interpretar y poner éñ orden de 
-̂una clasificación científica esa multitud 
He sonidos que con el nombre de mur-
j . mullos, soplos, estertores, voces y sil-
¿,hos, que, a pesar de los prodigios de los 
rayos X , tienen mayor elocuencia y po-
seen más valor clínico que las luces y 
sombras, las diafanidades y opacidades, 
los claros y obscuros, los blancos y ne-
pros de las pnntallas, placas y películas 
. de Roéntgen. Siempre el oído será más 
intelectual que la vista, y el mayor con-
suelo de un ciego s e r á no ser s o r d o . 
Poro Lnénnec, a la sagacidad clínica 
| unió siempre la moralidad cristiana, y 
ante la fruición con que sus discípulos 
so afanaban por auscultar las espaldas 
tersas y los descotes opulentos de las da-
mas del siglo pasado, dando origen a 
*i multitud de escenas que la pluma y el 
íi lápiz picarescos han reflejado con notoria 
geración, ideó el es te toscopio , ese 
HrÁparatito de un palmo de largo, plano en 
un extremo, aboquillado en el otro y 
ahueco todo é l , que, transformándose con 
e l . tiempo en el moderno f o n e n d o s c o p i o 
* y aun en el teléfono ordinario, permite 
apreciar todas aquellas modificaciones 
•--del murmullo respiratorio, no sólo sin 
locar al enfermo, pero sin verlo siquie.-
ra, pudiendo de esta guisa diagnosticar 
perfectamente todas, absolutamente to-
^as las enfermedades del corazón y de 
los pulmones, de la arteria aorta, ú c los 
bronquios y de las pleuras. 
Pero los hombres de ciencia de nues-
t r o siglo, a quienes Laénnec ha nutrido 
t cón sus ideas y ha enriquecido ..-on la 
p ^enseñanza de su arte, no lo perloncn al 
.(Ipran bretón que n d e m á s de la C i r r o s i s 
I (atr6fica y del T r a t a d o de a u s c u l t a c i ó n , 
'fiaya escrito los párrafos siguientes, que 
i h o s complacemos en reproducir: 
B, iCuando, acostado sobre el lecho de 
1 muerte, el hombre ve aproximarse el mo-
mento que va a sumirlo en el abismo de 
la eternidad; cuando t odos los objetos 
: l^or él amados se a l e j an de modo que m á s 
b parece que se separa nde é l , que él se 
'' ̂ aparta de e l los , entonces reconoce la na-
'f de la tierra, ve que el m u n d o n o ha 
ofrecido a sus afectos m á s que fantas-
j Rías importunos, y su corazón, oprimido 
Por la fuerza de la v e rdad le dice: «Sí, 
i yo lo comprendo on este último d í a , el 
.•^ombre y todas las criaturas no me han 
B»«cho conocer la felicidad; la t i e r r a no 
fue ha presentado m á s que ilusiones y 
. engafios. D i x i i n excessu meo : O m n i s ho-
tno mandax.T» 
Pensamienlto terrible y desgarrador 
t(. para el impío, que ve alejarse u n perve-
rtir en H n i a l nn h a b í a sofVido, y a q n i ' 
p' pasado no le ofrece nada. ¡ O n é di fe-
j • ''ente C > I P p i n n i c n t o pnrn H cristiano. 
I alumbrado <'c min fe viva , a q n i e n una 
l ' ^ ' j d f i sin rf.pr,,,-!,, . ,, -¡mi ií;'-"ii;t I " " ' In oe-
fiitencia. jp p e r m i t e conf ia r en la mi^e-
j /ordi.-i , ] , • D i , , ' . ' A pesor de e-le h o r n . r 
Hi;b,an n a h l r a l de la m u e r t e , este h o r r o r del 
I " nvie J e snc r i s ln m i s m o hn q u e r i d o p a r t i -
1 KÑ**, puede ver corno el m á s be l lo de l o -
I aquí] en que cambia u n v ida mor -
I sembrada de penas, p o r el reposo del 
| [ f ' ie io: de nnn vida sujeta a In^ a f l i r c ione^ . 
n las enfe rmedades , a dohn-es, po r 
;'4̂ )a paz i m p e r t u r b a b l e : n^í se d u e r m e e-
esperanza conso ladora de quo su d i -
.cha no tendrá fin. r i l o i n prnemin.T, 
r ^ .Este es el l . a í ' r m e c para q u i e n se qu ie -
I & ! t ^ 'os homena jes , de m o d o que son el 
i ""'"u/o ,1o t i l m ^ i o v el m n n u m e n f n a' 
I ^ J / O f l r t r o r r i r i . ! , , . 
I Este ê  ni luni i lo-e e s p i r i t u a l e inírenif i -
I que. f l n ^ n , , , ^ do a n - c n l l a r al Santo Pf-
.''̂ [e Pío \ ' I L antes r'e i n v e n t a r el cs/c/os-
-£p)p '0 , 'e ^ Ü o . s o n r i e n d o a m a b l a m e n t e :•' 
. ^ o n t í f i c e : ( , \ o di t rái= a m i s paisanos l o -
•: ^^ones quo he v e n i d o a auscu l t a ros , po--
me c o r t a i - á n I;is o re jas para guar-
arlas como r e l i q u i a . » 
n < « c t o r R O Y O V I L L A N O V A 
E L N U E V O C A P I T A N G E N E R A L D E G A L I C I A U n h u r a c á n d e s t r u y e e n e l 
J a p ó n 2 5 4 c a s a s 
o 
Se sabe de 31 muertos y 159 heridos 
E n el a e r ó d r o m o de Nagoca sufr ieron 
graves d a ñ o s 40 aviones 
T O K I O , n .—El c i c l ó n que se h a aba t ido 
sobre l a r e g i ó n de Harnamatsa h a p r o d u c i -
do grandes desastres. 
E n el a e r ó d r o m o m i l i t a r de Nagora 40 ae-
roplanos s u f r i e r o n grandes d a ñ o s y a l g u -
nos de el los q u e d a r o n comple tamente des-
t ru idos . U n a escuela de l a m i s m a c i u d a d 
se h u n d i ó d u r a n t e las clases; 12 n i ñ o s re-
su l t a ron ' muer tos y 20 gravemente her idos , 
en Tosohash i . 
E n A m a m a t s u se i n u n d ó u n a casa, des-
t r u y é n d o d o s e u n a m a n u f a c t u r a en e l l a 
i n s t a l a d a ; 10 obreros r e s u l i a r o n muer tos 
y numerosos her idos . 
E n T o c h i g i fueron des t ru idos 40 edif icios, 
entre ellos l a C o m i s a r í a de P o l i c í a ; t res 
agentes y ot ras numerosas personas resul-
ta ron her idos . 
Cerca de Chocobama zozobraron dos ga-
barras , a h o g á n d o s e cinco h o m b r e á de l a 
t r i p u l a c i ó n . 
F u é comple tamen te des t ru ido un t r en de 
via jeros de l a l í n e a T o k i o a Nagoia , re-
su l tando numerosos muer tos y her idos . 
I.as comunicac iones t e l e g r á f i c a s y t e l e fó -
nicas e s t á n i n t e r r u m p i d a s , no p u d i e n d o 
medirse exactamente l a c u a n t í a de l desas-
tre . 
Hasta a h o r a se t i enen no t i c i a s de 31 
muer tos y 159 her idos . 
H a y nueve desaparecidos, 254 casas des-
t r u i d a s y 630 que s u f r i e r o n daños de i m -
p o i tanci i . 
L egaud a C o a ñ a dil ¡ U ^ V J eip.tá.i genera' M > 3d"ag i e r , a quien acompañan e' general Bercnguer y de-
mas autoridades ( F O Í . Blanco.) 
D e s e m b a r c o d e m a r i n o s 
i n g l e s e s e n C a n t ó n 
Los rojos rechazados en Wu-Chang 
L O N D R E S . 6 — T e l e g r a f í a n de Shangha i 
a los d i a r io s que las autor idades inglesas 
d i r i g i e r o n u n u l t i m á t u m a los hue lguis tas 
de C a n t ó n , quienes desde hace a l g ú n t i e m -
po t i r o t e a n las embarcaciones ext ranjeras , 
s in l o g r a r respuesta de aquel los huelguis -
ta.». 
E n v i s t a de el lo h a n desembarcado va-
r ios destacamentos de M a r i n e r í a en d icho 
punto , que m a n t i e n e n a d i s t anc i a de l a r í a 
a los huelguis tas . 
A S A L T O R E C H A Z A D O 
LONDRES, & .—Te leg ra f í an de H a o k o u 
que las frepas del E j é r c i t o sudis ta (Go-
b ie rno ro jo de C a n t ó n ) , que ocupaban d i -
versos pun tos e s t r a t é g i c o s en las i n m e d i a -
ciones de W u - C h a n g , i n t e n t a r o n nuevamen 
te el d í a 3 dar el ataque a l a c i u d a d , l le-
gando m u y cerca de l r ec in to fo r t i f i cado y 
l o g r a n d o a lgunos g rupos aislados escalar 
m o m e n t á n e a m e n t e las m u r a l l a s ; pero fue-
r o n rechazados p o r el E j é r c i t o del Norte , 
p rov i s to do abundantes amet ra l l adoras y 
ayudado po r los fuegos de u n crucero que 
r e m o n t ó e l r í o , bombardeando a los sudis-
tas. Estos t u v i e r o n que re t i rarse , con 1.200 
bsjaa. 
Se ' 'desmiente l a n o t i c i a , de fuente japo-
nesa, de habei s ido hecho p r i s ione ro p o r 
sus o f i c í a l e s el m a r i s c a l W u - P e i - F u . 
T E M O R E S E N H O N G - K O N G 
LONDRES, 5.—Los corresponsales de los 
p e r i ó d i c o s e s t á n todos de acuerdo en deci r 
que los t r i u n f o s de C a n t ó n p rovocan serios 
temores por l a segur idad de l á ^ conces ión 
nes ext ranjeras en K o n g - K o n g . 
E L G O B E R N A D O R D E S A N G H A I 
LONDRES, 6 .—Comunican a l a Agenc ia 
Reuter desde Sangha i que e l gobernador 
m i l i t a r de d i c h a p o b l a c i ó n h a rechazado las 
ofer tas de a l i a n z a con las t ropas de C a n t ó n 
E l gobernador h a declarado que se en-
cuen t ra dispuesto a oponerse a los mane-
jos e in ten tos de los bolchevis tas . 
C o o l i d g e a m e n a z a i P e r e g r i n o s d e M a l l o r c a 
a n t e e l P a p a 
A l e j a n d r o P é r e z L u g í n 
H a m u é r t o a los c incuen ta y seis a ñ o s 
de edad. H a b í a nec ido en M a d r i d en 1870. 
Se h a d icho muchas veces que ser de Ma-
d r i d es no ser de n i n g u n a par te . Q u i z á s 
resul te m á s exacto dec i r que ser de M a d r i d 
es ser de todas panes , cuando se p o s e ^ 
como L u g í n p o s e í a , e l e s p í r i t u de obsep^ 
v a c i e n y de a d a p t a c i ó n , que es l a base 
de l a l l a m a d a « s i m p a ; i a » de los m a d r i l e -
ñ o s . T a n v e r d a d es esto, que p a r a m u -
chos de los a d m i r a d o r e s de l a obra de L u -
g í n Q o n s t i t u i r á h o y u n a sorpresa descubr i r 
su o r i g e n . ¿No parece un sano y b ien b u -
m o r a d o s a n t i a g u é s el r .u. >r de L a casa de 
A r d e u n c i n e a e n I r l a n d a 
H a n perecido 47 personas 
«O se cumple el acuerdo de W á s -
hin.ton c les yanquis construirán 
la mayor flota aéiea del mundo> 
—u 
W A S H I N G T O N , 6.—La Prensa no r t eamer i -
cana c o n t i n ú a comentando con ex t r ao rd ina -
r i o ca lor l a a c t i t u d que se dice h a a d o p t i d o 
el presidente Coolidge en lo que se refiere a 
l a c u e s t i ó n del desarme, a c t i t u d de u n r i g o r 
como n u n c a h a b í a demost rado hasta aho-
r a e l s e ñ o r Coolidge en cua lqu ie r o t r a 
c u e s t i ó n de i n t e r é s . 
Se a f i rma que el presidente de los Esta-
dos Unidos ha declarado que, en el caso 
de flue no se c o n t i n u a r a c u m p l i e n d o como 
hasta el presente todo lo es t ipulado en 
e l acuerdo sobre el desarme n a v a l , los Es-
tados Unidos c o n s t r u i r á n u n a f lo ta a é r e a 
que s e r í a l a m a y o r de l m u n d o y , a l mis -
m o t i empo , b o t a r á n nav ios no previs tos 
en el acuerdo de W á s h i n g t o n , tales como 
destroyers , submar inos , e t c é t e r a . 
A u m e n t o d e s a l a r i o s e n 
l a c u e n c a d e l R u h r 
! B E R L I N , 6.—La C o m i s i ó n a r b i t r a l de 
Essen, encargada de a r r eg l a r l a c u e s t i ó n 
de los salar ios de los mine ros del d i s t r i t o 
del R u h r a c o r d ó u n a e l e v a c i ó n de 40 po r 
100. Los obreros p e d í a n de l 10 a l 15 po r 100. 
L a u n i ó n de los p rop i e t a r i o s de m i n a s se 
p r o n u n c i ó con t r a l a a c e p t a c i ó n de l a sen-
tencia . 
L a u n i ó n de t rabajadores m i n e r o s se d i -
r i g i ó entonces a l m i n i s t r o de l T raba jo , el 
c u a l h a hecho o b l i g a t o r i a l a sentencia de 
l a C o m i s i ó n a r b i t r a l . 
S i g u e n l a s l u c h a s e n C a l c u t a 
C A L C U T A , 6. — A y e r se h a n r e g i s t r a d o 
nuevos choques en t re i n d o s t á n i c o s y m u -
sulmanes, r e su l t ando m u e r t a s o her idas 153 
personas, y p r a c t i c á n d o s e 150 detenciones. 
E l r i g o r d e l a s d e s d i c h a s 
d i s m i n u y e e l p a r o e n H u n g r í a 
^ B U D A P E S T . 6 . -1-1 n ú m e r o de obreros 
jul io ^ 11 a s idn en el P 3 5 ^ " mes clc 
men0ren Hl :ngr ía de 25.539. Esta c i f r a es 
ttxioj. en un 5.6 por 100 a la del mes an-
De l ' 
»Tesn^nJUmero de parados, 16.995 co-
í ^ n d e n a Budapest.. 
No creo necesario que tengamos 
que poseer l a c ienc ia t e o s ó f i c a 
p a r a saber de c ier to que l levamos 
u n a t emporad i t a c a t a s t r ó f i c a . 
Muchas exalaciones, 
que m a t a r o n personas y a n i m a l e s ; 
grandes i n u n d a c i o n e s ; 
efecto de las l l u v i a s torrencia les 
que andaban t an reacias, 
y v i n i e r o n en tales p roporc iones 
que p r o d u j e r o n r u i n a s y desgracias. 
P a r a co lmo de bienes, 
los descar r i l amien tos de los trenes, 
con sus muer tos , her idos numerosos , 
incendios espantosos. 
I Cosas ex t r ao rd ina r i a s 
de tan aciagos d í a s 
sobre las o r d i n a r i a s 
desgracias de los autos y t r a n v í a s ] 
Mas pa ra m u c h a gente 
hay , desgraciadamente, 
u n hecho que supera 
a la c i tada serie l as t imera , 
y con do lo r p r o f u n d o 
censuran a l Dest ino 
la muer te de Rodolfo V a l e n t i n o , 
el hombre m á s hermoso de este m u n d o 
que en el pe l i cu l e ro 
en pun to a guapo se quedaba solo, 
y era todo u n A p o l o , 
r o m o suelen decir , d f cuerpo cutero. 
SeffAn un profesor de La F l u r i i l u , 
ha pe rd ido l a o i d á 
¡,(,1 los rayos a c t í n i c o s usados 
para las proyecciones, 
(¡ue producen funestos resu l iadf^ . 
y aquel que en f i g u r a y sus facciones 
era un sol , ¡"/i da l ' n '.. 
ha r e n i d o a m o r i r de... resplandor . 
YO nunca h n e la ocosi-ni n i el gozo 
de poder a d m i r a r a l guapo m o z o ; 
creo s inceramente 
l<, que diei le. 1/1 nte 
e n p u n t o a su h e r m o s u r a ; 
pero se >ue f i j u r ü 
(fiic si con tanta* bellas condiciones 
Ir ttuijilkta COntijpcido su deseti 
fífaía 1" t o í i e d u d de los Saciones 
¡. hu.mqufn h e c h ú ú u feo! 
C M M rió paso por su cabeza 
idea semejante, 
h u c o i h c t v á d a el hombre su belleza 
haslc el postre,- instante . 
¡ O h . que t e r r ib l e suerte, 
oh , que i m p r e s i ó n tan fuerte 
ha causado en el s é x o fumen::! 
la muer te de Ro ' io l fh Valent ina* 
La a r t i s ta Pegg i Scot l , enamorada 
m u y p l a l ó n i c a m e n t e 
del g in /p i s imo ar t i s ta , y enterada 
de su f i n , s i n t i ó pena tan vehemenie 
puf el g r a n V a l e n ^ i ó , 
que en un funesto instante 
*e s u i c i d ó con un desinfectante, 
/ c cual resulta u n doble desatine. 
A d e m á s de esta h o r r i b l e pesadumbre, 
m a n d o l l e g ó de sepul tar le el d í a 
t a m b i é n se a m o t i n ó la muchedumbre 
y tuvo que cargar l a ' T o l i c l u . 
Hubo c iento c incuen ta detenciones, 
y entre ellas m á s s e ñ o r a s que varones, 
q u t recordando musulmanes ritus 
m 
i b a n l l o r a n d o a g r i t o s ; 
y pa ra que se vea 
que e l do lo r el i n g e n i o desar ro l la , 
p a r a l l o r a r m e j o r les d i ó l a idea 
de frotarse los ojos con cebolla. 
Otras se p r o p i n a b a n exci tantes 
para tener ataques a la rmantes . 
D e s p u é s las pintorescas a rb i t r i s t as 
daban sus nombres a los per iodis tas 
pa ra hacer el r ec lamo a aque l por ten to 
de a m o r y sen t imien to , 
y en las calles p u d i e r o n recoger 
unos t re in ta zapatos de m u j e r . 
\ O h , tristes fieros ratos 
ert que las damas p i e rden los zapatos] 
Mas no debe causarnos e x t r a ñ e z a 
que estas damas l lorosas 
p e r d i e r a n los zapatos n i otras cosas, 
si pe rd i e ron p r i m e r o la cabeza. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
Entre ellos figuraban dos mejicanos 
—o— 
( S E R V I C I O E S P E C I A L DB E L D E B A T E ) 
R O M A , 6.—El P o n t í f i c e ha rec ib ido a u n 
g rupo de peregr inos e s p a ñ o l e s , guiados po r 
m o n s e ñ o r Da lmedo , c a n ó n i g o de la Catedra l 
de M a l l o r c a . Un idos a este g rupo i b a n dos 
mej icanos . 
E l Papa, d e s p u é s de l besamanos, d i r i g i ó 
a los pe regr inos afectuosas palabras , d i -
c iendo que sa ludaba a sus h i jos a m a d í s i -
mos con su f é r v i d o a u g u r i o y su afectuo-
sa y p a t e r n a l b e n d i c i ó n . «Los peregr inos 
— a ñ a d i ó — r o g a r á n p o r el P o n t í f i c e en los 
Lugares Santos, y el P o n t í f i c e r o g a r á po r 
ellos a San F r a n c i s c o . » • - • 
A l u d i ó a los dos mej icanos , y dij-o que 
é l ruega incansablemente e i n v i t a a todos 
a roga r p o r M é j i c o . 
D i r i g i ó pa labras de g r a n d í s i m o afecto pa-
r a E s p a ñ a , a l a que l l a m ó su h i j a a m a d í -
s i m a , a ñ a d i e n d o que p e d í a p o r e l la y p o r 
su Soberano, a c o r d á n d o s e de l a fe y de l a 
d e v o c i ó n de E s p a ñ a hac i a l a Santa Sede. 
Da f f i n a . 
C U L T O C A T O L I C O E N R U S I A 
R O M A , 6.—En el V a t i c a n o se t i enen n o t i -
cias de que en Rus i a h a n ten ido l u g a r ce-
r emon ia s de l c u l t o c a t ó l i c o , celebradas p o r 
el padre D ' H e r b i g n y , de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
D i c h o re l ig ioso h a sido p r o m o v i d o re-
c ientemente a l a d i g n i d a d episcopal . 
E s t á e n f e r m o e l h e r e d e r o 
d e Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 5.—El p e q u e ñ o p r í n c i p e Pe-
d ro , heredero de l a co rona yugoes lava , se 
h a l l a g ravemente enfe rmo. E l P r í n c i p e t ie-
ne t res a ñ o s . 
C o n a t o d e i n c e n d i o e n e l 
p a l a c i o F a r n e s i o 
R O M A , 6 .—A consecuencia de u n a fuer -
te t o r m e n t a descargada en esta c a p i t a l 
c a y ó u n r a y o en e l pa l ac io Fa rnes io , o r i -
g i n a n d o u n c o r t o c i r c u i t o , que, a su vez, 
p r o d u j o u n cona to de i n c e n d i o . 
Los bomberos a c u d i e r o n r á p i d a m e n t e , 
sofocando e l fuego. 
Las p é r d i d a s son de poca i m p o r t a n c i a . 
F U N E R A R I A S E L C A R M E N 
I n f a n t a s , 25. T e l é f o n o 22-14 B . 
U N I C A Q U E N O P E R T E N E C E A L T R U S T 
D e t e n c i ó n d e 2 4 c h i n o s 
e n S i n g a p o o r e 
S I N G A P O O R E , 6 .—Un m i e m b r o d e l Go-
b i e r n o h a man i f e s t ado que el Consejo le-
g i s l a t i v o h a b í a o rdenado l a d e t e n c i ó n de 
24 ch inos , acusados de hftber t o m a d o par-
te en 22 a tentados comet idos en los a l re -
dedores de la p o b l a c i ó n . 
D U B L I N , 6.—Una ve rdade ra c a t á s t r o f e se 
h a p r o d u c i d o en Dr imee l l egbe r . E n u n 
cinc de esta l o c a l i d a d , cuando se h a l l a b a 
comple tamente l l eno de espectadores, du -
rante u n a r e p r e s e n t a c i ó n , se d e c l a r ó u n 
v io l en to i n c e n d i o . Unas 47 personas fue ron 
quemadas v ivas . 
E l s in ies t ro t u v o s ü o r i g e n en u n a p e l í -
c u l a que se i n c e n d i ó , p r o p a g á n d o s e r á - j 
p idamen te a l a sala y c o n v i r t i é n d o s e el lo-1 
cal en pocos momen tos en u n inmenso bra-
sero. 
Los espectadores, a te r ror izados , se prec i -
p i t a r o n a las ventanas , pero todas ellas 
estaban pro teg idas por rejas, y entonces se 
d i r i g i e r o n a l a ú n i c a sa l ida , que m u y p r o n -
to q u e d ó obs t ru ida , resu l tando pisoteadas 
numerosas personas. 
E l i n c i d e n t e d e F o n c k 
h a s i d o r e s u e l t o 
Se cree que en este mes se intentará 
el vuelo Nueva York-París 
N U E V A Y O R K , 6 .—Han quedado zanja-
dos los r e s e n t i m i e n t o s en t re el c a p i t á n 
av i ador F o n c k y l a C o m p a ñ í a A r g o n a u t s , 
sobre é l v i a j e d e l c a p i t á n B e r r y a b o r d o 
de l aparato.-
E l c a p i t á n B e r r y , en efecto, h a a n u n -
c iado que se r e t i r a b a , pues no q u i e r e ser 
u n o b s t á c u l o a l f e l i z r e su l t ado de l v u e l o . 
H a dec la rado ; « E n todo esto h a y a lgo m á s 
g r a n d e que l a pe r sona l idad de t a l o c u á l : 
los intereses super iores de l a A v i a c i ó n ; 
po r el los y o m e r e t i r o . » 
E l c a p i t á n B e r r y ha estado en e l h o t e l 
en que se hospeda F o n c k , a c t u a l m e n t e re -
t e n i d o en e l lecho p o r u n fue r t e c a t a r r o , 
y le h a c o m u n i c a d o su d e t e r m i n a c i ó n . 
F o n c k , m u y emoc ionado por este rasgo, 
ha abrazado a l c a p i t á n B e r r y y h a a n u n -
c iado que d e s i g n a r á a l av i ador que ocu -
p a r á e l t e rce r l u g a r a bordo de l apa ra to 
pues to a su d i s p o s i c i ó n p a r a el v u e l o . 
E n los c í r c u l o s a e r o n á u t i c o s a m e r i c a -
nos, y p a r t i c u l a r m e n t e en los A r g o n a u t s , 
se t i e n e l a p e r s u a s i ó n de que F o n c k n o m -
b r a r á a B e r r y pa ra ocupa r el tercer puesto. 
Parece y a seguro que e l v u e l o se efec-
t u a r á este mes. 
N o h a b r á e n A l e m a n i a 
e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
B E R L I N , 6 .—El m i n i s t r o de H a c i e n d a 
de l R e i c h . s e ñ o r R e i n h o l d , h a dec la rado 
que. en v i s t a d e l acuerdo d e l c a n c i l l e r 
M a r x con e l agente gene ra l de pagos, se-
ñ o r P a r k e r G i l b e r t , s e g ú n el c u a l las anua-
l idades de 500 m i l l o n e s de marcos re los 
dos p r i m e r o s a ñ o s de r e p a r a c i ó n h a n que-
dados reduc idas a 300 m i l l o n e s de marcos, 
no h a b r á necesidad de proceder a la e m i -
s i ó n de ob l igac iones d e l Tesoro. 
A l e m a n i a t ampoco t i ene e l p r o p ó s i t o de 
l anzar un e m p r é s t i t o a l mercado. E l p r o -
g r a m a pa ra l a r e a l i z a c i ó n de las obras p ú -
b l icas c u e n t a y a c o n casi todo e l d i n e r o 
necesario, y el a l i v i o de l a s i t u a c i ó n de l a 
T e s o r e r í a f a c i l i t a r á su e j e c u c i ó n . 
E L C O N C R E S O F A R M A C E U T I C O D E C O R U Ñ A 
I nef-Tesentauici de-lj. ;;e£Íos dp provincia • -^vn d is en 
Nacional celelr do en 
Ln ' o; ufa con motive del Congrego F"rmncéutico 
aqueja carita! LFot. Blanco.) 
l a T r o y a ' ! ¿No es acaso u n b u e n anda luz 
l u m i n o s o , desbordante y m e d i t e r r á n e o e l 
au to r de C u r r i t o de l a C r u z ! ¿Y no e«. 
f ina lmen te , u n buen m a d r i l e ñ o impuesto 
eu l a v i d a de l a c a p i t a l espaftola e l au to r 
celebrado de c r ó n i c a s e i n t e r v i ú s ? 
P é r e z L u g í n h izo sus estudios en San-
t iago de Ga l i c i a . L a f rescura y l a espon-
t ane idad de muchas escenas de L a casa de 
l a T r o y a no pueden lograrse s in haber 
v i v i d o en aque l ambien te y haber cono-
cido a muchos de los personajes. E n San-
t iago se l i c e n c i ó L u g í n en Derecho y co-
m e n z ó m u y p r o n t o — y a de estudiante le 
h a b í a apun tado l a v o c a c i ó n — a escr ib i r pa-
r a l a Prensa. Porque L u g í n e r a pe r iod i s t a 
y esta c i r c u n s t a n c i a es l a l l ave p a r a com-
prender b i en toda su p r o d u c c i ó n . No f u i -
mos de los so rprend idos por l a a p a r i c i ó n 
de L a casa de l a T r o y a n i de los que 
se pasa ron m u c h o t i e m p o asegurando que 
aquel lo era u n f e n ó m e n o i n e x p l i c a b l e de L u -
g í n , algo a s í como u n a e r u p c i ó n que b ro t a 
r á p i d a , b o r r a po r unos momentos l a fisono-
m í a pecu l i a r de l i n d i v i d u o y d e s p u é s des-
aparece. No d igamos n a d a de las absur-
das sospechas sobre l a p a t e r n i d a d de L a 
casa de l a T r o y a . No h a n pod ido cocer-
se en cerebro que tuviese a l g u n a n o c i ó n 
de c r í t i c a l i t e r a r i a . I n c l u s o e l es t i lo—in-
correcto, ¿ p o r q u é no dec i r lo?— es u n a 
prueba. 
P a r a nosotros, pues, L u g í n pe r iod i s t a y 
L u g í n nove l i s ta , son l a m i s m a cosa. No 
t iene g r a n m é r i t o nues t ra a f i r m a c i ó n , des-
p u é s de haber p u b l i c a d o C u r r i t o de l a 
Cruz . D i g á m o s l o modestamente . Las refle-
x iones an te r iores se las h a hecho todo el 
m u n d o d e s p u é s de l a a p a r i c i ó n de C u r r i t o . 
L a d i f e renc ia se h a l l a en que muchos , t u -
v i e r o n necesidad de esperar l a p rueba y 
p a r a otros esa p r u e b a fué solamente l a con-
firmación de lo que pensaban. 
L a c o n d i c i ó n sobresal iente de las novelas 
de L u g í n , es l a « s i m p a t í a » . Parece como 
que le c i e r r a n e l c a m i n o a l a c r í t i c a ce-
ñ u d a y l a de sa rman p o r comple to . Con lo 
c u a l todos salen ganando . Porque l a c r í -
t i c a c e ñ u d a no es s iempre l a c r í t i c a , como 
no sea en e l sent ido en que las comadres 
d e l pueblo emplean e l verbo c r i t i c a r . Y 
h a y que tener eri cuenta que esa s impa-
t í a , que es como u n pe r fume de a lgt inos 
l i b r o s , no suele ser de ba ja c a l i d a d l i t e r a -
r i a . Generalmente esa s i m p a t í a se basa en 
l a h u m a n i d a d de los t ipos y si l a ¡ p a l a b r a 
h u m a n i d a d parec ie ra demasiado trascen-
den ta l , d i r í a m o s en l a n a t u r a l i d a d , en l a 
e s t ruc tu ra v i v a de los personajes. No es 
preciso f u n d i r a cada paso u n a c r i a t u r a 
l i t e r a r i a con in tenc iones de a l t a s í n t e s i s . 
Es m u c h o m e j o r y m á s beneficioso pa ra l a 
l i t e r a t u r a que cada c u a l m i r e en t o r n o su-
y o y p in t e l a v i d a con u n poco de a m o r 
y de c o r d i a l i d a d . L u g í n lo h izo y nadie 
p o d r á r e p r o c h á r s e l o , po rque supo hacer lo 
con aque l l a espontaneidad tan suya y 
aquel las cua l idades de o b s e r v a c i ó n que de-
most radas quedan en su obra . 
Esto se c o m p e n d i a en los l i b ros De Ti í -
t a B u f o a l a Fons pasando por M a c h a q u i -
to . L a A m i g a de l Bey, e t c é t e r a . L a Corre-
d o i r a y la B ú a . E l torero a r t i s t a . K i - k i - r i -
k í . L a casa de l a T r o y a y C u r r í í o de la 
Cruz . I m p o s i b l e r e d u c i r a cuento toda l a 
l abor p e r i o d í s t i c a . De e l l a q u e d ó en l a 
mente p o p u l a r e l s e u d ó n i m o D o n P í o . 
puesto a l p i e de revis tas de toros m u y ce-
lebradas y l e í d a s . Los lectores de E L D E -
B A T E r e c o r d a r á n l a é p o c a en que esas re-
vis tas a p a r e c í a n en estas co lumnas , y , so-
bre todo, r e c o r d a r á n que l a novela C u r r i -
to de l a Cruz s a l i ó a l p ú b l i c o p o r vez p r i -
m e r a en e l fo l l e t í n de este p e r i ó d i c o . 
De toda esta l a b o r de L u g í n n i n g u n a co-
sa t a n p o p u l a r como las dos novelas men-
cionadas. Pa ra L a casa de l a T r o y a se pue-
de usar , p o r m iedo que se tenga a l l u g a r 
c o m ú n , l a frase «éx i to s in p r e c e d e n t e s . » E n 
efecto: en el paisaje e d i t o r i a l e s p a ñ o l , 
donde las altas cumbres se s e ñ a l a n con 
t i r adas m o d e s t í s i m a s . La casa de la T r o y a 
s ign i f i ca u n a e x c e p c i ó n . E l n ú m e r o de 
ejemplares vendidos en E s p a ñ a y A m é r i c a 
de l a l i n d a nove la de L u g í n , h a b r á de con-
tarse, p robablemente , po r centenares de 
m i l e s . 
C u r r i t o de l a Cruz l l e v a e l m i s m o c a m i -
no. ¿ E c h a r á a l g u i e n de menos . a q u í l a i n -
evi table c o m p a i a c i ó n entre estas dos obras? 
Por si acaso n o hemos de esqu iva r la . A 
nosotro'?, pese a l a i n m e n s a p o p u l a r i d a d 
de L a casa de l a T r o y a , C u r r i t o de l a CYuz 
nos parece me jo r , nos parece m á s nove la , 
s in que ca igamos en l a v u l g a r i d a d de creer 
que el m é r i t o novelesco reside t a n s ó l o en 
la i n t r i g a o en el « a r g u m e n t o » . P e ñ a s 
a r r i b a , que es l a m e j o r nove la que se h a 
p roduc ido en los dos ú l t i m o s siglos de 
nues t ra l i t e r a t u r a , no es precisamente u n a 
n a r r a c i ó n de i n t r i g a embro l l ada . Pero sus-
t i t u i r é s t a en l a n o v e l a po r l a p i n t u r a de t i -
pos y rte ambien te cabe s ó l o en las fuerzas 
de u n a r t i s t a sup remo como era Pereda. 
De l o c o n t r a r i o , se rompo e l e q u i l i b r i o y l a 
a r m o n í a -de l a obra . Y l o que vemos en 
Cur r t to de l a Cjuz es precisamente u n 
m a y o r e q u i l i b r i o entre el desarrol lo de l a 
a c c i ó n y l a p i n t u r a de l a a t m ó s f e r a en q u e 
los l ipes se d e s e n v t i e l y é n y de los t ipos 
mismos . P o r l o d e m á s . L a casa de l a T r ó y a 
es u n l i b r o que despier ta en el c o r a z ó n 
a cada l e c t u r a u n l a t i d o c o r d i a l . U l t i m a -
mente el p ú b l i c o ha p o d i d o aprec iar l a ca-
l i d a d novelesca y d r a m á t i c a de las novelas 
de L u g í n , por haber v is to sus adaptacio-
nes en el teatro y en l a p a n t a l l a c i n e m a -
t o g r á f i c a . Por l o que toca a las adaptacio-
nes teatrales, extenderemos l a p iedad p r o -
p ia de este m o m e n t o doloroso a no dec i r 
n i u n a p a l a b r a del adaptador . 
Con L u g í n p ierde E s p a ñ a u n Upo de es-
c r i t o r e s p o n t á n e o , senci l lo , humano , que ca-
da vez v a teniendo m a y o r rareza. A d e m á s , 
de l a madurez j ugosa de L u g í n p o d í a n es-
perarse a ú n f ru tos lozanos . Todo esto acre-
t i e n t a el d o l o r que sent imos en esta h o r a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
M a r t e » 7 "de septierrrbre de I ^ T - M A D R I D - A ñ o X V I . — N ú m , 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a t a rde en G u e r r a 
Con el pres idente del Consejo se entre-
v M m o i i d u i b i u e l u tarde de ayer los m i -
u M Q t s de Haolendu. M a r i n a y t iube lna -
OOb. 
A las o d i o y i ned ia de l a nocl ic confe-
l e n c i ó con el genera l P r i m o de KivOra el 
c a p i i a n genera l do l a p r i m e v a r e g i ó n . , 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s 
Kl m i i i i s t i u do l a Guer ra r e c i b i ó a l i n -
fante d o n Kcrnando . a l presidente del Con-
bujo Snptenio de ü u e u a y M a r i n a y gene-
rales I ' ando y P e ñ a . 
A l m i n i s t i u de t m t r u c C i ó l i p ú b l i c a le Vi -
s i t ó t i d i rec tor d d I n s t i t n t o G e o g r á f i c o . 
t i t en ient r . .u ionel del r eg imien to de Co-
vadui iga , s e ñ o r I b a ñ c z , Visitó al t n i n i s t i o 
de M a r i n a . 
Ec renguc r en M a d i i d 
A y e r m a ñ a n a , en el expreso de Ga l ic ia , 
í h ' g o a M a d r i d , a c o m p a ñ a i l u ité su f a m i l i a . 
LÍ y n u i a l don l í á m a s u l U i e l i g n e r . 
A iab d i i z y m e d i a de l a m a ñ a n a se po-
s e s i o n ó de los cargos de jefe de l a Casa 
M i l l l a r d i l Rey y comandante g r n e i a l de 
Alabarderos . v 
Dc ; | ) u i> l u m p l i m e n t ó a su majestad, 
que le i n v i t ó a a l m o r z a r en su c d i u p a ñ i a . 
E l s e ñ o r C a l v o Sotc lo 
• I J I IcroiittA&há de ayer l lpgó a M a d r i d R ! 
I f tñ i i t t l i i UH Hacienda . 
l l a l l a l-:i L>ei! i ia l i c a l i zo el \^ajc en fe-
lOdCsfin y tusde a l l í a la Curte en a u i ó -
' i s i tó a M I l l egada al presidente, t o i i r a n -
ó ' - c «lospuC-s a Btts habi tac iones p a l t i c u l a -
E l a b a s t e c i m i e n t o d e - á g u a s 
d e M a d r i d 
Ayer ha sido entregado e! inf orme 
al ministro de Fomento 
(Ayer , a la u n a de l a tarde, ha v i s i i a d u 
al m i n i s t r o de I ro inen to , conde de Gua-
da lhorce , la C o m i s i ó n n o m b r a d a por e l 
G o b i e r n o para que i n f o r m e acerca de los 
abas tec imientos de agua de M a d r i d , la cua l 
e s t á p re s id ida por el i n g e n i e r o don J o s é 
M a r í a Mada r i aga , r epresen tan te de la A c a -
l m a de Ciencias , y de l a q u e f o r m a n par-
te d o n A n t o n i o Las i e r r a , i n g e n i e r o de Ca-
minos , por el m i n i s t e r i o de F o m e n t o ; d o n 
I ldefonso D í a z Góniicz, abogado de l Es tado 
de l T r i b u n a l Supre ino , po r e l m i n i s t e r i o 
de Hac ienda ; e l conce ja l don M a n u e l de 
B o f a r u l l . por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
a c o m p a ñ a d o s tic los asesores s e ñ o r e s A r e -
Uano y F t m g a i r i ñ o . ingen ie ros , nombrados 
por el m i n i s t r o de F o m e n t o , y doc to r R u i z 
Arc.'aule,i del I n s t i t u t o do A l f o n s o X I I I , 
nombrad ' ) por el h r i n i s t r o de l a ' G o b e r n a -
c i ó n . 
É l i n f o r m e en t regado a l m i n i s t r o estu-
dia el p rob l ema desde el p u n t o ' de v i s t a 
s an i t a r i o , e c o n ó m i c o , t é c n i c o , j u r í d i c o y 
socia l . Se a d h i r i ó a é l u n vo to p a r t i c u l a r 
de l s e ñ o r E ó f a r u l l sobre la m u n i c i p a l i z a -
c i ó n del se rv ic io . 
E l conde de G u a d a l h o r c c p r o m e t i ó es-
u i d i a r el i n f o r m e c o n ' I n t e r é s y p r o n t i t u d . 
B I S f f l H T V L H I f i m i l l f i 
C U R A D I A R R E A S 
L £ T I S I S S E C U R A 
D o ñ a P e t r a Es te l l a , c u y a h i j a , a fec ta de 
d i c h a enfe rmedad , se h a cur-ado, p r o m e t e 
r eve l a r g r a t u i t a m e n t e e l n o m b r e de l re-
m e d i o a q u i e n se lo p i d a . Pasaje de la M e r -
ced, 9, segundo segunda, esgalera derecha, 
' I gua lmen te i n f o r m a r a d o ñ a F r a n c i s c a Sanz, 
RVnda San A n t o n i o . 7. y . ' A n g e l C o n t ó . 
Conseje de Ciento..59, Barce lona 
l * ^ ó ' n n h ' p m i ; ! ; ; H a c u " , , í l > l , u e & s c l lu l lü 1 M i e n t r a s d o r m í a l e q u i t a n sput 
Los p r o v e c í a s de Hac ienda l a a m e r i c a n a 
Paree;' que el m i n i s t r o de Hac ienda l i a 1 0 
t o n , l u ido , du ran te su p e n n a i i c m - i a en V i - fca Guard ia c i v i l del Puente de Sugovia 
l l a ^ a i . ia. el p n ' y K 10 d f n i n i n i a de las Cia- detuvo anoche a A n g e l Cranadus Hub iu , 
ses pasiva> y l a s b a s e s de la l e f o r m a I r t - T é l A fu jc l i l l u , de t r e i n t a y seis a ñ o s , s i n 
b i n a r i a , c t e in l i endo a las tn Uoncioncs h e - - l o tn i c i l i o . como autor del robo de u n a ame-
u * m por d p . O M d e n t c de l Consejo. ! r ieana, eontoniendo u n a corbata, t i t i les de 
E l m i n i s t r o de l T r a b a i o ! f , i n i a r í 87 Poe ta s , a Fru tos A n t ó n L ó p e z , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , ^ i n d o m i c i l t r i f i j o , 
i n i s t r o de l r a a j  
n p r e s ó a la Coife el m t n í s ; r o del 
Tra-baio. s e ñ o r Aunes, qu ien poco d e s p m s 
l i i e a l m i n i s t e r i o de tu C u e l i a para salu-
dar a l jefe del Gobierno. 
M í t i n e s de l a U . P. 
El d o m i n g o se ce lebraron en San Mar -
t i n de Valdeigles ias y Navah, a m e r o ' m í t i -
nes o rgan izado^ por la r m ó n P a t r i ó t i c a 
d« M a t l r i d . para p ; \p ; ; - a r fe] plebi-.'.Cito. 
Mieieron teo de l a pa l ab ra en d p r i m n 1 
m i Miiras és te d o r m í a en el c e ñ l i l o de San 
P í a s . 
Granados, cine h a b í a /vendido l a chaque-
ta en seis pesetas a E m i l i o L ó p e z Conde, 
de cuaren ta y cua t ro a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
el paseo de E x t r e m a d u r a . 74, c o n f e s ó el 
h u r t o , pero a f i r m ó que en l u g a r de pese-
tas 10 que e n c o n t r ó en la chaqueta fue u n 
papel cen b ica rbona to . 
E W ^ ^ ^ P S ^ C a r r o a r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
L n 'Navalearneio habUnnn ios s e ñ o r e s 
iWhnco de T o r o , P é r e z ¡Sonnner y M a r t í n 
A l v a i ez. Un t r a n v í a dis o 20 a l c a n z ó ayer en la calle de Francos B o d r í g u e z a u n car ro cun-
uuc ido por Vicente L ó p e z San A n d r é s , de 
BTi esta ^ d n a n n la I n ion P a t r i ó t i c a de ' vf>oitiíi,-.« nños v^rinn /to Pi<r.nnnvvni 
M a d r i d l ia o rgan izado los sigrtientes actos 
de p r o p a g a n d a : 
fcfó S, en Pucnca r r a l , El Escor ia l y A l -
' a l a de Henares ; el 9. en Aranjuez y en 
r l S a l ó n Moderno de l a Prosper idad , y el 
Id , en el Salen L u m i n o s o de Cuatro Ca-
minos y on el puent? de S c g o v í a . 
Yengua . c o n t i n ú a las conversaciones 
d i p l o m á t i c a s 
SAN S i ' a A b l l A N , I',.—El m i n i s t r o de Es-
tado r e e i i r í sta m a ñ a t i a a los per iodis tas 
> les d i j o que ayer le v i s i t a ron ' t i etnbaja-
d m dL la A igen i ina , y el a lcalde de M a d r i d , 
y (pie hoy lo h a b í a n hecho los ombajado-
r ( s de I n g l a t e r r a y Estados Unidos , el en-
t a rgado de negocios de F ranc ia , el go-
be inado i c i v i l de G u i p ú z c o a , e l comandan-
t e ' de M a r na y el presidente de l a D i p u -
t a c i ó n . 
Lespeeto a las cucstiunes internaCiona-
h > . i n a n i f i s t ó (jue tío ha o c u r r i d o nove-
dad a lguna d e s p u é s de lo comunicado a 
r a í z del ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s cele-
brado en M a d i i d . y que ha reanudado M I Í 
c o ü v e i s a c i o n e s d i p l o m á t i c a s con los repre-
sentante!, i x t r an je ros que se enenentran *m 
San S e b a s t i á n . Af iad ló que del curso de 
oJitas cunverbaciones se I n f o r m a r á opor tu -
nnnnente a la o p m i ó n . 
TiM-minó d i e i e m l u que por ahora no i r á 
Q M a d r i d y que e o n t i n u a r á t t l San Seba-
tlíin conferenein'- r o n los represeniai i -
tes d i p k nultieos ext ranjeros . • 
e i n t i d ó s a s , ec i o de F ú e n c a r r á l 
A consecuencia del encontronazo, el con-
duc to r del ca r ro se. c a y ó del m i s m o y fué 
a r ro l l ado por el t r a n v í a , que le p rodu jo 
her idas de p r o n ó s t i c o reservado. E l car ro 
s u f r i ó desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n , y las 
c a b a l l e r í a s r e su l t a ron con a lgunas lesiones. 
Dos arrollados por automóviles 
U n o de el los r e su l t a { j rave 
—o—-
Cuando el « n a r d i a de Segur idad n ú m e -
ro i i ? . Uion i s io Pasetial , v o l v í a por l a ca-
l i / de L i a v o M u r i l l o (Mi el t r a i i v i u , des-
p i i ' - de reeoger un ei r t i l i c ado cu l a Casa 
del Soeorro del d i s t r i t o , tú p i e ) e i i d " i ap m 
SC frente u la calle de Gareia de Paredes, 
fue a r r o l l a d o por el a u t o m ó v i l J7.J5u M . . 
conduc ido por Faus t ino Cuesta, de ve in -
l lo t ta t ro a ñ o s , d o m i e i l i a d o en la calle de 
G n i p ú z e o a , n ú m e r o í. que le canso l e s i o n e á 
de p r o n ó > ! ; e o 1 0 . 1 \ ado. 
—E! a u i n i n o x i l n u i n e i o jn,:¡:V0 M . , del ser-
v ic io p n ' d i r o . a r n d l ó en la eal l r de A l c a l á , 
esquina a la ( i r á n \ i n . a Nieves Díaz Guc-
br rs . de diez y nueve a ñ o s , d ú t n t c i l t a d o en 
Ventosa, s. y a la s i i v i p u t o Dolores G ó m e z 
Ee: innd' .v. , de veinte a ñ o s . 
Con Rsit o s graves fueron conducidas a l 
tí^spífal I ' i o v i n c i a l . 
L e r o b a n l a r o p a y e l 
d i n e r o p o r e l b a l c ó n 
Bafael M a i t i n e / , Cuadrado, de i r e i n t a y 
un añ<;-. d e n u n c i ó ayer que en M I ea.-a d i 
paseo de Atocha , n ú m e r o 21, e n u a r o i i la-
d i o n e » d u r a m e la noche por el b a l c ó n , ro-
b á n d o l e sus ropt is . 
A ñ a d i ó que en uno de los bo ls i l los flu í a s 
prendas hur t adas gua rdaba una c a r t e l a 
con d ine ro y u n a p l u m a esti lograftca. Va-
lo ra todo en 150 pesetas. 
dice iftucha g e n l é y, sin embargo, ^stos se presentan 
i f e c u t ' h í e m e n í e a ' consecuencia de enfriarse s ü b i í a -
m e n l é e l cuerpo, p o r cambios bruscos de tempera tura , 
cór 'r iéhles" de aire, etc. Las 
él amigo en t ó d a s las estaciones de l ÉÉIO ^ ho-
parecer r á p i d a m e n t e los dolores . 
^ Vd . con e l ertibaJaje o r i g i n a l , / ^ . f 
m c a r n ü d a y la cruz Beyer. ÍRl5^1o^?i 
A ^ i j r n í í n d o 
i ' v a n - toisr.-oét^ddiii.ó^ d e tu a f i o 8i o 
M í t q t ñ n a de of ic ina , populaf s .n"^ - . 
k i l og ramos 'p^soe ' G u é s t a solb' 700 
PESETAS, pero vále'< mucho-* m á s . 
D i r i g i r s e a l " R o p r é B a n t a n t s Woj i f t ra l 
R O B E R Í O : W I ^ t H 
A P A R T A D O 1 3 9 T d A ^ D í R l l 
Se n e c e s i t a n |rQprepcntn,ntc>c"cn 
algunas .capltalcB ' y puotilóa 
C u i d e u s t e d 
1 s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s y 
NO SE DEJE ?: OPEfiAB 
sin antes líaher \nsfeyad6 ,ej 
Y o p a d e a t a m b i é n 
c o r n o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l (¡ 1 V, 
Que le ca/mt7)Y,y/it/oí/?^(í curará Dronlc 
G R A N G S ' J / Í ^ Á . ' N A . D I 
G 
T U M O R E . S - . U L C E R A S 
Q U E M ¿ Ü R Á S ' - ' E T C 
NI • 5 D E - . 5 . " Ú - A ^ Ó S D I : t X ! T 
C Á J ' Á . ; P á O . PTAÍS j - ' 
da: Dr. ' / í cen te 
V E N T A E N P A R H A C I A S 
A g e n t e g e n e r a l : - R . ^ B c r p i C i r ; . S A N T I A G O 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
o 
San J ac in to 
L I 11 s e r á e l santo de l a condesa de lu 
O l i v a do GayUin . 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a 
E l 12 celebraran- sus d í a s las duquesas de 
A r i ó n , Hornac l iue los , Hucte , Noblejas. FU-
vas, Santa L u c i a , U n i ó n de Cuba, v i u d a de 
Castro T c r r c ñ o , v i u d a de Hornachuc lo s y 
Zaragoza . 
Marquesas de Acapu lco , A r i a n y , Ba ro j a , 
Ba rzana l l ana , P e n a m e j í de S is ta l lo , B r e ñ a , 
C a b r i ñ a n a , Casa Pontejos, Perrera , G r i g n y , 
Guevara , H e r m i d a , M e r r y de l V a l , MoVe-
l l á n , N e r v i ó n , R e g a l í a , San M i g u e l de Be-
j u c a l , San Vicente , San ta A n a , v i u d a de 
T a m a r i t , Vega de R e t o r t i l l o , v i u d a de V i l l a -
lobar , V i l l a p a n é s y v i u d a de A l d a m a . 
Condesa de Benomar , B r o e l de Pla ter , 
Camor ra , Cedi l lo , F i n a t , G u e n d u l a i n , L i -
n iers . Pa len t inos , v i u d a de P ino f i e l , Posa-
i das. R i n c ó n , San M a r t i n de Hoyos , V í a 
M a n u e l , V i l a n a , V i l l a r e s y v iudas de Casti-
I l e ja de Guzman , Catres, Fon tanar , Navas 
del Ta jo , S c l á f a n i y T r o n c ó s e . . 
Vizcondesa de Grac ia Real . 
Baronesas de V e l l i y v i u d a de l So la r de 
Lspinosa . 
S e ñ o r a s de Abe l l a . A c u ñ a , A g u i l a r y Gó-
mez Acebo, A r m c n d á r i z (don .losé M a r í a ) . 
Cano. C á n o v a s del Cas t i l lo y V a l l o j o ( d o n 
M c i x i n i o ' , C a ñ a ! (don Carlos) , C a s t a ñ o s (don 
J o t í q u í n ) , C o n t i c r a ^ (don Rícur f lo ) , Chava-
r r i . C b á v a r r i (don B e r n a b é ) . D e s p o j ó l s (don 
Eu log io ) , D íe y Mas, Diez d é R i v e r a y Ca-
sares, E s c o r i a / a ( B o i x ) , E s c r i v á de R o m a t i i . 
Fcrreras , Gallugo, G a r c í a de L e á n i z (don 
Fernando) , v i u d a de G r i n d a , K i n d e l á n . L a 
Cierva, La O, L ó p e z D ó r i g a . Losada ( d o n 
Gonzalo), L l u r i a , M o n t i l l a . M u g u i r o (don 
Javier y don A n t o n i o ) , P e l á e z , Q u i n t a n i l l a . 
N ú ñ e z de Prado , O r i a Jano (don J o s é ) , Or-
t iz de V i l l a j o s , P a s a r ó n ' d o n Luis ' ; , Pascual 
Mazarrasa . Pe l l i co . P i c l i a r d o . P e n d ó n , Re-
t o r t i l l o y Pareja , R e t o r t i l l o y To rnos , Pe-
' q u e ñ o S í a s , S á n c l i e z d é T o c a , S á e n z d e 
Heredia, S i lve la , T h u i l l e r , Va l l edo r , Vargas 
(don Rafael ) , V á z q u e z de Pa rga , Ventosa, 
v i u d a de Ser rano (don Leopoldo) , V i v a r , 
W e y l e r y Z á r a t e Vasco (don Rafael ) . 
S e ñ o r i t a s do Baut i s ta , C a l t a ñ a z o r , Cana-
lejas, C o b i á n , Collantes. C l i á v a r r i y Gal ia-
no, E c h a r r i , Gonzale?. de C a s t e j ó n , Hoces, 
López Robers, L u i s D í a z , M a r t í n M o n t a l -
vo, M a r t í n e z de I r u j o , Meg ino , M o r e n o 
Ossorio, N a r v á e z y U l loa , O ' D o n n e l l , R á -
bago. R o d r í g u e z L ó p e z , S á n c h e z de O c a ñ a , 
Santos G u z m á n , Sichar , S i lve la , V i l l a n u e -
va y Vargas . 
E l duque de Baena. 
Los marqueses de Casa J i m é n e z . Cueva 
del Rey, M o n s a l u d , V a l d a v i a y V i l l a v e r d e , 
Los condes de Agre la , A y a m á n s , Catres, 
M o n t e l i r i o s y T o r r e n u e v a de Foronda . 
E l v izconde de l a A r m e r í a . 
Los barones de A l b i s , Hora t , de l a T o r r e . 
Tor re f l e l y V i l l a m t e v a . 
S e ñ o r e s de A g r e l a , A l b i ñ a n a , Alcocer. 
Alonso Sancbiz , A l t o l a g u i r r o , A r r o y o , Bar-
ber. B a r r i o , Bar roso , Ba r s i . B o n l l i u r c , Caro, 
Carretero, Cast i l le jo , G o n z á l e z , Ceres, C íe s , 
Couceiro de Costa, Covisa, Daranas . Daza 
de Campos, De Pedro , D í a z de l a Q u i n t a n a , 
E s p a ñ o l , F. Te j e r i na , F r í a s , G. Canales, 
(Jarcia Verga ra , G i m e n o - A r a q n i s t a i n , He-
r re ro , I n c l á n , L u x á n . M a l d o n a d o . M a r f i l , 
M a r t í n Campos, M a r t í n Fernandez, M a r t í -
nez G a r c í a , Minuesa , Monte ro Naoya, Or-
d ó ñ e z . O r t i z , Pa re l l ada . Podregas, ( todr{-
guez Castro, R i p o l l é s , S. D u e ñ a s , Salcc-
(]<<. S e m p r ú n , Tor tosa , Vega, V i l l a r y Vis -
ensil las. 
Les deseamos fe l ic idudcs . 
Bodas 
En l a ig les ia de Nuestra S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a de esta Corte ha c o n t r a í d o ma-
tv i inon io el o f i c i a l r ad io te legra f i s t a d o n 
M a n u e l Boada I b o r con l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a A m e l i a Bezos Ortega. 
Deseamos a los s e ñ o r e s de Boada muchas 
fel icidades en su nuevo estado. 
— E l s á b a d o ú l t i m o se c e l e b r ó en el tem-
p l ó del P i l a r , de Zaragoza , e l enlace de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r San M a r t í n , 
h i j a del ex gobernador c i v i l , d o n J o s é , 
con d o n Vicente E n s e ñ a t Alonso , de dis-
t i n g u i d a f a m i l i a balear . 
Bend i jo l a u n i ó n el Obispo de Huesca, 
f ray Mateo C o l ó n , que d i r i g i ó u n a elo-
cuente p l á t i c a a los contrayentes . F u e r o n 
é s t o s a p t K l r i n a d o s p o r e l h e r m a n o del no-
v i o , don Jaime, y l a madre de l a nov i a , 
d o ñ a E m i l i a A lva rez , de San M a r t í n , y 
firmaron el acta como testigos e l a lcalde 
de M a l l o r c a , m a r q u é s de Pa lmer , don Jo-
sé A l m a g r o San M a r t í n , d o n Juan Ense-
ñ a t y d o n J o s é San M a r t í n , h e r m a n o de 
l a n o v i a . 
Por reciente l u t o del nov io solo asistie-
r o n a l a boda los deudos m á s al legados. 
Los desposados, a quienes deseamos to-
d o g é n e r o de fe l ic idades en su nueVo es-
'tado, h a n m a r c h a d o a v i s i t a r a lgunas ca-
pitales e s p a ñ o l a s . 
— £11 breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a l i n -
d í s i m a marquesa de Campo-Nuevo (Zenai-
da Quera l t y L ó p e z ) y e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
don A l v a r o Gi l Delgado y A r m a d a . 
La n o v i a p e r t e n e c e po r l í n e a pa t e rna a 
l a c a s a de S a n t a Co loma y por l a ma te rna 
a l a : d e Atares, y el nov io , respect ivamente , 
;i l;¡s de Berna y Rev i l l ag igedo . 
- — T a m b i é n p r o n t o se p r o s t e r n a r á n ante 
el a r a santa l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen 
Fernandez V i l l a v e r d e y Roca de Togorcs . 
I n j i i del i n o l v i d a b l e h a c e i K l i s t a d o n Rai-
m u n d o y de la marquesa de Pozo Rubio , 
N O T I C I A S 
B O I . E T I K M E T E O S O W í a i C O Estad 
noral.—En Lspnña d tiempo es bneno0 
ciclo, por lo generuL defcpoiudo. * ^ 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebre 
L O S Q U E M U E R E N S N M A D R I D _ r 
üins cu *Lii Voz Mt-dii-a» qnf durant t t ' l j /^*" 
maua del a l dH actual lian oen^S* 
en .Madrid 323 defunciones, cuya . laB ? 
ción por edades os la siguiente: asiliQfc1 1 
Menores do m i año , (J2; d(. nno a ch 
años , 37; de cinco a diez y nueve ig 1? 
veinte a t r e in t a y nueve. 49; do cuarenÍ:a^ i 
cincuenta y nueve, . . t i ; d ' f-esenta nn t 
lante, 101. n ad*> 
Las principales causa- de defunción so-
las siguientes: ^ 
Bronqu i t i s , 12; bronconeumonia, U ; pm»--" 
monia. cuat ro ; enformedades del corazón i s ' 
conges t ión , hemoraí i ia y reblandecimiento cr! 
rebral , 20; tuberculosis, 31; meningitis, -vj! 
cánce r . 14; ne t r i t i s , !>; gii]ie, uno; difterfc í 
dos; ñeb re t ifoidea, uno; diarrea y enteritis* 
45 íde ellos. Ki de in;is de dos años) . ' i 
E l n ú m e r o de defunciones ha auinMrt4dh'H 
en 78 con re lac ión a la e s t ad í s t i ca de la se-
mana anterior, bal.iendo descendido la mor. 
t a l idad Jcausada por enfermedades d d co-
razón» tuberculosis y c á n c e r , presentando 
por el cont rar io , a lgún aumento las dtfhn'-." 
( iones producidas por hemorragia cerebral, 
meningi t i s , nef r i t i s y diarrea, tanto en lod 
menorea como en los mayores do dos años t ú 
edad. 
—o— 
Si un d i e n t o te d a n n m a l ra to , 
r o m p í a de O r i v e e l L i c o r . . . 
l".s el • c a l m a n t e m á s g r a t o , 
y só lo el ve r lo baraJto 
que cuesta, a l i v i a e l d o l o r . 
C O N T R A L A B L A S F E M I A . — L a Pontifici\ 
y Peal Asociac ión C a t ó l i c a do Repres ión de 
la Blasfemia c o n s t i t u y ó ol pasado domingo 
un centro en Cuatro Caminos, n. cargo de los 
podres pasionist'as. eligiendo la siguiente Jun-
ta d i rec t iva : Cons i l ia r io , . padre Poropeyo, pa-
¡ s ionis ta ; presidente, don J o s é M a r í a Alonso; 
i vicepresidente, don ¡Simói Ara i í z Tejada; se-
I cretar io. don J u l i á n Cortes Cavanil las; vice. 
I secretario, don Carlos D í a z "Pérez; tesorero, 
i don Rafael M a r t í n Recio; vocales, sor Isabel 
! Moya, d o ñ a Mercedes Quirífcvnilla. don Fran-
[ cisco Brasero, don Ruperto í,Síuitos Rojo, don 
Esteban López-León y don , Demetrio Muños 
j Ramo. 
E l martes 7 del corriente, las seis j me» 
I d ia de l a tarde, d a r á esta Asoc iac ión una 
I conferencia on las colonias escolares, Viveros 
! de l a V i l l a , a cargo de don .Tose de Ors, que 
t r a t a r á do «Cons iderac iones de l a blasfemia*. 
I C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L - !OE H O S T E -
! L E R O S . — Y a se han cursado las'jinvitacionefl 
| para el Congreso In te rnac iona l do Hostele-
| ros, que se i n a u g u r a r á , en Budapest ol día 29 
| del corriente. 
I E l Congreso c o m e n z a r á por l a celebración 
j de una asamblea general y se c laa i sura rá el 
d í a 3 de octubre. E l tercer d í a los congresis-
j tas s e r á n recibidos por el Regente de Hun-
g r í a . Los congresistas s e r á n t a m B i í n invita-
dos a asis t i r , como h u é s p e d e s del ministerio 
de A g r i c u l t u r a , a una fiesta da las que so1 
celebran con mot ivo de l a vendimia . 
E X P R I N T E R 
M A D R I D 
Via jes i n d i v i d u a l e s . : - : Excurs iones . 
B i l l e t e s f e r r o c a r r i l e s y n a v e g a c i ó n . 
Presupuestos e i n f o r m e s g r a t u i t o s . 
y el b i z a r r o oflcñil de l E j é r c i t o d o n t a r los 
P é r e z Seoane y C.ullén, h i j o de l p r i m e r ln-
t r ó d u c t o r de embajadores , conde de Velle, 
y de l a s e ñ o r a d o ñ a C a r o l i n a Josefa Cu-
l lén , fa l lec ida ha once meses. 
Bautizo 
En l a p a r r o q u i a de J e s ú s , de l a barria-
da de Grac ia (Barce lona) , sc ha verificado 
el baut izo de l a r e c i é n n a c i d a h i j a de lofc 
marqueses del A m p a r o . 
A p a d r i n a r o n a l a nueva c r i s t i ana , a quien 
se impuso el n o m b r e de M a r í a de las Mer-
cedes, sus t í o s , el m a r q u é s del Castillo-To-
r rente y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a de Men-
eos y de Ezpeleta. 
Viajeros 
H a n sa l ido p a r a Burgos don A m ó s Sal-
vador y Carreras y su d i s t i n g u i d a fami-
l i a . 
Aniversa r ios 
. M a ñ a n a se c u m p l i r á el 25 aniversario 
de l a muer te de d o n M a n u e l de l a Cá-
m a r a y G a r c í a , de g r a t a m e m o r i a . Todas 
las misas que se celebren d i c h o d í a en l a 
ig les ia de las Cala t ravas , e l 9 en la pa-
r r o q u i a de San J o s é y ol 0 de noviembre 
p r ó x i m o en l a m i s m a s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su a l m a . 
Aprovechamos esta o c a s i ó n pa ra reiterar 
a los deudos del s e ñ o r De l a C á m a r a la 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
— E l 10 h a r á añ'-is de l a muer te de l mar-' 
q u é s de Santa Cruz, de g r a t a memor ia . 
A la v i u d a , duquesa de San Carlos, y a 
los h i jos , l a condesa de-l Puer to , v iuda d? 
don A n d r é s de U r z á i z y Sa lazar ; l a con-
desa de Cas t i l le jo , esposa del p r i nc ipe de 
Met l e rn i ch ; el m a r q u é s do Santa Cruz Y 
el duque de M i r a n d a , casados, respectiva-
mente, con doña Casilda E c r u á n d e z du Hc-
nestrosa y Salabert y con la condesa de 
Sinarcas, renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t ro sen t imien to . , 
e o i L i s 
C A F E S . M A G D A L E N A . I>* 
Propagandas p r á c t i c a s 
Foüciin de E L D E B A T E 1 1 2 ) 
M. D U C A M P F K A N C 
I D E L Í D A D 
K U V L L A 







o l i y i n u y n > i ; r e , a l r n l a d n - po r la c^perun/ .a ; 
:> ;'li< : " j , J u r n pü I I-CIÍI Ui i iL-uidocer : se d i j o r a 
-¡IM1>!I pWll i^UUíei l lb ' Ibs j pies c o m o M no 
l e . . ; i n n l i i i . I . l i _ ' > UM i i ;n!«.cilio CIl qilC la M ' -
l l u de M i i u n i u i c. que le ii i r , i l i ; i con a l c n c i ú n , 
pn-!.! ^ , q ) ' ) i ! ; i r la « ' A p i c M Ó n do lo ro - ; ! p in t adu 
lo> i,rr;iii(!c-. OJI.IS '¡t ' . i i 'c- i d r -11 p ronic l id"> . cu 
o r o - I i o ü ' . i d o no Irultín l i í d n i i i i nc ; i la i n u r l u i 
:usl ia que i d i o i a l e ía . 
'e o e n n e - ' — i n ! t 1:0 :.> m q u i c k i l - a b c i — . 
lé ha pnv.uio j u n a que a - i le i m t i d u la l i i - l c -
¿ P 0 1 r i ué se ho d i - i p i u l o l a n p r o n t o él gozo 
h o n l n d o de que d:di.:.> wni( ' -1i ; i< al l l e g a r ? . . 
1. m i .! I ; ¡ I I I | » o r lo q n - 111; ~ i,!:.»') ; 110 n .-
m i - i f * * v d i r . 1" rtili' M : . . \ | i t i o . - u n c fthroi' 
j i l l a s d e m n c r n i l a - . E u c r o n r o m o la - l l u v i ; ! d - u ; i ; i 
g t v n l o r m e n l u que b r o m a r a en su c ó r 0 1 1 . I ' f' 
l o d a v í a u l e t t i i o ^ pasos v a c i l n i i l r - p o r lu t tveil ifk! 
r m j r c m o i o , y a l l l c i r a r a la .sombra do 1111 c n i f u i 
fle ¡ p ' b o l o s ifnt i so e r t ru i an no lejos,- í x e l á t ^ t í , p:»-
jráflCkySC r u soco: 
— l > y o c l . in íVáuic con a l e n v i ó n . 
>c m u n l e u í o en pie an le la m u c l u i c l i a . con lu 
c:ipi«/„-i incl iniMÍa sobre o! p e d i o , j i m i a s jas . ma-
n o - , en Inrd a e ü l u d qur dctioltibá L i en u •<la> - la-
fítk l;> a i n j u - i i j i n l i n ü a de - u a lma . 
Ütm \'.'7 t ' r ' n i , i n s e ^ n r i ' . casi s o i l o z a n í r . tifiad 
— / .Pero q i ;c no I r has l i j a d o en ¡n i? I'.s «p '^ 
no hfts a d v e i - Ü d o u ú n las mudanzas i p i c Kw afiaíj 
y las torhirds Njdcds y tno^ales l i an o/pdradtí <•;,• 
m i i t>>lro y en m i persona toda? ¡ Ü h , I s a h é l , i te 
suf i - id i h o r r i h l c n i e n l c . he s u f r i d o cuan to p i i c d i 
s u f r i r u n h o m b r e , u n s é r humano! . E l que l io Kt» 
padec ido los m a r l i r i o s c rue les del cñdMVJííiq^Hjo 
puede imncr imirse - i r p i i e r a los d O t é r e é á e i C U C Í : -
po y del a lma que he l e n i d o que s o p o r h i r . ; .Coi i t -
p i c n d o s ahr»i-:i mi anernslia? M i r a mi f • n lc sur-
cada de ¡ i r r u y a - : n i i i a mis ra l>elh»s Jifui 
caneci ' lOs ya, r o m o si l u i h i r r a e n l r t u m (MI o l 
i i i x i c r n o de la v i d n . co ino - i fuera u n v i c p cadl i • 
¡ E l s - n i n m i n d o NiHfXOfalilc ha l-miMtiído d<' nu j 
me lia v e n c i d o ! 
C u a n d o me r u n l e m p l o en nn ( ^¡TT-i" - n i ó d U 
ciett*!»! c í : n vor. (¡n; !M-M¡:> ñ p f ln enio^i i ' in lio p in -
d ó n;« no-- ce- n I .-.-.cci;, ,- 1 ¡ t^nthl t r i ;ii;ie el (--ne'.í: 
• r . . d e I ! ¡ i 1 C - i M n ! K y . ' r . t - !,,. r-,- I r , ' , - , J r A t í 
0 0 $ pensamien tos que le asa l tan y piensa s ó l o en doy las g rac ias p o r e l lo , pe ro n o puedo accpUtf 
el sac r i f i c io que- te has i m p u c s l o , a u n q u e haya sid0 
v o h m l a r i a i n c n l e . T a m b i é n me ba d i cho ln cuñad11 
que el g a l á n que l an a r d i e n l e m e n l c le admira 
c o n t i n ú a so l t e ro y l i b r e , d i spues to s i empre ^n 
pues, tu c u ñ a d a G i l b e r f a me li 
¡ . r n i i i t n c i a n d o u n a - ua!a!<r.i- q i i - 'M{ue has sab ido c o n q n i s í a r " ' l a ' g l o r i a padec iendo 
, 'ÓM . A l ve rme , d e c í a i v que y . . ie« ^ l e r o s a n i e u l c p o r i 11 .patria.- ¿ C o n o c e s a lguna v i r -
Salbri^", siñTi m á s b i e n umi - ' i o - (íid que e t i a l t é z c a m á s a un h o m b r e que la del 
na.. . T e n i a r a z ó n , d e s p u é s de l odo , h e r o í - i h o ? 
p t t d c c t t & ' n i b e h o , al cohiprií.lím; hi ' El l e n i e n l e Sa ib r i s m o v i ó t r i s l c m e n l c la cabeza 
i ^ . - u . - p i l a b r a s . a u n q u e s>>spec.h 
. ' p o r o i m p o r t a que haya ven ido g 
nn nuevo s u f r i m i e n l " ) ; ],»err) lo < 
nb du l ce a m i g a s i e m p r e amada : 
¡Ue N I O p u e d o sr-i- el c o m p a ñ ' - r o 
l | ) s i$ t ió eq t ono grave 
cnan to lú sc l o p e r m i t a s , a p o n e r a tus pie? 
inmensa f o r l n n a . A c e p t a . I>abei , y pn-nsa q t i c c r e ^ 
•dr rnnet io que m e cueste so.anir lu, no he de bel la y noble po r l n l l n s t r c a p e l l i d o , n i i ' -n t ra* 
t a r m e u n á p i c e de la n o r m a de condue la q u e j q u e y o n o soy r n á s que un h u m i l d e s-oldudo sin 
me he I r a / ido. Nunca le he amado Umto c o m o en 
del". 
í n s t e n l e , y en r a z ó n de ral uinut- inrnci iHü qu ie 
p h t i u i i u l * s iendo d i g n o d é tu e s t i m a c i ó n p o r la 
d u t l de m i p roceder . Y o no debo abusar de la 
b ra "que hace seis a ñ o s me d is te y le la de-
f o r l u u a . . . , una sombra, nn fóntaSmi 
p r i m ; 
-tá el 
E m o c i o n a d í s i m a , p r o í u n d a m c n l c angus t iada , 'O* 
p i l c ó I s a b e l : 
—Cal la , . l u á n . Ks i.>osible que w.o q u i e r a - •an 
poco como para p r o n u n c i a r e-a p a l a b r a - , que fan-
v - •rrla : \ u e l v o . . . (0 daño me hacen, que l an frisie me ponen'. ' 
i era de la t i d u | i | ¡ b u t í n u n c i a r estas solemnes pa labras m i r a - que ya no me ania> como me amabas, c o m o yo ta 
l o ñ o tan áf tf tb ^? :| I sabe l con a r r o b a m i e n t o , c o m o si p r e l e n d i e - amo a l ¡ ? 
r,a « r a | í a r m á s p r o f u n d a m e n t e en su c o r a z ó n , para J uan r-. m is prorrumpió en una e x c l a n i a e i ó n 
i p á r p a d o ^ h n - M" ' " pei+naneciera inde leb le , i m b o r r a b l e , la i m a - q,.c fué un grtlo penelranlc solido de lo m á s 
i:>Lrnii.;i- al ^ ' ^ de la n i ñ a , su r ecue rdo , que t a n g r a t o y l an fundo de su co;':;zón. v dejándo.-e l levar del 
; , , I U U C K O ' R$h « U i c m l o le era. 1... : — . 1 . ".. „ r v ^ s n o n d i o 
('e ¡nal (•••lor — V o e o n l i n n a r é s iendo l u me jo r , l n ú n i c 
•I relralx'i órtfujl 
f  de su c a ñ a 
Uis iasmo amoroso 
' • " . con pa labra e i i é í g i 
)ero l i o puedo ya ser tu H O M O . Debo l e n u n - ¡One no le ni 
a iod ; i e-j-eranza, | ) o r d o l o r o s o que sea pa ra ^ Q ) • qyC ( , |v j , 
mas iado. que par.n i-ennncianne r io. , 
o i n i n c o n l i n n a r M I Í Ó 
' o rq i i ! - te a m o l i i f i e i l i i i n e n l e , p o r q u e le q t l i e - Éaniicnto 11O se h 
)n l o d a m i a lma , c o m o no p o d r í a q u e r e r 0 u i m i lint cr inaoió 
¡ eon io no ln* q u e r i d o : i n á d i e , es ^ , , r lo qm- minulp \>'->v m i i ú i l 
d e e i d i d o a saeri i jen r!e l:i ( l ié l ia de \ 1 \11 - eer- dó l i a i í i e nnes lo n 
lo sabes de-
m u n d o má» 
„„ - . . uu? 
uto 
ín l i i i ia ab 
t> ve:!lt:,-a 
1 r d i {Coni 
Martes de s c n t i e s i b r e de 1"526 
p t . B O L 
10(1 
A D A 1 ^ 
i - c i b . ^ j ; Üí C8.S5; A, CS/JO; 
i r e t o s s o b r e e l flMl v <• f \ g C Í I O Í @ l @ f 0 1 ^ 1 g ! V l ' e i c a u n a c ^ m i o n e ^ J J n a f i o ^ i l l a d a s o p o r í í e r ^ g ^ Q ^ Q y ^ j y q q | | O 
|'<)1 
H. & 
\ ioo,:;ti. . 
C. IUÜ.30; 
¿ c r i c Fj >>:5.iu; 




I p o n i"1 
. . . V . Í n M . s . H K I ; r i : S ( ) l U . . - ^ o n e A, 
E - lí in '. i " t c n n o; cua t ro Unos) ; A. 
m V . i j f . i ' i . ' i - o . i .vs á f i d á ) ; 
t , K . i . v . í.iiim<t. ' invn u u o s j ; A, l u , . - o . 
• V , A M i h N T O ni". M A D l í l U . - K m p r e s - s e q c i ó n 
i ; . 
A, 102.10 i 15. 
A. ÍS c, 101,55; 
r e g i m 
t i - — u ' -
d o l a l i o j a ilk.. s o i A H i i \ &é a m p l i a 
I H J i i t5i r | i . s i i i r . " l i u . | ; ; 
La u a v e i á íti ; I > . I |>iltlib>a >;it 
ios i L ' k ' . r i o n . - M , , , , t i , i ritlL'vo i> 
L no ( jUpoli) ' | á s éotHlictotfc (»á< 
i a pü(k ' i ofetóii) i id i l n l : ir ;h ion , 
\ a í c e a > i : 
•Art ículc i • l i i s . . •o . i ic iuu - [fi 
r a pod. i ubierier lá ílci íáí-ál-iuli 
f í ' rogTaman pam el d í a 7: 
i l A b E I l í , Liiucii .->u,dio i i - . A. J. '.. me-
I tros). IM.".. Nota iK' s in ton ía .—Calembl - io as-
I inncinicr.. Santoral. tktBrínOclones pr.n t i i as . 
' Wbiak AÚ QÍÍU- I J . CfiApafaiiQhl de t i ohnna -
eidn. Cnt izar iones de Bolsa y 
to.rmraip. Noticias de Piensa 
. Rrn í s nÍcfwiH>lt5?lfii 
«'ierro ifo la estaci 
p e r s o n a n 
mercados. In 
Pri:- i rn~ n i 
.M"). St ual-.'s l i n rn ruá 
De 14,30 a 15,30, O r - j r i n p i , t i d . i ,>II 
eo l:t . aMiion« i . i 1 
Juan los.1 «it 'üi. i 
1 Kn t i l a if»-i»iii>'i 
• sierra. , y Úe<*nw)U 
.11 lU . . l l l f o -
olidli itío i - - ' 
l .n . 'b io- •'. la 
l . d' Sde ' l >iiil 
i la cui i h t i l i i i i u . I 
lUU pa ia pj as. j t i so 
p i fos del í í jórMto 
las SigllilMlICS : 
. l lfClCcCíi.- \ M [nj 
la ho ja de M I \ Í ; :. 
l uadu i ' i i i l l a . 
T c u i i t i i c s . — n ( j . 
fisas pa 
de aj t . i -
(iü Illa i i iSt i l l t l iS i l l l -
ano- i l 
V i l l a M u d i i d , VJlS, Í-.Ü ; 
) \ I ; A « Á N T I A i ) E i . ES i 'A-
•j •:! l a m l ea \ ' . )~ ' . n ó v i c a í b r é ) , 
: l a-i H i • ] ' • - ' ; , U fcé.ra, í»7. 
. . . i , . - i ; v n ? XN'I I-", n o b . — C ü d n í a s ar-
« a s ^Ff.f r .uH':s, SI,30. 
m * V & i n p o - n . r . A n i A S -Bel nartco; 
• 'ja • ;, por f io , 07: ü por fitt, 
d. ' e l lós ; por lo iiii>iro>. t reá hH c.u rpo ar-
madu . p n d i í n d o iHs i ' . - lani; s M-I v i r i o s « n 
l lcát ir io dé t o i n i n s o . p Mal».-i i ñ u d o ra 
i l u a i i o n ele ¡ttiftajétoti' i l t i LiiíftH d - la 
• o l í . ^ p o l l d l i ' l | 
I m : 
Hif . IW" 
lira. 
l í a n ' " de K s p a ñ a . híá,;, Ta-
a^V« U i p o i c c a r i o , M t t w s 
M c i - i mor . 2Í5s Explos ivus , 
t t i i ' e a r é i t i s { j rh ro fcnU*; ' oa iado . U5,3U; 
l i u .róiTli nlcj . ' " . . V i : M . A- • 1 
• •n. i i i i corrlfchtC; i>0,7.'); N o r í b s : 
»^ •'1,i:,M: l iu pór t ié t t i fó i 3 i : T r a i i -
T r ip fun ioa , 100.73; E l A g u i l a , I W . 
1 .̂ V I I O M S i n i o i i RiiéclHch; í'> po r 
| , ir̂ M ; \ [ . . ah jp§ : ^ r i i i i c n i , : ! l í : I*'. 
r ¿ n i . ' . - . : I . ji)2-,9r>: Norlcs . «ini i i la , 
! M i d . - i i ) ' • ? í ' to; , , r,'!..-.!!; id i ni Soglín-
!nt .- i . : tíjo " • E ^ á n b l á , c. m . 
^ Í E Q A C X I íi vN n- n \ . M a í q o l , l»33 rt'd 
[ i , , n ; ; ; ~ íde íñ éüijctfs; l2é ;75; 
1, . ici.73j l i b i a s . do la r , 6;57.; 
i ; esciulo ppi'tiíííiiieíj, D;34o [nd 
,1 . pi . i , n i i i i o . •J.'i? no o l l i - i a l ) ; 
>';• • no- • i i ' u d i : furonas uliecas, 
k i t l t o i i ó i . r < . , > : TvMfriór; s;!; A i n o i i i/ .abli; 
\\4fai- V - : f».;: Ñ o ñ i s. v!.«3 ; AlM an lc - , K5.8I1; 
^ i l d a i u i ; - | . C M : "tioiisps. :."i.:!0: C i d o i i i a l , 
7S;35; i r a n i o s , iv.TO; l ib ras , 'Ji.lO. 
Mtoí H o ' - i v k ' T : Pr.-iniMa, f in c o r r i c n -
u i . •; Pupi l i ra. 103; H . Ibél i c á , 103. 
Pr • •, ., :,t>.-.0; l i b i a s . 103,30; d ó l a r , 33.Uá. 
^ | s e t á > . •.v:.:¿.}:, ritat-cbs; SO;»); francos, 
idcni 4jci«asjr>-175,37; d ó l a r . 4,8587; 
l irás, l . ^ t . l ' ; ••oiopa- nornctras. ^ , 1 4 ; í d e m 
d tnoioa i -p i '^a rs,:!7; poso a rgen t ino ; 45,40. 
NOTAr. t r r r o B M A T i V A s 
•v.lQ? vdijjno? a c o n t e t b í i t E n t p s no h a n i n -
giaíiln í r r a m b memo en l a Bo l sa ; antes b ien , 
méjovan lo? \ alores del Estado c u ' gent -
rn1 .:pied;¡ii so.-.iouidas las accione.--. En 
el riiprcndo i m ; i n a r i o n a l c o n t i n ú a el a lza 
-dó la l i b ra , pero stj hacen en baja f r an -
co?- y dolares. 
El I n t r v l o r sube '/) c é n t i m o s en pa r t i da , 
%-de 33 a r / i en las restantes ser ies; e l E \ -
'íélrlor y el ; por Km A m o r t i / a b l e , fcjiiedap 
•Jlriíto- ; el 3 por lili) an t i guo a u m e h t ' á 25 
c é n t i m o - . > .1 m k v o , 60 en todas sus se-
B B R ; b e g ó e i a d a ^ . 
„-:.:l.as obl igaciones del .Tesoro me jo ran 5 
cení unos las de enero y 15 las de n o v i e m -
' | ¡ f c ; desmorecen lo las de febrero y no a l -
HSfclb su precio ÍSs de a b r i l , en sus dos 
tmi-i Mi -. i.as de Junio e n r í a n i . l c u p ó n 
fcqírospoiidieni-' y c i e i a a n a 101,33. 
í -^Ep el depar tamento de e r é d i i o ú n i e a -
Bíbnt'e ?e pnblieai ' i los Bancos de Esparta, 
• W insiste en su cambio , y el H ipo t eca r io , 
que dp^cienrle seis npidades . 
fel g r u p o i u d u s t r i n l cotiza en a lza de c i n -
t ; enteros Mengemor , de 30 c é n t i m o s las 
t r i g u e r a s y de dos puntos los E x p l o s i v o s ; 
en baja do un c u a r t i l l o las Azucareras pre-
ferenies, y s in v a r i a c i ó n las M i n a s de l B i f 
¿ T o s T a b á e o s . En cuanto a los va lores de 
tr.-i. n r .n i , , . Mieanies ceden 1,25 y los Nor-
; tesares pesetas, andios a fin del cor r ien te , 
• y Jo.s T r a n v í a s mejoran 23 c é n t i m o s . 
L . ^ j i f , tas di\ isa> ext ranjeras ganan ir> cén -
tit]rtos las l i b r a s y 70 las l i r a s ; cediendo 
eníbo los francos y uno los d ó l a r e s . 
K . , . • . * 
'jk%)Xi'ii\s de un ca inb io . s c c o t i z a n : 
bbV . • iones del Tesoro de a b r i l (1926). 
L J O ^ . . . y 102.30: Al icantes a fin del co-
¡ rf leme, a ',21,3o, 120,30 y 420,73, y Nortes. 
al mismo plazo, a 450,50 y 450. 
- . »' i - * % f ^ ' J 
. E n .el corro ex t ran je ro se hacen las si-
gujénti s operaciones: 
v,55.ooo fi aneos (i lO.Oo; 100.000 a 10,50 y 
Ip.^ • •• n 19.33. Cambio medio . 19,543. 
2r..iji.O suizos a 128.73. 
25.000 boleras a IS.75. 
l i ras ¡i 2J.80. 
i 1.000 l i b r a s a :;:2.03; j.000 a 31,95 y 1.000 
I 4 Üí. Camino medio . 32. 
Í.3(MI dolare? a 0.37^ 
S U M A R I O D I l j . Í>1A 6 
j ^ f H i i d s u c i a . - - b u i cuci L-iu cieclaritudo el ê -
Sgw^ 'iv ¿uevra ••n ludo id t e r n t u r i o de la 
toí}luu¡iito y uiciiii-icluiiOs Ue Canarias y Ha-
*í!Ui>!jendicndo ( i - emjdeo. ine io . a t i ibueiu-
?e¿. uso di-, uni iurme y sueldo a todos loa 
lfcilr : oac-ialoi a- la e.-cnla act iva del A r m ^ 
^ f ' i U c r . a . I-MU destino o residencia, aun-
S.IJ!» sea P V C U I U U ! . i u la p e n í n s u l a , islas n í -
1,:>l-<-. y t-Uiiaila» 
¿•eai orden toncédien ' lo un mes de amplia-
l1?' a la iieencia a.u.6 disiruta don LázaVo 
^ o n í o Aioieno, topógrafo ayudante. 
• .rromoviendo al empleo de oficial segundo 
*%Auüuni» t iaó ío : i del Cuenio Administrnlivu 
StUculadur a aun Luis A n i u ü a n o DurtJgue-
••IVIÍ. 
lu t .u (¡o tcVograro ayudante segundo, oü-
^ l "eguudu Uf Adu i íu í s t f ac ión . a don Eran-
'U-o ,)iiijenoi: Paloniino. 
WJasjionitíJKiu se abonen a don (3enuan Co-
*J*dc. Alvaro/, y a don .losé M a r i a Montero 
•'«che;; (a cantidad de 300 pesetas anuales. 
: primer quinquenio do a n t i g ü e d a d y cofts-
'••-'¡•e.rdiendo :.!••> ini.-es de l i i e m i a a don 
Aiena» Mácliuca, topógrafo ayutiantc. 
; ¿ ?*rra.—íféal decreto aprobando el pruyee-
u 0., icgliunenti . que se i n s é r t a , re la t ivo al 
V'^^-poV l ibre elecciun. 
'^eeiu ¡ido (pie lo» eondicionos pr«H;isus 
tW"? i'odtM obtener la dee la rac ión »le á p t í t p d 
Jjr'1 1 1 ascenso en los i l i>t intos empleos del 
^ ' • • ' o ) . sean i . . - M U " >e expresan, 
w-- !:'UJ'i'. ndi. a! ud i i i - - ro de la (h ier ra pata 
V i ' ' . ' " 1 ' 'ííi e a t r u i l a i a y lonceptos de las 
5 »Uu'es hujas de -ei vi< íes. 
i¿~:"l 'haiid(j ,a ! , i ¡yinia (pie se i n d i i a la 
7 a ' aldii-adora | ara el ascenso de genera-
I r a l de T i r o , i n o l i o d | ; i C inu ias ia p 
Equi tae io t i . y en un t i i | > i l l o de i -p •, i a l i -
dad^s. t c ¡ l i i i c n d o del jéft! did Cu -ipo 
d • po -en los eonoi inne i i los de e u n l a b i l i -
dad tice,«sai i o , pa ia el n inndo de u n i d a d 
J l a r g o s a i l m i i i , s i i a i i \ o s qitti S¿ puedan 
e j e n e r eri el emplen i|c ( .apilan. 
i n i t i l a m - s . - U ) l ' r na rHfi th iéf lá , C á b a l í c -
rí;t . A r t i l l e r í a . I n g .riieros. i n l e n d ' i i c i a y 
San idad , l l eva r tres a ñ o s < un m. tudu de 
u n i d a d (tHñifinfíliÜ; e - i u a d r o n o haler ia) b 
en sei v i c io de l i las . Para los d ' m a s C.iir«-
pos. l l eva r tres a ñ o s cu servic i s act ivos 
P - t n l i a i i ' s de los mi--mo.i p l i t i bo r ohte-
n ido l a ca l i l l ca i ion de s i i fu ¡ r u l e eli m i m r -
:o do ritéparhclóii pm.a el ascenso, y 1-e-
suellO en diclu» n i i í u lemas do m a r c h a , 
reposo y combat -, t ú los que demuestre el 
eonoc imienm del n u p l e u t á c t i c o combina -
dos de las arhins y se iv ic ios . 
( " i n n i i d a n l c * . — S i i ú n declarados aptos 
cuando l l even tres a ñ o o en servic io ac t ivo . 
t c h i é n t e s coi ancles.—Vara los tenientes 
(oronelcs s e r á r cqn i s l t ' j indispensable el 
l l eva r i ros u ñ e s do efeel ívic iad y . de ellos, 
dos en servi l iu ac t ivo . 
Coro//c/.e,'.-.—-ai Dos a ñ o s do serv ic io acti-
vo, b, Ublener c o l i c e p l n u c i ó n do s i i f i r i n i T c 
en este empleo de coronel u haber la ob-
ten ido en la de teniente corone l , en u n 
curso de p r e p a r a c i ó n para el ascenso a 
genera l y en el que h a b í a n do desarro l lar -
se tenias t á c t i c o s de g r a n un idad . 
(:cnciulcs.—lA)> g meralos s e r á n declara-
dos aptos a l l levar dos a ñ o s de servic io 
ac t ivo . 
^Art. 3.° I.us .j(d\i.s y ol ieki les s e r á n con-
eepiuados íri los cursos a (pie asistan para 
la dee la ra r io i i de a p t i t i n d . a e i u p a n d o las 
c o n c e p t u a e i o i i e n tres ea te -o r i as : apla-
zado, su fu i en tc y m i t r l i o . 
L a c o l i c e p t u a c i ó n de aplazado eh u n cur-
so o e jerc ic io para la d e c l a r a c i ó n de ap-
t i t i u d , l leva n i t i s i n u , en todos los empleos, 
la p o s t e r g a c i ó n p r o v i s i o n a l , que s e r á de-
f i n i t i v a si rio alcanza en tres vec >.-; suce- ' 
sivas l a c o n e e p t n a c i ó n ¡fe s n f i t i r n t c . | 
Los gu'e t u v i e r a n a lguna nota en la ho- • 
j a de servicios o de hechos no i n v a l i d a -
da, no p o d r á n ser deelnrados aptos, per-
d iendo tal d e c l a r a c i ó n los que posterior-
mente y antes d?l ascenso se les anule al-
guna-, mien lvn - hó l ^ ren su iu . a l i d a e i ú n . 
T í o s notas en la hoja de servicios , s e r á 
cansa de DQStérgácjói i d o l i n i i i v a . 
A r t . 3.° Por el m i n i s t i o de la CuPi ra se 
d i c t a r á n las disposiciones i omplemonta-
r ias o ac la ra tor ias para la a p l i c a c i ó n y des-
a r r o l l o do este uecretb.* 
l.u hoja de servicio 
Otro i locreio m u d i l u a la l u i t n a de redac-
c i ó n de las ho jas de s,.| v i c io y dice : 
«Las hojas de sci v ic io , ta l como en l a 
ac tua l idad se r e d a c l a ñ , no son suticieut . s, 
a j u i c i o del m i n i H i o que siisfcfllfe, pa .a 
f o r m a r un (o i icepto oxacio de l a capaci-
dad , apt i tudes, conoi imienlo.s y sel vu ios 
del o i i c i á l , éx ig ie r i i io hiodlf icaciohes que 
conduzcan a la m á s exacta v a l o r a c i ó n de 
a q u é l , t an to para su es t tnmlo y provecho 
como para su m a y o r i i i i l i z ac ión en el ser- i 
v i c i o del Esludo. 
En ello se f lu ida el m i n i s t r o (pie suscri-
be p a r a somcior n la a p r o b a c i ó n de vues-
t r a maj siad el si .eiiiemo proyecto de de-
creto. ! 
A p iopnesia del m i n i s t r o lie la ( i n e r i a 
y ile aeuenlo i o n mi Consejo de m i n i s t r o s , 
V'iGpgci cu a i i t i i r i / a r al p iecdado rtfthís 
l i o de la ( i i i e t r a para m o d i l l e á r la estrue-
t u r a y concepto-, de las aetoales hojas de 
serv ic io , a i ln d • ipie . de sil con len ido . pne 
da deducirse e x a i i a m e i o e el concepio, cá-
pa( idad . mei o. i i h i i ' i i i o s \ ap i in ides di> los 
generales, jefes y oh. iab's d-d Ejérci tb ' , 
y para dii lar las i n - t i nccioiies pertiuaces 
al l o í i i o de la i n d n i i d a l l n a l i d a d . » 
i y. I 
El tercer d í c t e l o se l'éftoíé a (d .Inula 
c ias i l i ca i lo i a pard el á s e e i i s ó de preHerSles 
> ¿i i ro i i e le - y dice : 
" A r t í c u l o t 0 l'.n flrinoínfl con jíi di-pues 
l o eh el ai l¡( ido segundo de m i decie io ley 
20 do j u l i o del ( o i r i e i i t e ano. la . lun la 
c las i f icadora pora el ascenso de generales 
y coroneles del E j é n ito q n e d n r ú ampl i ada 
i i i i los L'eneial s \ a s i m i l a d o » jefes de las 
Secciones de In ran te r i a , C.aballe.iia, A r t i -
mfendeneja y Sanidad , 
func ionar en la con-
ceptuaciot i y f o r m a c i ó n de pi opuestas de 
los jefes y o í í c i a l e s i j i ie p u d i e r a n ascen-
der pot e l e c c i ó n hasta el empleo de ge-
nera l de b i i g a d a . i h r l u s i v e . En l a concep-
tual ion > BroHi '»ta de ascenso p o r elec-
eiVin i'ie ee i ie ia i - \ en la i lllfeillcación de 
los n i i s i i ios y coroneles pa i a el a s e n s o por 
a i i t i güod faa : fa coniposi» ión do la . l u ida se-
rá la que p f o c i p t m í el a r l í c j i l o q u i n t o del 
feálí ^ c ^ ( o de^ 14 d i c i ñ i | b r e d é 1925. 
Ar t . 2.a Los generales y as imi lados Jefes 
de S e c c i ó n a que se refiere el a r t í c u l o an-
te r io r , a s i s t i r á n todos ft l&a sesiones de 
la JuVita; pef-o s ó l o t e n d r á voz y voto en 
íllá". a c t u a h á p como ponente, el jefe de sec-
c ión del A^rmá o Ctiíitpci a O'ií» perbmezea 
el p é r s o i i á l que Haya de ser coHcepfiiado 
v i l as i í lcac ío . 
¿iia á n v i l i . i i en sus fnneiones a l 
l e i n i o de la Junta clasif icado-
en el m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
fVáile de su sei r e t a r í a , u n ñ e -
>n í t i l h ¡do fio'r un teniente coro-
n e - i o m a H d a H l é s ríe cua lqu ie r 
iV] pi , . i | • i;;liadOs lodoS ellos po r 
hfedianle i o l í ' u i so , y del per-
sonal a u i l i í í f f • d l c l t í a s n í i l i fa i is qn se 
fnzgne prei 'So, c iegir fó (feUtifíiienín por erm-
eni 'so.» ' I É ^ ém i u^r Í i >. 
MUesla A i i v-. l iu le l in tneteondo^i. o. I idenne-
! dio. N o l i i ias Re ú l l i i . .a hora. Íé;3(Í. < "el i lacio-
nes «le Bolsa. Lección de esperanto, |>or el 
; |>i . -.l)íi . i . , don Marian > M.da.lo.- I ! ' . Or.p .----
¡ la Ar tys . L'O. Fin de la e inis i i in . - -2. Taai-
panadas de (Jol e rnac ión . Séiiálcs hórüriiis. I I -
| l i m a - col i , a, iones de Bol 3a. Sel icción He la 
. peía de Ib / . - I «<'arineii».—24.25. Not i ias de 
I u l t ima hora. Servicio especial, sunlin irttSo 
por el di o i.» EL Dr^ATr.—2t, Cierre de la 
| eslaeinn. 
| B . M I CULONA (É. A. J. 1. 323 iñétl IS 
' IR. T r í o l'adio.—1Í5..1(I. Radiotelefonía, femeni-
na: Modas y temas ú t i l e s , trabajos leídos por 
.hi .s(>norita í l a r Verd.—18,43. Bole t ín del ser-
la Escinda Con ) v ' c ' " nietoorologico de* C a t a l u ñ a . Cotizaciones 
de C.ir i . I 'u ' i ama M a d l i d . 
El i bofer. al prtrecei . p 
imOlitO la B l n 
. :pi ;o el l l a 
i o I • . - • • i \ l ' l o . 
d'»l Mil 
. Ío | | . s 
. une a. 
Man 
i i v i d a d 
her idns >!e p t e n ó s i 
Arcos Pere/:. de i u i i r o i i . a y seis a ñ o s , ndl i 
dom: . i;;o en l-ernandez de |o> P.ios. | | . y 
En i i t . ue \ o l a s i o d é l a , do v e i n l i i t é s áüÓSi 
con d a o i c i l i o en Rsn i6d de la Cruz. .VI. I-OS 
d e m á s snfídeivui I ' s tunes que iu> hit i e n i i i 
i uec i - a la asistoneia f acu l t a t iva . 
mm&& H E E S P A Í Í A 
1 de los mercados internacionales, cambios do : 
" valores v ú l t i m n s noticias.—21. Curso de in - Pa í -0 del cupdn de las obl iRai iOOcs i ^ l 
fíltk. por miss Km( ie r . -2 t ,20 . La orquesta Ea l - j Tosoro a l 5 pi>r I0«. e m i s i ó n I de MHfHl 
xendas de Sabadcll, que dir ige el maestro dc 192-s- • t u-.-.tro a ñ o s le í lia 
Vicente Petri.—22, «Un rato de buen l iumom. I Los tenedores de clipcuic^ t lbl \ - m a a n . b-
por el actor don-.To«i'> M-dinas Genescá . qeden ' to de i de o c t u b r e o r o x i n e . o r o o n a ú i i n -r e e i t a r á chistes e l i i ídor ie tas cómicas.—2-M'., 
Ihdransmisi. '.n de ópera desde el teatro del 
l loáqüé. 
p r e v e n i d o 
v a l e por c t a f 
ro 7) de las oh l iv . i e 
pot i "o e in i -iúii i de 
t ro . 3 >- le .dia. po d 
l l l l -yo . h i j . i las te-pe 
Caja de \ ' :d . ) !(•- de 
Ohi - . 0 1 ' I e--,,i o . . I 5 
i l l c l o de |o2-,. a « II I -
•i p i e-. n l n r l o s ..lesde 
I iv as faetnras. en la 
I i ; o l i i inas i o n l r n l e -
T e n g a s i e m -
pre e n s u c a s a 
u n f r a s c o de U 
E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
q u e n o h a y 
n a d a m e j o r 
p a r a c u r a r 
y a l i v i a r 
t o d a c l a s e 
de 
c o n t u s i o n e s , 
g o l p e s , 
t e r c e d u r a s , 
etc., etc. 
L a E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
e s e l m e j o r 
L I N I M E N T O 
p o r s u a c c i ó n r á p i d a , 
u s o a g r a d a b l e 
y e f i c a c i a 
c o m p r o b a d a . 
En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
G . F e r n á n d e z de Ja Mata 
LA B \ f i t l \ 
(LEÓN) 
de l I*, ir .có y en !;»; Cajas i'.c las «uc iu sab s 
o i n i su !_•<!. p i r v i o ñ a h u n i o n t o por el 
Tosor'/ p ó l d i e o . d rWPí t tUl adver t i r l e - ; (pie. 
-eprÚM lo d ispues to por (a M o . - c e i ó n géní?* 
r a l de T c s o r c r í n y C o u i a b i l i d ul con fecha 
18 do ihnyo ú l t i m o , hn s e t á ñ r . dmi t idos 
para su pago los cupones que e s t é n recor-
tados en t a l f o rma que no e o m e r v e n eh 
él borde eo r re -pond ie ; te la pa r t e de o r l a 
necesaria para sil e n l n l o n n n i i c n t a . si no 
v i enen a c o m p a ñ a d o - de sus respect ivos t í -
tu los para su c o m p r o b a c i ó n . . 
M a d r i d . ^ de FepCcmbrc de 1926.—P. E l 
secre tar io genera l . E m i l i o Outlcz. 
V É l ^ T A D E F I N C A 
E N E X T R E M A D U R A 
E l d í a 23 del c o r r i e n t e , a las doce de 
su m a ñ e . n a . y en el 81 m i c i l i o de la d u e ñ a , 
d o ñ a B a m o n a de Vera . M a r q u é s de la 
C o n é t a i : c i a , 20, l ' l ' i s e m i a ( C á c e r e s ) , t en-
d r á l u g a r la subasta v o l u n t a r i a i l c* l a 
dehesa c A l t u r a s de Pa lac ios j penarlo de 
abajo) , con a r r eg lo al p t ic | fo de c o n d i c i o -
nes que en cara de la r e fe r ida s e ñ o r a e s t á 
a d i . -pos j e ión d r cuantas personas deseen 
e x a m i n a r l e . 
Las i a r a ( tei i^i ieas de la l inca Sun l a ; 
s igu ien tes : l ) i - t a de la p o b l a c i ó n 14 k i l ó -
met ros , m i t a d por la c a r r e t e r a de Sala-
¡ n a n e a y v i t a d p o r buen c a r r i l . Su ex t en -
s ión es de 434 h e c t á r e a s . 63 á r e a s y 25 
c e n t i á r o a s . Los pastos son f i n í s i m o s y a b u n -
dantes. E s t á poblada, de encinas y a l c m -
noques y t iene una hermosa vega, sie-eep-
t i b l e de r egaHe con pocos yastos por estar 
b a ñ a o s por él r ío Jer te , a c u y a m a r g e n 
derecha :e e n c u e n t r a la l inca , m i r a n d o al 
M e d i o d í a . T i e n e dos hermosas casas, m á s 
l a de l gua rda , y var ias dependencias, como 
cuadra , cochera , pajare?, é tb . , etc. 
E n esta dehesa e s t á n los manan t i a l e s de 
aguas m i n e r o - m e d i c i n a l e s d e n o m i n r í d a s de 
« V A L D E L A / . C R A , ae tnahuen te en exp lo -
t a c i ó n , cuyos m a n a n t i a l e s e n t r a n en la 
v e n t a . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A V O U , .^L ^ b O U D A D O k l . S . 2. 4 Y 6 
T « l é l o e n .<7-«M Rf.. Madl id 
m m m ^ 
Con uaa en t rada que bo ii«.¿uou a l U é p o 
', 1 L-rnpleto, pero m u y buena pa ra l a floje-
i dad de] enr te l a f inneiadn, c e l e b r ó s e el do-
m i n g o el fi stejo l a u r i n o en l a p laza de 
\ l a d i i d I n fe-n j i l o suma y compembo de 
la •. nh ai idad . \h s o s e r í a y el a b m i i m i e i i 
lo. ' .nnque la f u n c i ó n d u r o m á s do lltíS 
h o i u » . desdo las cLtaln) en p u n t o de l a 
1 i ha^ia I-i 1 ,, dadas, vamos a des-
p a r l f a í l a e m í m u y pocas l í r t t ^ s . qne n o 
U í o n « o Reyes refbiied i o n escaso am- y 
menos i i 1 dos n o v i l l o s de M a r t a , qne 
niego fueron 1 sioquoados medianamente 
por 1 I i m v i l l e i o l - ' o ima l i lo 
he i . dos los s e ñ o r e s 1 e joneadmes que 
p.u esa:- p laza- a c i ú a n . nos parece Beyes 
el mas l l o j u . Sil labor del d o m i n g o fué 
II an. . in ienie m a l a y él p ñ b l i c o h i z d os-
l e n t i l d • -11 d i = . oslo. 1 -pec ia lmenie en el 
•uiindo n o v i l l o , al en t regar el i aba l l i - t a 
t o i i i a in , 111, la }&( a. que r e s i d i ó t i e n d a en 
l o , e n a i l o . 11:1- 10-,. 
* r. i 
Se l i , l i a i . . n .n -pue., = .1- nov i l los dé áot l 
nÜbHjd E l o i . s , de p e ñ a s c o s a (Albacete) , 
L i a n d . - . - o . lo - , d i i rbs > co rna lones : -eis 
ntetil • ' i cu idado . 
I-'.I teic, 1,,. que , . |a m a » b 1 c i a d i i o , ' fué . 
adem.is. m i i \ bravo. 
Él l e t r é l b d; . - i»adas i , , eons t i t t i fá ta Bas 
1 1.1. Nublan v SaP H 111. que W -
III lab.", eij M a d r i d . 
P a » l o i . i l i jyn a la idc en toda la c u r r i d a 
de Sus habi l idades y m a r r u l l e r i a s de IBrC 
10 vie jo . \ fu, m u y ap laud ido por la mner-
le de su M b l i ndo í nemigo . al que c a z ó 
i rt ' i á m e n l e eóri g r a n v is la . 
.lo»e B o l i l a n es un l o i e r o vulgar fSinR) ; 
tuvo a , l e m a » la d- -g rac i a de que lo toca ran 
las do- [fctvs He cuerna m á s d; s a n o l l a d a 
y p l i d i o s a ; i l a t o es, por lo l au to , que su 
a c t u a c i ó n no tuvo n i n g ú n re l ieve. 
El d e b ú t a m e Sa lo r i I I I es u n comple to 
ignoran te , y para m a y o r r i d í c u l o hasta 
c o g i ó las bander i l l a s N i el ú l t i m o to ro . 
No e s c a l a r á las c imas do l a t a u r o m a q u i a 
esto inhchacho . 
Pastorot 11 so d i s t i n g u i ó toda l a ta rde 
bregando y ( o n las bander i l l a s , y f ué jus-
tamonle m u y ap l aud ido . 
e * c 
El d o m i n g o so echaron a l ruedo otros 
dos e s p o n t á n e o s , poro n i n g u n o « a r m ó el 
a l b o r o t o » ; ^ u an dos malos aficionados de 
c á p e a . 
l i n p r o v i n c i a s 
AL'COV, ü. -Ln- toros de Encinas, cumplie-
ron. 
Márquez, Lalanda y Niño de la Palma es-
X>iA ?,—Martes.—Santos Neaiesio, d i á c o n o ; 
Regina, v i rgen ; Juan, Luaiquio , Sozont», 
Anastasio, beato; Esteban P o n g r á e z , Melchor 
Grodeez, S. J. , y Mareos Crisino, canónigo , 
m á r t i r e s . 
La misa y Qfictó d iv ino son de la octava 
de la dedii-ación de ¡a S. I . C., con r i t o , do-
ble y color hiauen. 
Adurac ióu Nocte.rua.—San José . 
Ave atarla.—A las once. misa, rosario y 
comida B Ifl inujeres ¡xibres, costeada por las 
s eño ra s de González Alvarcz. 
Cuarenta Horas.—En -lu . i r roquia de Nues-
t r a S e ñ o r a de Covadonga. 
Corte de Mar í a .—De ¡a D i v i n a Pastora, en 
San M a r t í n (P.) y Son ' d i l l á n ; de los Dolo-
re":, on su parroquia (P.^ 
Parrociuia do las Anguntias.—A las ocho, 
misa rcr.ada iierpetua i)or los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia de Covadonga (Cuarenta Horas) . 
C o n t i n ú a la novena a P U T i t u l a r . A las ocho, 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad; a las 
diez, miso cantada; por la tarde, a las sei< 
y media, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por don Ra-
fael G i n é s . ejercicio, reserva, l e t a n í a • salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude» 
na .—Con t inúa el octavario a su T i t u l a r . A 
las di^z y media, misa solemne y s e rmón por 
don IVanViseo S. Alvarez; por l a tarde, a las 
seis y inedia, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Manuel Rabio Cercas, octava, reserva, le-
t a n í a y salve. 
Asilo de San José de la M o n t a ñ a fCaracas. 
4.-,).—i)p tres a seis, exposic ión de Su Divina 
M a i e - l a d ; a las cinco y media, rosario y ben-
dic ión . 
Capilla de Cristo Rey.—Alisas a las siete y 
ocho. 
Bneu Suceso .—Cont inúa ln novena a su T i -
t u l a r . A las diez. mi«»n solemne con exposi-
ción de Su Div ina Majestad; ñor l a tarde, 
a las siete, exposic ión de Su Divina Majes-
Ind. rosario, s e rmón por el señor Sanz de 
Pioiro. ejercicio, reserva' y salve. 
María Inmactilada.—De diez y media a se i í 
y media de la tarde, exposic ión de 9u Divina 
Majestad. 
San Pascual C o n t i n ú a la novena a la V i r -
gen de Arilnzazu. Por la tarde, a las seis, ro-
sario, s e rmón por un padre franciscano, ejer-
cicio, reserva, l e t a n í a y salve. 
Siervas de M a r í a . — C o n t i n ú a la novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Salud. A las sic^" dé 
ln tarde, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por el pa-
dro Alber to Risco, S. .J. ; ejercicio, reserva, 
salvo v gozos. 
o • 
^Este per iódico se publica con censura ecl;» 
siá,stica.) 
tuvieron valiente ar l i s las . 
ton 
E s la m á s s u a v e . 
S i r v e 5 0 v e c e s . 
L a debe Vü. u s a r . 
I » 
Illiihr—rfSíiii 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
pa ra tener ordenados y su-
jetos sus papeles de car -
tas, fac turas , e t c é t e r a . M i d e 
20 . v» cms. 
P rec io : 1,̂ 0 pesetas 
El e n v í o por f e r r o c a r r i l 
cuesta 1,80 para uno, i g u a l 
q i ie para 12. 
L . A S I N 
P r c e i a d o s, 2 3 
M A D K I l ) 
i 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V l l r áVic io sd (As tur ias ) 
¡ o j o C O N L A S I M I TACtONl.-.S! 
secciones ^oe i m a m 
H e r í a . í i igoHie ros , li 
cuando hnn io rh de 
A r t . - V 
nenet a l s 
ra. se ctt 
f o rn innoo 
ado. 
n - l . j e f e ; 
Arma p ( 
el m i n i » n 
iidndes ijne >e indican, h n 
pan» r édne i r el tiempo de inencionan .a-. uale- ingrima 
-e 1 \ i ' ' " V^, '!jí'!*- , 
S r a c í i y JuídíciK. \ , . i , i l . i ando para el re-
¿ is f ro de la Propiedad «le Alcníneés a don 
PomiiiKo l in r íuuez l.op.v.. , , 
Coñeríisíriii del proveído d^l labro I I del 
ródi«( i de Coinerein. 
I n s t r u c c i ó n púb l ica . Dispoii iéndo ipi»| el nu-
mero ile nnrhs de eñlecfra e o r r e s p o ^ d i e n t é a 
[isppniendb «pie un ,:u\n 'asiKnhínrh, sea s«t í iánaln)enie el que se 
a é s t o . en la forma que se indi- nide a. 
bii o r i u a tomar l ia r le en hn ' fdetn budiViité en 1 ihe.i péK«lñS i'Or c.ula 
o «ii i l i . i oíioiales francés»*. M1"' ! ;.- i^fnnl m j el n m a l i aelmil de loda Masé 
de mal neii!.t- en las I niv.-i sid.nb - del reino. 
<'uneediendo im mes dé l íeeheia por enfer-
mo a don .li<aii I i i i i oyen . 
Dispouiendo ( p i e / l u i á n i e la iííi.^eiieíá de! mi-
n is t rn de i s l o deparlamento, -e eneiií-giie del 
despacho ord inar i i de los asuntos del mtsn^d 
el director general de Enseñanza Superior y 
Se^unda^ia 
lliei a I I al li) del corriente, 
k-ñt". ' l lu • ' " " i Seguí Al m i l / . i r a . U--
¡ía) d*'"!0"0' ' ' " ' ^ t : " l u Mayor, agregado ini-
1 ' •"dMiad.i ile h'spaña en P a r í s . 
. ' i ' . m a 11 i (dirás generales (pie han de 
¡ 91Jftrs(. en la región de Chartres (Eran-
i d e a ^ ' j 5 11 i'1 U , M corriente. 
** aevuelvan a los individuos que se 
P A R A A D E L G A Z A R 
I ab r i cac ión patentada de Fajas de caucho para adel-
gazar y reducir el tal le. P r e t i n a » de caucho para 
contener la región del es tómago. Modelos especiá jés 
para caballeros y para señoras . .Establecimiento 
«Madame X». 
T R A V E S I A D E L A K E N A L , 2 ( JUNTO M A Y O R , 8) 
B O M B A S ~ C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en a l m a c é n , de lodos t a m a ñ o s . 
Moreno y Cía. Carrera San J e r ó n i m o . 44, M a d r i d . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mena por lo digestiva, l i ig i ímca y 
•Kradabla- FstJmago, ríñones o inteoclonM ga«irBÍ». 
tastlnales (t ifoideas). 
C O L E G I O « L E O N X I I 1 1 1 
C L A U D I O COELLO, 59 ( p r ó x i m o a la de Aya la ) . 
Local de cinco pieos, con todos los adelantos moder-
nos, para internoe y ex t e rno» , de 1.» y 2.a e n s e ñ a n z a . 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correo». Abundante 
mater ia l cient íf ico. Gimnas io ; 20 profesores forman 
n i b u n a l en Tos exámenes . En j u n i o : 43 p remió» . 
226 sobreealientes, 176 notables y 197 aprobados 
Pos granos, herpes, eczemas, etc. etc.. se curan con 
Pregunte a su médico 
y se convence rá . D«» 
venta j y i fárnia ; ' ias y 
(pomada). d r o g u e r í a s . 
' D i i M r T í o p i i c a 
G A F A 3 Y L E N T E S 
con M Í - l a l e i linus para la 
conserviu-ión de ¡¡t VI-UÍ». 
L . D u b u s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 11. M A D K I O . 
E c z e m a c u r a 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A 4 ' 
F u e n c a r r a » , 7 7 e n i r e s u e i o . T e l . 82-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
V I I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a P ! 
a ñ o 1 7 3 0 
M O L I N O S 
dáüocl&s clames, para roano 
>; fuerza motriz Tr¡tura« 
dores - Uealntegradores 
Cortadoras. Tamifkdoras 
| Inmenéo süftiJp. 
P.daaé cátllogo 
J M A T T H S . Q R U B E R 
| A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
F B O í ' I L r r A R l A 
ds ó c a torcioa de! p a y » d* 
Muchariuido, vifleüo el tr.ftf r*oaui 
brade a* la rep ico 
Bí rccc lon» PJtDRO D 0 M £ C Q I C U ^ Jare* «« u r r e n t e r a 
A R A N J U E Z . 
Il ición mansos. 
Veíi tohlrá niati i l ies toros y estuvo en to-
dos ello- muy valiente. Se le concedió la ore-
ja del quin to . 
A r m i l l i l a sido pudo mular el segundo, en 
el que td/.o una gran labor que fué pre-
miada con oreja. E u é cogido y r e s u l t ó con un 
aretazu en él picho. € 
José Helmonie. regular toreando y breve 
con el pincho. 
* « « 
HAKCKI.ON A. 6. Con un lleno se lia cele-
brado la corrida a beiielii io de la Asociación 
de la Prensa. 
En pr imer lufc.'ir se coi rieron dos toros de 
don Ahtoi i io Campos, que fueron rejoneados 
por el p o r t u g u é s S imón da Veiga, que estuvo 
superior en el primero y bien en el segundo. 
Estos toros fueron rematados por Antonio 
I Jama s reg u 1 a rmen t e. 
En l i d i a ordinar ia se las entendieron ma-
no a mano Belinonte y Chicuelo con seis toros 
do 'doña Carmen 00 Federico. 
El t r ianero estuvo bien en el pr imero, su-
pe r io s í s imo en el lercero, del que cor tó orejas 
y rabo, y mediano en el (pl into. 
Chicuelo no pasó de regular en el segundo 
y en el sexto, pero en el cuarto hizo una 
gran fanea, que fué premiada con la oreja. 
* * » 
Los toro» de Braganza, cum-GANDJA, 
pl ieron. 
Manolo M a r t í n e z , único matador, fué ova-
cionado toda la tarde. 
M A L A G A , 6.—Los toros de N a n d í n , cumplie-
ron. 
Cani icer i to , .Toseíto de M á l a g a y Algabeño 
|ias;iroii sin [)ena n i gloria. 
Enrique Torres, que m a t ó dos novillos, cum-
plió brevemente. 
* * « 
SAN S b R A S T Í A N , B.—Los toros de Tiespa-
lacios ineron mansos. 
E l Gallo estuvo superior en su pr imero y 
regular en el cuar to ; V i l l a l t a . bien en los 
ilos suyos. Rayi to , colosal con capa y muleta 
y t rove con el pincho, 
«- * » 
SAN l ' A N D I ' H . «'.. En S a n t o ñ a se ha cele-
brado una corrida do loros, en la que Agüero 
estuvo mal y Torqui to ignorante. 
N O V I L L A D A S 
A L I C A N T E , 6.--Los novillos de Tre^palacios 
tuerón buenos. 
Belmohtito, regular en los dos. Lnsoni, co-
losal toreando y bien matando. Carratalá, su-
perior con la capa y enorme en el ú l t imo, del 
qué cortó las orejas y el rabo. 
M E L I L L A . 1¡. Los novillos de Campos Va-
lela fueron buenos. 
Lagnrtito, bien en uno y superior en el otro 
del que logró la oreja. Torerito de Mála§a 
también cortó una oreja. Barrera, superiorísi-
mo toda la tarde. Cor tó las dos orejas del que 
cerró plaza. 
* * • 
P O N T E V E D R A . « . - A y e r se l i d i a ron novi-
llos de l a g a n a d e r í a d© Gabr ie l Gonxá le t , de 
Salamanca. Eladio Amorós e I s i d r o Alvares, 
cumplieron. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A k A H U V 
—O— 
L A R A (Corredera Baja, 17).—10,30, La za-
gala^., . 
CENTRO XAtocha, 12).—7, L a tonta del 
boté.—10,45, 1.a tela. 
L A T I K A i pinza de la Cebada, l i — 7 y 10.45. 
Volver a v i v i r . 
NOVEDADES tf^fédu. 83), ii..(o. 1 ,„ S(J,n. 
bi-H del Pilar . 10,30. Las g o l o n a r i ñ a s . 
¿ I . CISNE (paseo del t ' i -ne, 2).—7. I . . . -
l i iujéres j LI baile d.- Lnis Afonso.—l<f,fc, 
Lo,s dioi ii*tlios v. Lola Montes. 
CIRCO DE P R I C É . V las tü.tO. Vuiia.la 
luiicjÓM. delecto programa. Aeros, el alam-
br í s t a i»«odo; M'axi in», tmiuidable núnie ro 
de Irftiiecios voluntes; Pompoff y Thedy. loa 
RléjOr^S elowns españoles , y e| selisiii ioniil 
nqmelo de 1,., i ineo t ig re - reales. 
C I N E M A OOYA i j a r d í n ) . 10,30 iitM-lie. ' IV--
iihuiíi iu mudo i C h a r b - Jone-); Not ic iar io 
I .,. , r í r a H a s a elfos (Nbr ínán Ke r ry t . 
CINE I D E A L . G y lii.3o. Todos los dia-
é s t r enós . Fíbj NLiengui to y el o é n t f ó t á ; f.li 
orfáí idad de Cfuáui l ín ípbr C-fiiquilínV; líi-
, ardite salva la í i iu . ie iou (por Richárcj Tal-
íhanRe). 
• • • 
( E l áñuncio de las obras en esta cartelera 
no supone »u ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
Acc iden te s del t r aba jo .—En l a f u n d i c i ó n 
de l a ca l le de M é n d e z A l v a r o , n ú m e r o ^ H, 
i n f r i ó lesiones graves el o b r e r o P í o M i n -
gue?., de c u a r e n t a y u n a ñ o s , a consecuen-
c i a de las cuales i n g r e s ó en e l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
Se las p rodu jo al caer sobre unas ba r ras 
de h i e r r o . 
— T a m b i é n por u n acc iden te de l t r aba jo 
f u é as is t ido de lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado F e r n a n d o M a t u t e A n d r é s , de cua-
r e n t a y u n a ñ o s . Se p r o d u j o las l e s i o n e á 
en una o b r a de la ca l l e dd M i g u e l A n g e l . 
— E n l a f á b r i c a de c e r á m i c a L a Goya . 
que se c o n s t r u y e en l a ca l le de A n t i l l ó n . 
n ú m e r o 14, s u f r i ó graves lesiones en u n ac-
c i d e n t e de l t r aba jo O l e g a r i o C a l v o R u b i o , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , que v i v e en el pasco 
de los J e s u í t a s , n ú m e r o i r . 
E l hecho o c u r r i ó a l h u n d i r s e u n t a b i -
que en c o n s t r u c c i ó n . 
— E n l a ca l l e d e l M a r q u é s de Za f r a , n ú -
m e r o 13, se p r o d u j o lesiones graves, a con-
secuencia de u n acc idente de t raba jo , Pa-
b l o Mora le s R o m e r o , c o n d o m i c i l i o en H u -
m i l l a d e r o , 10 (Ca rabanche l B a j o ) . 
Es ta fa . — Josefa M a r t í n . Sol ta jada, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , d e n u n c i ó ayer a I s i d o r a Se-
r r a n o como au to ra de estafa de g é n e r o s de 
b i s u t e r í a y medias de sed? que pa ra su 
v u n t a le e n t r e g ó . V a l o r a todo l o estafado 
i 11 i-,3 pesetas. 
Choque. La c a m i o n e t a n ú m e r o 9.326 M . , 
c o n d u c i d a por J o s é Benaven te Robledo , de 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Es-
p a r t i n a s , 5, a consecuencia de u n falso v i -
ra je a r r a n c ó u n a f a r o l a de l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o de l paseo I m p e r i a l , e squina a l a r o n -
da de Segovia . 
F u é de t en ido e l c o n d u c t o r p o r u n te-
n i e n t e de l a G u a r d i a c i v i l que p r e s e n c i ó 
e l hecho. 
R o b o s . - - A R a i m u n d o R u i z , de se ten ta y 
c i n c o a ñ o s , le q u i t a r o n de u n b a ú l en su 
casa, M a r q u é s de Vareas , 7, 100 pesetas. 
I g n o r a el a u t o r del hecho. 
— E n el Solar de la ca l le de S i l v a , n ú m e -
10 21, le r o b a r o n u n a y e g u a n e g r a a Pe-
d r o D e l g a d o Arenas , de t r e i n t a a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Espejo, 14. 
— D e u n a azotea de la c a l l e de R o d r í g u e z 
San Pedro, n ú m e r o 57, desaparec ieron ayer 
c u a t r o colchas, p r o p i e d a d de d o ñ a M a r í a 
T e r r u ñ o L ó p e z . Es taban va loradas en 125 
pesetas. 
V í c t i m a de u n suceso.—Ayer f a l l e c i ó Pe-
dro I ñ i g o G r a j e i r o , de diez y siete a ñ o s , ve-
c i n o de T e t u á n de las V i c t o r i a s , que hace 
irnos d í a s se p rodu jo lesiones graves a l ser 
a r r o l l a d o por e l c a r ro que c o n d u c í a a l 
chocar con o t r o c a r r o en l a ca l l e de B r a -
vo M u r i l l o . 
Cuidas .—En la p laza de los M i n i s t e r i o s 
se p r o d u j o al caer lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado Car los S á e z G o n z á l e z , de ocho 
a ñ o s . 
— E n el m e r c a d o de l a Cebada, y a con -
secuencia de u n a c a í d a , se p r o d u j o lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado F r a n c i s c a M o r a n -
te A h i g ó n , de ochen t a y t res a ñ o s , d o m i c i -
l i a d a en l a S u b i d a de S a n t a M a r í a , 2. 
— A l apearse d e l tope de u n t r a n v í a , en 
él que «via jaba;» , por la ca l l e de D i e g o de 
L e ó n , c a y ó , p r o d u c i é n d o s e lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado, San t i ago A l v a r e z O r t e -
ga, de ocho a ñ o s , que v i v e en e l n ú m e r o 59 
de l a m i s m a ca l le . 
— E n l a Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de 
L a L a t i n a fué as is t ido de u n a h e r i d a con-
tusa L u c i o 'Benaven te T o r r e , de t r ece 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en T a b e r n i l l a s , a. Se 
la p r o d u j o al caer en l a C a r r e r a de San 
F ranc i sco , l l evando en l a m a n o t i n a b o -
te l l a . 
Cona to de i n c e n d i o . — E n l a ca l l e de A y a -
la . n ú m e r o 7, se p r o d u j o ayer u n cona to 
de i ncend io , que n i s i q u i e r a n e c e s i t ó l a 
preFencia del s e rv ic io de bomberos . 
Muer t e s r epen t inas .—Jun to a l a c a m a que 
ocupaba en l a casa de h u é s p e d e s de l a ca l l e 
tie la Palma, n ú m e r o 53, fué encon t r ado 
el c a d á v e r de M a r í a F e r n á n d e z de los 
R í o ? , de c u a r e n t a y ocho a ñ o s de edad. 
I d m é d i c o forense del d i s t r i t o de C h a m -
b e r í c e r t i f i c ó la m u e r t e p o r as i s to l ia . 
E l c a d á v e r se i d e n t i f i c ó m e d i a n t e los d o -
cumentos en el m i ^ m o encon t rados . 
— L a G u a r d i a c i v i l de las V e n t a s encon-
t r ó bajo uno de los ojos de l p u e n t e de las 
Ven tas el c a d á v e r de la m e n d i g a de c i n -
cuen t a y c u a t r o a ñ o s G r e g o r i a M a y o r a l 
G a r c í a 
P i e r d e u n a j o y a v a l o r a d a 
e n 1 . 0 5 0 p e s e t a s 
En la Cu in i sa r i a del d i s t r i t o de Buenavis-
ta an i in . Id nyer F.tnilia Be rnd l A g ü e r o , de 
l i e i n t a y cinco ílfios, ecm d o m i c i l i o en To-
r r i j o s . 6, qjte el pasado d í a : i n o t ó l a f a l l a 
de iiT) pendiente de p l a ¡ i n u , con cua t ro b r i -
l l a n i e - \ otljn " ' ; | " .g lande nd.u.mdi) . valo-
rado t i ldo en 1,05(1 pes. tas. d e s p u é s de 1.11 
viaje en el t r a i n i a ni 'uneio .',») desde la 
calle de Sagasta a la de Goya. 
ftespaés de var ias d i l i genc i a s personales, 
sé d e c i d i ó a poner el hecho en conoc imien-
to de la au to r idad . 
a t a l u ñ a v e n c e a A s t u r i a s p o r 2 - 0 
E E 
C a l e n d a r i o d e l a r e g i ó n m u r c i a n a 
• E E 
CATALUÑA 2 tantos. 
(Broto) 
flsfdrtas 0 — 
CAJON, G.—En el campo del Moli-
iioii se lia telebiado ayer el primer 
partido intefregional Cataluña-Astu-
rias para disputarse.la copa del cam-
pMriato de regiónos. 
El encuentro^había despertado í,rraii 
expcciaciúii, habiendo acudido afic-
cinjiudos de tuda la región. Kl terre-
no del Sporting estaba atestado. 
Los equipos, que fueron aplaudidos 
a. la salida al campo, se alinearon 





cha, Justo—Meiréndez—Corsinós, i Do-
mingo —Morilla —Herrera —Avilesu — 
Molinucu. . , 
Arbitro: señor Ste'imberg '(Guipúz-
coa). „ • •' . . . 
El encuentro fué un fracaso de la 
línea media y delantera, primero de 
los gijonesés y segundo de los dos 
medios alas, que dejaron sueltos a 
los delanteros contrarios. ' 
En el primer tiempo dominó algo 
más Asturias, pero sin eficacia, y en 
el segundo, Cataluña, que había he-
cho ya demostraciones de su juego 
perfecto, fué dueña de la's i tuación 
por completo, realizando ya una be-
lla exhibición de foo tba l l . Evidenció 
que es un gran equipo. 
Broto hizo los dos tantos, cada uno 
en cada mitad, de buena factura, y 
Asturias ninguno. 
Benjamín, en la defensa con Qui-
rós, fueron los héroes del partido, 
realizando una meritísima labor, que 
salvó de un descalabro a su equipo. 
La, derrota de los asturianos no 
se debe más que a la calidad de 
juego de los equipiers catalanes so-
bre'Asturias, pues ninguno de la se-
lección de éstos puede en buena lid 
competir con aquéllos 
El árbitro fué enérgico e imparcial. 
E n p r o v i n c i a s 
BABCELONA, 6.—En el campo del 
Europa se jugó esta tarde el m a t c h 
de inauguración de la temporada de 
foo tba l l entre los dos equipos del 
F. C. Barcelona y del C. D. Europa. 
Se alinearon en la forma siguiente: 
J i a r c c í o n a . — Lloréns, Borras—Wál-
ter, Torralba—Castillo—Canilla, Sagi 





Venció el Europa por 3-2. 
* * * 
CADIZ, 6. 
ESPAÑOL F. C , de Cádiz... 3 tantos. 
Iberia F. C , de Sevilla 0 — 
* * * 
ALMEBIA, 6. 
ATHLETIC F. C 1 tanto. 
Beina F. C 0 — 
* « • 
SANTANDEB, 6. 
BACING CLUB-Muriedas F. C . . . 6—1 
BILBAO. 6. * * * 
GIMNASTICO F. C , de Va-
lencia 5 tantos. 
Arenas Club 3 — 
^ y , 
Plattko, enfermo 
BABCELONA. 6.—El portero del 
Barcelona sufre una intoxicación de 
carácter grave que le. impidió jugM 
ayer tarde. 
Ptattkp es muy afiícionado a comer 
uvas en sus paseos en automóvil, y 
parece que comió gran cantidad en 
una viña que se hallaba sulfatada y 
a-' la que no habían llegado las llu-
vias, produciéndole una intoxicación 
que causa grandes cuidados a sus 
amigos y admiradores. 
También se halla indispuesto el 
jugador del Barcelona Plar.as, que 
tampoco pudo jugar ayer tarde. 
* * * * 
El calendario del campeonato ca-
talán, para el que no se han fijado 
fechas, hasta que regrese ol Español 
(seguramente dará comienzo el 10 
de octubre), es el siguienU': 
PBIMEBA VUELTA 




























Los partidos' te celebrarán en los 
campos citados en primer lugar, y 
la segunda vuelta en la misma for-
ma, invirtiendo los campos. 
E n M a d r i d 
BACING CLUB 4 tantos. 
(Bicardo Alvarez, 2; Tanín. 
Ortega) . . 
C. D. Nacional 1 — 
(Priscllo) 
l'aia presentar al equipo que ha 
de alinear el Bacing en la próxima 
temporada, se organizó el domingo 
un partido amistoso de entrenamien-
to con el Nacional, pero los nuevos 
elementos no hicieron acto de pre-
sencia por diversas causas y el Club 
de Chamberí formó con algunos re-
servas. 
E l encuentro, fué entretenido casi 
todo él, por el entusiasmo que puso 
el Nacional en la lucha y los reser-
vas del Bacing 
Dominó más el primero en la pri-
mera parte y fué dominado en la si-
guiente. Con empate a un tanto ter-
minó el primer tiempo. Priscilo y 
Tanín hicieron los tantos. 
Bicardo Alvarez y Ortega factura-
ron los tres restantes en la continua-
ción. 
E l Nacional dispone de un buen 
equipo para el próximo campeona-
to. Y no hace falta destacar a nadie 
en esta clase de partidos. 
Los equipos fueron: 
Rac ing CíMb.—Martínez, Calvo—Pa-
chón, /Moreno —Caballero —Gonzalo, 
Téllez—Tanín—Tremps—H. Alvarez— 
Ortega. 
¡Vacionoí. — Picorelli. Higinio — L a -
fuente, Barquín-Lázaro—Moreno, Si-
món (S.)—Santos — Priscilo—Simón 
(A.)-Lorrio. 
E l encuentro, como fué gratuito, 
atrajo enorme cantidad de público. 
* * * 
B. MADBID F. C.-Sociedad Ale-
mana, al aire libre 4-0 
E l Español vence y empr.tn 
en América 
LIMA, 6.—Ayer domingo celebróse 
ol último m a t c h del Beal Deportivo 
Español, de Barcelona, en América, 
contendiendo con el Combinado Cha-
laco. 
Los españoles, en su partido de 
despedida, obtuvieron tan señalado 
triunfo que el partido finalizó con 
cuatro tantos a favor del Deportivo 
y cero al del Chalaco. . 
i' Seguidamente el team español em-
barcó para España, siendo" despedi-
: dos por millares de aficionados y 
muchos miembros de la colonia es-
pañola. . . 
* « * 
LIMA, 5.—En el encuentro verifica-
da ayer entre el Beal Club Deporti-
: vo Español, de Barcelona, y el Club 
; Progresista, de Buenos Aires, termi-
I nó el partido con el empate a uno. 
' Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Gran Premio de Italia 
MONZA, 5.—Resultados del Gran 
Premio automovilista de Italia, ce-
lebrado hoy en este autódromo; 
1, SABIPA, sobre D u g a t i i , en 4 ho-
ras 20 m. 29 s. 
2, Costantini { D n g a l t i ) , 4 h. 27 mi-
nutos 1, s. 
Gran P r e m i o de voi ture t tes 
1, MOREL, 3 h. 32 s. 
2, Duray, 3 h. 4 m. 26 s. 
3, De Joncy, 3 h. 16 m. 5 ¿<4 
E l V I Gran Premio de Italia 
MILAN, 6.—El Gran Premio, auto-
movilista de Italia, prueba máxima 
de la Semana de Monza, ha. tenido 
un gran éxito. La lucha de los «bó-
lidos» del litro y medio ha sido emo-
cionante siempre. B u g a t t í y Ta lbo t 
han sido los competidores más ru-
dos, venciendo al fin el primero, que 
disponía de un trío de conductores 
excepcionales, y eso que Divo, Se-
grave y Moriceau están a su^altura. 
Al final la pelea se estableció en-
tre Sabipa y Constantini, venciendo 
el grán corredor ama teu r que tanto 
se distruguió el pasado año en la 
Semana donostiarra. La diferenca 
que sacó fué notable. 
Al mismo tiempo se corrió la ca-
rrera de voi turet tes , que fué muy 
interesante. 
Los resultados de la jornada han 
sido como sigue: 
Gran P r e m i o de I t a l i a (600 kilóme-
tros). 
1, SABIPA, sobre B v g n t t i , en 4 ho-
ras 20 m. 29 s. 
2, Constantini (Buga 'J i ) , i h. 27 mi-
nutos 1 s. 
Gran P r e m i o de voi ture t tes (400 ki-
lómetros). 
.1, MOREL, sobre A m i l c a r 3. h. 32 
segundo?. 
2, Duray { A m i l c a r ) , 3 h. 4 m. 26 se-
gundos. 
E l campeonato de Castilla 
E l Campeonato de Castilla se ,ce-
k?brará el próximo domingo para 
que los corredores puedan partici-
par en la Vuelta a Cantabria (días 
15, 13, 17 y 19). 
P U " G I L A T O 
Los resultados de los cuartos de 
final del torneo Cinturón Madrid, 
celebrados el domingo en el campo 
de la Ferroviaria, fueron los siguien-
tes : 
J. ERANS vence a Vidal (moscas) 
por puntos. 
L. HERNANDEZ a F. Navarro (mos-
cas) por ídem. 
C. TORRES a C. Campos (ligeros) 
por k. o. en el primer asalto. 
C. GONZALEZ a F . Conde (mos-
cas) por inferioridad en el cuarto 
asalto. 
LAZARO a Cerrada (ligeros) por 
abandono en el primer asalto. 
G. Sierra y Mantecas fueron des-
calificados pof" simular el combate. 
DABEU a Salvadores (pesos li-
bres) por puntos. 
Todos los combates fueron de seis 
rounds de dos minutos. 
Arbitros: Señores Bisoto y Ferrer. 
La decisión del último combate 
fué injusta. 
E l G r a n P r e m i o d e 
S a n S e b a s t i á n 
« L a M a g d a ! e n a > , d e l c o n d e d e l a 
C i m e r a , g a n a l a C o p a d e l R e y 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 6.—Ayer se ha | 
celebrado la reunión en que se dis-! 
putaba la prueba más importante de i 
la iciupurada. La copa del Rey. 
El hipóüromu esiaua cüticüi'rldfsi-
mo desde primera hora. 
Resultados: 
CARRERA MILITAR (vallas h a n d i -
cap), 1.500 pesetas; 2.800 metros.—1, 
LA POUPEE, de la Escuela de Equi-
tación (marqués de Trujillos); 2, 
Baccir .h, del Depósito de la Remon-
ta (Cabanillas); 3, Begga, de Caza-
dores de Tetuán (marqués de Boe-
cillo). 
Tiempo: 3 m 34 s. 2/5. 
Ventajas: cuerpo y medio, cuatro 
cuerpos, cinco cuerpos 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; co-
locados, 6,50 y 6. 
PBEMIO LASARTE, 3.000 pesetas; 
2.000 metros. — 1, E L Y S , del mar-
qués del Llano San Javier (Lefores-
tier); 2, Reinosa, de don Ensebio Bel-
trán (García); 3, Boo, del conde de 
la Cimera (Belmonte). 
Tiempo: 2 m. 15 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, un cuerpo, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11; colocados, 
9 y 14. 
PBEMIO TOB1BIO (hand icap) , 3.000 
pesetas; 1.700 metros—1, L E LAC, 
del duque Toledo (Cárter); 2, Buta r -
que, de don Ensebio Bertrand 'Cha-
varrias); 3, D o n B r u n o , del barón 
Güell (Perelli). 
Tiempo : 1 m. 54 s. 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, 
tres cuerpos, cuerpo y medio. 
Apuestas: ganador, 11,50; coloca-
dos, 8, 14 y 13. 
COPA DEL B E Y Y 50.000 P E S E -
T A S ; 2.400 metros.—1, LA MAGDA-
LENA, del conde de la Cimera (Bel-
monte) ; 2, Nor ia l e , del duque de 
Toledo (Lyne) j 3, I n a n i t e , de la Ye-
guada Militar (cuarta Zona Pecua-
ria) (Leforestier); 4, A v a n l i , de M. 
Daniels (Cárter). 
Tiempo: 2 m. 39 s. 1/5. 
Ventajas: cabeza, un cuerpo, do» 
cuerpos y medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 39,50; coloca-
dos, 8, 11 y 9.-
PBEMIO UKKO {hand icap) , 2.400 
pesetas; 1.850 metros. — 1, AS DE 
COEUB, de la. condesa de San Mar-
tín Hoyos (Díaz);' 2, L a F ü e u s e , de 
don Maximiliano Pajares ; Rodrí-
guez) ; 3, M a r l i n e t i , del conde de la 
Cimera (Belmonte). 
Tiempó': 2 m. 5 S. 
Ventajás: cuerpo y medio, caíeza, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 79; rel iados, 
14,50, 17,50 y 7,50. 
M O T O R I S M O 
P E D E S T R I S M O 
Resultados de la carrera lisa de 
tres kilómetros organizada el domin-
"o por la mañana por la A. D. Tu-
dor: 
1, ISIDORO MORATINOS. Tiem-
po : 10 m. 45 s.; 2, Angel Mílieus, 
i 11 ni. 46 s.; 3, Miguel Garijo, 11 mí-
— i ñutos 52 s.; 4, Angel Maniabra, 12 
Q O í F ' O A H F Q minutos; 5, Luis del Rosal, 12 mi-
^ w ^ / i L / z n - L ^ L , O i n u t o s 6 Si y G) pedro Serrano. 12 
i minutos 28 s. 
¡ De 18 inscritos se retiraron tres, 
i clasificándose los que anteceden. 
I E l recorrido era: Moncloa, Escue-
! la de Ingenieros y regreso a Fernán-
¡ dez de los Ríos, donde se dió la sa-
i lid;-. 
Los festejes del Rnciny 
El domingo se celebró en el cam-
po del Racing la elección de reina 
de la belleza del distrito y madrina 
del equipo para toda la temporada, 
con motivo de las fiestas conmemo-
rativas del doce aniversario de la 
fundación del popular Club, que ten-
drán lugar la próxima semana. 
Durante el intermedio del partido 
se procedió al acto, al que concurrió 
bastante público, siendo elegidas las 
señoritas siguientes: reina, Teresa 
Pérez, modista; damas de honor, 
Magda Olmedilla, estudiante; Con-
cha Borrego, maestra; Julia Colme-
narejo, modista, y Carmen Irimia, 
mecanógrafa. Damas de corte las 
restantes concursantes. 
La próxima semana se dará a co-
nocer el programa detallado de los 
festejos, a los que asistirán las se-
ñoritas eleindas. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetns. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 HP. y 12 IIP., abiertos y cerrados; 
camionetas do 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
ocho cilindros, 
ápido más segure 
S T Ü T Z 
dros. Seguro, có: 
fecto, silencioso. 
a ü t o í w i l s & L o n . A i c a i a . 81 
Cuatro y . E l coche 
r o. 
Ocho cilin cómodo, per-
Un kilómetro lanzado en Cuenca 
—o— 
E l domingo se celebró en Cuenca 
una prueba del kilómetro lanzado, 
organizada por aquel Ayuntamiento 
con la cooperación de la Peña Moto-
ristr. de Madrid. 
La carrera, que adoleció de las 
naturales • defleiencias por no estar 
debidamente preparada, restó la bri-
llantez que podía haber tenido.--
Ni fué controlada y, por consi-
guiente, los tiempos hechos, algunos 
de records de España, no han sido 
homologados. Por otra parte, algu-
nos de los posibles participantes, an-
te aquellas dificultades, desistieron 
de concurrir. 
Sin embargo, aun con su carác-
ter puramente local, es plausible la 
idea del Ayuntamiento en pro del 
deporte del motor, deseándose para 
sucesivas veces un poco más de pre-
paración, disculpable en estos casos. 
Oscar I.oblanc no participó. 
Resultados: 
Motos 350 c. c. t u r i s m o 
1. PEDBO SIGÜENZA {Molosaco-
che), l m. 1 s. 2/10; 35 s. 6/10; 48 s. 
4/10. 74,380 kilómetros. 
Motos 750 c. c. carreras ' 
1, ZACARIAS MATEOS {Douglas) , 
28 s. 4/10; 22 s. 8/10; 25 s. 6/10. 
140,625 kilómetros. 
Motos 1.000 c. c. t u r i s m o -
U MANUEL P E R E Z { H a r l c g ) , 41 s. 
6/10; 35 s. 2/10; 38 s. 4/10. 96,354 ki-
lómetros. 
2. F r anc i sco Candelas { H a r l e y ) , 44 
segundos 4/10; 49 s. 4/10; 42 s. 4/10. 
84,905 kilómetros. 
Motos 1.000 c. c. carreras 
1, ZACARIAS MATEOS {Douglas ) , 
28 s. 8/10; 25 s. 4/10; 27 s. 1/10. 
132,841 kilómetros. 
Sidecars 600 c. c. carreras 
Í , VICENTE NAURE {Douglas) , 22 
s.; 31 s.; 26 s. 5/10. 135,849 kilóme-
tros. 
Sidecars 1.000 c. c. t u r i s m o 
1. MOISES VELA { H a r l e y ) , 44 se-
gundos 8/10; 37 S. 8/10; 41 s. 3/10. 
87,167 kilómetros. 
Autocic los 750 c. c. t u r i s m o 
1, EDUARDO P A V E L E K { A u s t i n ) , 
1 m. 8/10; 49 s. 2/10; 55 s. 65,454 ki-
lómetros. 
Coches 2.300 c. c. t u r i s m o 
1, D. TENAGUILLO (Fííní), 50 se-
gundos 36 s. 4/10, 43 s. 2/10. 83,333 
kilómetros. 
Coches 3.300 c. c. t u r i s m o 
1. BIBIANO NIETO { L o c o m o b ü e ) , 
52 s. 6/10; 34 s. 4/10; 44 s. 5/10. 80,898 
kilómetros. 
NOTA.—El primer tiempo después 
del corredor, es el de recorrido oe 
ida; el segundo, el de vuelta; el ter-
cero, el promedio de ambos, y la 
cuarta cifra es la velocidad media 
que corresponde al promedio. 
C I C L I S M O 
E l domingo se celebró en el tra-
yecto Madrid-Torija-Guadalajara y re-
greso, (total, 150 kilómetros) la prue-
ba de preparación para el campeo-
nato de Castilla, organizada por la 
U. V. E . (primera región). 
Tomaron parte los mejores rou t i e r s 
castellanos, entablándose la lucha en-
tre Miguel Serrano, Telmo García y 
Manuel López. 
E l primero, que llevaba una carre-
ra magnífica, al llegar cerca de Gua-
dalajara, y en un descenso pronun-
ciado, se le salió un neumático, sien-
do despedido de la máquina. E l ac-
cidente pudo tener graves consecuen-
cias, saliendo librado con contusio-
nes en todo el cuerpo de pronóstico 
leve. 
Tuvo que abandonar necesariamen-
te, restando interés a la prueba. La 
lucha se limitó a Telmo y López, 
que desde Canillejas vinieron solos. 
Poco antes de la meta López «de-
marró» sacando la diferencia míni-
ma en el sp r in t final. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
L a c l a s i f i c a c i ó n 
1, MANUEL LOPEZ (primera cate-
goría). Tiempo: 5 h. 19 m. 
2, Te lmo G a r c í a (primera id.), 5 ho-
ras 19 m. 1/5. 
3, Cecilio García Ablanque (terce-
ra id.), 5 h. 20 m.; 4, Luis Grosocor-
dón (tercera fd.), 5 h. 20 m. 1 s.; 5, 
N A T A C I O N 
L a octava travesía del Urumea 
SAN SEBASTIAN, 5,—Se ha cele-
brado con gran éxito la octava tra-
vesía internacional del Urumea, para 
la que se inscribieron 52 nadadores, 
participando 22. E l equipo de Bíá-
rritz no pudo concurrir por dificul-
lades -de'pasaportes. 
La lucha fué'' presenciada por in-
mensa cantidad de público, que se 
agolpaba en la Concha y en el cas-
tillo del monte Igueldo. 
Los resultados han sido los siguien-
tes : 
1, ANDRE EIZAGUIRRE (A. M. C. 
de San Juan de Luz). Tiempo: 49 
minutos 45 s. * 
2, Lavnsse (Ariñ). 52 m. 33 s. 
3, Ramiro Goñi (C. D. Fortuna), 
campeón de Guipúzcoa, 52 m. 47 s.; 
4, José Turín (San Juan de Luz), 
52 ni. 55 s.; 5, A'drain Josie, 53 m. 
41 s. 6, Bainsonneau, 55 m. 7 s.; 
7, Bainsonneau (P.), 55 m. 46 s.; 8, 
Laurencio Adot (Fortuna), 56 m. 17 
segundos; 9, Luis Berazabis (Molla-
rri C. de Zaraúz), 56 m. 47 s.; 10, 
Luis Forge ^Fortuna), 58 m. 5 s.; 
11, Irene Wilmer (Fortuna), 58 m. 10 
segundos; 12, Antonio Zulueta, 59 
minutos 52 s. 
Se retiraron tres nadadores. 
La clasificación social para el tro-
feo es: 
1, AMTCAL DE SAN JUAN DE LUZ, 
30 puntos. 
2, C. D. Fortuna, 44. 
El primero gana definitivamente la 
copa. 
Un campeonato de España 
BARCELONA,. 6.—Ayer se celebró 
en el puerto el rcampeonato de Espa-
ña de 2.000 metros en mar libre, ven-
ciendo Artigas, que empleó el tiem-
po de 42 m. 25 s. 
Campeonatos de «water-polo» 
SANTANDEB, 6.—Se ha celebrado 
la final del campeonato de water -
polo , venciendo el Bacing al Club 
Náutico por 2-0. 
* * * 
BILBAO, 6.—En el muelle de Arri-
luce de Ibarra de Algorfa se verifi-
có la primera jornada de los cam-
peonatos vizcaínos de wa te r -po lo , 
con los siguientes resultados: 
ABENAS 6 tantos. 
Club Deportivo 1 — 
E l «match» internacional Francia-
España 
5. D. INDAUCHU 6 tantos. 
Real Sporting Club 2 — 
E l miércoles los vencedores dispu-
tarán la final, y los que han queda-
do en segundo lugar, el tercer 
puesto. 
BARCELONA, 6.—Noticias que se 
reciben de Toulouse dicen que en el 
m a t c h celebrado ayer entre las dos 
naciones. Francia venció a España 
en las dos pruebas. 
E l resultado del partido de water -
polo fué de .6-2 a favor del equipo 
francés. La otra prueba era de rele-
vos, como se sabe. 
E l fracaso era de temer, ya que 
la selección francesa era muy po-
tente. 
Angel García (tercera id.), 5 h. 20 mi-
nutos 1 s. 1/5; 6, Victoriano Torres 
(tercera id.), 5 h. 20 m. 1 s. 3/5; 7, 
José Castro Díaz (primera id.), 5 ho-
Tas 20 m. 1 s. 4/5; 8, Manuel Fer-
nández (primera id.), 5 h. 21 m. 2 se-
gundos; 9, Francisco Muía (tercera 
ídem), 5 h. 21 m. 2 s. 1/5; 10, Pedro 
Menéndez (tercera id.), 5 h. 21 mi-
nutos 5 s.; 11, Alberto Manzano (se-
gunda id.), 5 h. 22 m. 1 s.; 12, En-
rique Ibáñez (tercera id.), 5 h. 22 mi-
nutos 30 s.; 13, Bienvenido Francisco 
Torre (segunda id.), 5 h. 23 m.; 14, 
Francisco Espada (tercera id.), 5 ho-
ras 23 m. 30 s.; 15, Luis Callejón 
(tercera id.), 5 h. 25 m.; 16, Salvador 
García (tercera id.), 5 h. 27 m.; 17, 
Bernardo Hernández (tercera ídem), 
5 h. 27 m. 45 s.; 18, Santiago Mon-
tejano (primera id.), 5 h. 28 minutos 
30 s.; 19, Cayetano Pujol (tercera 
ídem), 5 h. 30 m. 10 s.; 20, Angel 
Buchó fterceija id.), 5 h. 30 m. 11 se-
gundos ; 21, Eloy Luquero (tercera 
ídem), 5 h. 30 m. 15 s.; 22, José Aflón 
(tercera id.), 5 h. 30 f!í. 22 s.; 23, 
Anselmo Pozas (tercera id.), 5 ho-
ras 30 m. 30 s.; 24, Francisco Cas-
taño (segunda id.), 5.h. 52 m. 30 se-
gundos; 25, Rogelio -Presa (tercera 
ídem), 5 h. 59 m.; 26, ^Teodosio (ter-
cera id.), 6 h. 1 m. 
S D i 
R . C . D e p o r t i v o E x t r e m e ñ o 
d e B a d a j o z 
Este Club, uno de los de VÍH 
más joven de España, se dJÍ? 
ca por su labor deportiva y Í T 
pecialmente en la esfera del f0eS" 
ba l l . Fundado en 1924. adqiiHA 
en seguida gran preponderanc ° 
entre los Clubs de la región u 
gando a obtener el título de cam 
peón de Extremadura en luch» 
con el Emérita F . C , do Mérida1 
partido que arbitró el presiden^ 
del Colegio Nacional de ArbltrolT 
en septiembre de 1925. 
Entonces la Federación ao ha? 
bía sido admitida en la NacionaL 
y, por consiguiente, su campeé 
nato fué puramente local. Es g 
segundo campeonato regioaial 
se ha celebrado. Ya después de 
haber sido admitida la Federación 
Extremeña a participar en el 
campeonato de España para la 
presente temporada, adquiere un 
relieve y le suministra un entu-
siasmo que antes no tenía. 
E l Beal Club Deportivo Extre-
meño, el más fuerte quizá en la 
próxima temporada, ha adquirido 
algunos buenos jugadores de Se-
villa, como Carrasco, Aranda, et-
cétera, y algunos de los mejores 
de la región, formando así un 
equipo bastante potente. 
Por ello es de creer fundad», 
mente que el B. C. D. Extremeño 
será el campeón regional y se eli-
minará con los campeones de la 
región Centro. Publicamos su em-
blema, deseando que diclia Socie-
dad, como las restantes de Extre-
madura, prosperen y obtengan 
triunfos en su nueva ara, aun-
que tienen un historial bastante 
breve. 
R E G A T A S A R E M O 
Las de traineras de Guipúzcoa 
—o— ; 
SAN SEBASTIAN. 6.—Ayer se ce-
lebraron las regatas de traineras, 
ara las que reinaba gran anima-' 
ión. Toman parte traineras de Ondá-
rroa, Fuenterrabía. Pórtugalete, Pa-
sajes de San Juan y San Sebas-
tián. 
En la primera serie corrieron ín-
i g u o k o a m a , de Ondárroa; Sanjuan-
da r r a , de Pasajes de San Juan;' 
Donos t i a r r a , de San Sebastián, y On-
d a r r a b i t a r r a , de Fuenterrabía. 
Desde la salida se adelantó Ondá-
rroa, seguida de cerca por San Se-
bastián y Pasajes. 
En la virada entraron juntas las 
tres traineras, pero Ondárroa se ade-
lantó por desviación de la de Pa-
ajes y tomar mal la baliza la de San 
Sebastián. 
Ondárroa siguió adelantándose has-
ta la entrada en la bahía, donde la 
alcanzaron las otras dos. 
Embalando entró en la meta On-
lárroa. Los de San Sebastián, ago-
'ados por el esfuerzo, quedaron re-" 
trasados. 
Resultados: 
1, ONDARROA, que hizo las t 
millas en 19 m. 32 s. 
2, Pasajes, 19 m. 41 s. 4/5. 
3, Fuenterrabía, 19 m. 50 s. 4/5 
4, San Sebastián, 19 m. 53 s. 4/5. 
Segunda serie: Tomaron parte:' 
V i r g e n del M a r , de Fuenterrabía;) 
A n t i g u o k o a m a , n ú m e r o 2, de Ondá-
rroa. y V i r g e n de l a Guía-, de Pórtu-
galete. 
1, FUENTERRABIA, 19 m. 57 se-
gundos 2/5. 
2, O n d á r r o a , 20 m. 24 s. 1/5. 
3, Pórtugalete, 20 m. 53 s. 2/5. 
E l domingo correrán la regata de 
•icnor las traineras de Ondárroa nú-
mero 1 y Pasajes de San Juan, que 
hicieron los mejores tiempos. 
C á m a r a O í l c i a i d e l a P r o p i e d a d l l r D a n a 
PLAZA DE SAN MARTIN, 4. 
Principales sarvioios que esta Cámara presta 
a sus asociados: 
SECCION JURIDICA 
Defensa y representación gratuita ante los Juzgados 
o Tribunales por abogados y procuradores. 
SECCION TECNICA 
Dirección facultativa, igualmoñte gratuita, por ar-
quitectos. Verificación de contadores por un inge-
niero industrial. 
GESTION DE ASUNTOS 
Gestión de asuntos en todas las oficinas públicas. 
, CONSULTAS 
Consultas- técnicas, jurídicas y administrativas en 
. . todo lo relativo a fincas urbanas. 
Mil PAR» RIOTORES O I Í S Í I Y S i l - D I f S f l 
Á 
Kl , mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
rrcosota. E l mejor reconstituyente es el clorhidro-
'osfato de cal. La mejor asociación de estos dos 
productos es la SOLUCION PAUTAUBEROE, la cual 
constituye el remedio soberano de los resfriados, de 
la .bronquitis crónica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, agota las secrecio-
nes y evita la tuberculosis. 
I.. PAUTAUBEROE, PARIS, y todas las farmacias. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
MOBETO. 7. — HAY INTERNADO. — MADRID. 
E L MEJOR para toda clase de molores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Desmuráis Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Mcléndez Valdés, 34. 
A I O S P R O D U C T O R E S D E E l E C T R I C I O f l O 
S I vuestras turbinas func'onan mal. 
S I vuestros motores consumen mucho. 
S I las pérdidas de distribución son grandes. 
S I el alumbrado es deficiente, 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados iusospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madiid. 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimientS. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3, MADRID. APARTADO 483. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
APAREJADORES, COLEOIO HISPANO. 
PERITOS AGRICOLAS, COLEGIO HISPANO. 
X X V A N I V E R S A R I O 
DOD manuei de la cimara ii García 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 0 1 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el 8 del corriente en la iglesia de las Gala-
travas y el 9 en la parroquia de San José por los señores sacerdotes adscritos 
a las mismas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho señor, 
que en paz descanse, así como las que se celebren el día 9 de noviembre en la 
parroquia de San José, serán aplicadas también por la misma intención y eterno 
descanso de sus difuntos. 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
(7) 
flnuDGlos D r e n e s y e c o n ó m i c o s 
EE3—— . 
A l q u i l e r e s 
COCHES lujo, abono, lan-
daos, bodas. Castelló, 14. 
ALQUILO hotel Dehesa Vi-
lia. Excelente situación. 
Duque AUba, 15, Hurtado. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
P E N S I O N A D O S A N J O S E 
Acreditadísima residencia I para estudiantes, todas 
carreras, bajo vigilancia seria sacerdotes. Pídanse re-
glamentos director don Rafael Mondría, capellán de 
DAS CADATRAVAS, Relatores. 4-6, Madrid. 
O P O S I C I O N E S C O R R E Ü S 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próxima de 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años). 
Academia Jiménez Sorlano (oficial del Cuerpo), fun-
dada en 1908, HUERTAS, 37, MADRID. ' 
ARRIENDO del teatro Rey 
Álionso. Ha«ta el día 15 
deL actual ee admiten pro-
posiciones de arriendo..Pue-
den dirigirse las propoei-
' oionee pox escrito a lag 
oficina» de tLa Mutual 
Franco Española», Alcalá, 
S8, Madrid. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mnn-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
O p t i c a 
ANTEOJOS de atíolut» 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
CUADROS antiguos, nW» 
dernos, antigüedades. Ex* 
posiciones permanenteí. 
Galerías Ferrerea. Eob»-
garay, 27. ' 
ALHAJAS, ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com-
pra Venta. 
E n s e ñ a n z a s 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
-itas, varones. Leganitos, 8. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Ten»-




micas. Garantía, un ano-
Cristales de forma. 5 P** 
setas. 11, Fuentes, 11 U?r^ 
ximo Arenal). 
V e n t a s 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
MALETAS, baúles, ú»! 
mos días, liquido barat 
simos. Caballero Graci». 
50. Saldos. 
SOMBREROS luto, esf* 
cialidad acreditada, a v ^ r 
carral, 10, • principal, 
Elegancia. ^ 
; OCASION: Casa, 
pies, industria, 7 J M ; , 
3.040 duros. 25.100, W j 1 
dad pago. Torre, i ^ 1 0 ^ 
54, propietario, tres, 
